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LA EXPEDICION S E COMPONE 
ons7rv¡do'más maja y mejor ataviada, y ha sido más; DE D0S BARCOS, UN ROMPE-
HIELOS Y CUATRO AVIONES 
Portugal—no lo decimos despectivamente—en compa-
doctorado por 
ojanca, P ^ V ^ ^manteT de'Tas letras. El título de doctor por Lisboa o por 
r e q T t í f i c a poco en Portugal-no lo decimos despectivamente-en compa^ 
0porto s í m i c a P bricense, Como el de "dóktor" en||losofia por Leip-
ración ^ ^ f ^ e r s i t a t i s Lipsiensis". se cotizaba m á s a t e en Alemania. 
zig' V0T* Rerl n Munich, etcétera, cuando el célebre Wundt, de fama mundial, 
4UC 6 f pn ella la cátedra de Psicología experimental. Digo "sólo el doc-
regentaba en ^ licenciatura( aunqUe no sería yo quien tratara de excluirla, 
t0T n Z no es necesaria ésta para conseguir el antiguo esplendor de la Uni-
ya Í psnañola ya porque acaso ni sería conveniente, pues con la validez 
VerSiOaQ COjJ . , i - : „ rln„ rm^^rrtn «11a aaf(ar\ m i l -
p o r m m u m o m e n e l p a c t o s e r a f i r í o o e n 
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DüLAlíK) 
los sacerdotes licenciados en Teología, que serían mu 
chos, aspirar 
seglares 
^ c Ü ^ í lo aue podría hacer entonces el Episcopado, en armonía con el Go-
bierno, 
oficial de esta^ P ^ 1 ^ de Institutos y desplazar de ellas a muchos titulares 
1 Filosofía y Letras, lo que podría acarrear enemistades y contra-
ríí. . 
teniendo en la Universidad Pontificia de Salamanca toda la Facultad 
^lótríca completa, eclesiástica y civilmente, y dependiendo el doctorado, no 
te° áel obispo salmanticense, sino del Episcopado, o sea de los Metropolitanos 
del Obispo de Salamanca, sería poner un vistosísimo cuadro policromado de 
ofesores, escogido del clero secular y regular, que luciría con sus múltiples 
Pr blanco, negro, pardo y morado—, como en otro tiempo en la misma 
rr iversidad o en las medievales de París, Oxford y Bolonia; restablecer las 
ledras de "prima" y de "vísperas", las de Santo Tomás, Suárez, Escoto y 
otras y promover las célebres disputas y torneos—amigablemente se entiende— 
entre' las escuelas de más categoría, como antaño entre sacerdotes, carmelitas. 
Justinos, dominicos, franciscanos, jesuítas, etcétera, pero disputas en cuestio-
jjes secundarias, teniendo por guía en las fundamentales a la Iglesia y al Doc-
tor Angélico, y formando en éstas un frente único contra los enemigos de la 
Religión. ¿No sería bello espectáculo ver esta variada floración de escuelas, 
COn sus multicolores divisas, imitando a la naturaleza, que tan diversamente se 
viste en primavera, verano, otoño e invierno?, o mejor dicho, revistiéndose del 
espíritu y matices de la hermosísima liturgia de la Iglesia, que ostenta sus 
ricas y multíferas tonalidades y afectos en los hermosos ritos romano, grie-
go, armenio, etcétera; en la alegre Natividad del Niño Jesús, en la severa 
Cuaresma, en el triunfo de la Resurrección y en las fecundas expansiones de 
Pentecostés? ¿Y cuánto interés y estímulo no tendrían aquellas grandes, ele-
vadas y serenas disputas, en que al paso del vencedor brotaba de labios de to-
dos el "¡Víctor Thomas!, "¡Víctor Scotus!", con un "élan de thriumphe", con 
un entusiasmo clamoroso, no superado tal vez en las aristocráticas carreras 
del hipódromo, ni en el popular "football" del stadium, ni en las grandes olim-
de nuestros días? 
Las asignaturas del doctorado podrían ser: Teología positiva. Teología dog-
mática, Teología escolástica. Historia de la Teología, Exégesis y Arqueología 
bíblicas. Apologética e Historia de las Religiones, siendo obligatorias las tres 
primeras y una de las otras para el examen de curso del doctorado. 
y para "faire pendant" con este resurgir salmantino, podría también la 
Ciudad Universitaria de Madrid refrescarse y colorearse con las auras y dis-
tintivos de las antiguas Universidades, cruzando su^ corporaciones escolares. | 
ostentando cada una sus divisas, sus. banderas y Estandartes, como se ve en 
lad¿ Burgundia, de Turingia, de Franconia, de Elsass-Lothringen, etcétera, o' 
como las de los Normandos, Picardos, Borgoñones, etcétera, en la Universidad1 
parisina medieval. 
De este modo, la Universidad de Salamanca y consiguientemente la Teolo-1 
gla española recobrarían su antiguo esplendor y haciéndolas reverdecer en sus' 
-prístinos" laureles, se podría repetir de nuevo: "Salmántica docet-Hispania! 
docet." • 
E. UGARTE DE ERCILLA, S. J. 
Irán 150 hombres y permanecerán 
ocho meses en las regiones polares 
Se construirá un poblado pa-
ra base de aprovisionamiento 
o 
Un millar de kilos de tabaco, medio 
millón de cigarrillos y una tone-
lada de utensilios de cocina 
(Servicio especial.) 
NUEVA YORK, 25.—Hoy a medio-
día ha salido de este puerto parte de 
la expedición al Polo Sur, que acaudilla 
el comandante Byrd. 
A bordo del "City of New York", 
que enarbola la bandera de la expedi-
ción, viajan con rumbo a Nueva Zelan-
da, además efe Byrd, 32 hombres. Di 
cho buque conduce aparte 200 tonela-
das de provisiones y pertrechos 
Ayer llegaron los representan-
tes de otras cinco naciones 
Se utilizará el tintero de los Tra-
tados de Versalles y el Trianón 
KELLOGG NO PODRA IR A LON- ALEMANIA, PRIMER FIRMANTE, 
DRES D E S P U E S DE LA FIRMA SEGUN E L ORDEN ALFABETICO 
"Los católicos deben conocer 
propagar las normas de los 
documentos papales" 
o 
"LA ACCION CATOLICA D E B E 
DAR A CONOCER LA VERDA-
D E R A UNIDAD RELIGIOSA" 
nuevo C ó d i g o penal 
, o — 
En lo fundamental, el proyecto es 
el mismo discutido en la Asamblea 
o 
Se tiene el propósito de lle-
varlo a la "Gaceta" el 
13 de septiembre 
Los ministros estuvieron ayer reuni-
dos durante seis horas 
Se teme que el pacto no sea 
ratificado por el Senado yanqui 
Asistirán a la firma los repre-
sentantes extranjeros en París 
ROMA, 25.—El Cardenal Gasparri, A las doce de la mañana quedó re-
j en nombre del Pontífice, ha dirigido una unido el Consejo de ministros en el 
carta al presidente de la Junta central. ministerio de la Guerra. Ningún minis-
de Acción Católica italiana, en la que tro hizo manifestaciones a la entrada, 
¡le da cuenta de la satisfacción del Pa- A las 2,20 de la tarde se suspendió la 
pa por la celebración de la próxima Se-1 reunión. El presidente manifestó que 
Hungría dice que prescindirá de las Entre Kellogg y Briand se cruzaron I m a n a Social, y la aprobación por Sulhabían empegado ^ estudiar el nuevo 
, . ^ .r , « í e K » d n r i i m « > n f r t < : n a r a n e . Santidad del programa que ha de des- ^oaigo penai, aei que man por 1 a m i -
vias de conciliación en lo 8ieie oocumentos para ne- arrollarse en aquella. tad. Añadió que no había quedado 
de los optantes gociar el pacto 
—o 
PARIS, 25.—Esta capital está visto-j La firma del Pacto ae celebrará en el 
aquelh 
Del deber que incumbe a todos los!un sol0 expediente, pues todos se des-
católicos, dice la carta citada, de M- IMu:h&rt>11 en EL CONSEJ0 de ayer- Di-
pirar a la plenitud de la vida cristiá- J0 finalmente el marqués de Estella 
sámente empavesada con motivo de la i llamado Salón del Reloj, en el Quai d'Or-jna y participar en el apostolado jerár-,^110 comerían en el ministerio, y des-
arma en ella del Pacto Kellogg contra say' 0 8ea' el ministerio de Negocios Ex-¡quico de la Iglesia, se deriva el de CO-!Pu6s continuaría el Consejo hasta las 
'tranjeros. de París. | nnp(.r las normas de los documentos seis 0 las siete de la tarde- Después la guerra. El Salón del Reloj recibe este nombre; se trasladará al ministerio de Estado Con relación a esto, y como dato cu.!de un re]o} eJmpl&z&do 0en uno ^ papales así como de las más seguras degpachar al„unog aguntog 
rioso, hay que señalar que, por pnme-!ios testeros sobre una chimenea monu manifestaciones del magisterio divino .Paia aespacnar aigunoa asumos. 
ra vez desde el año 1870, ondea ahorai mental de mármol blanco. Sobre la chi-'de la Iglesia, conforme a las nuevas! El menú de la comida que el presiden-
en la capital francesa la bandera ale- menea hay una gran estatua de mujer, exigencias y nuevas necesidades de la 16 d10 en ^ ^ r r a a K)S ministros rué 
mana. i también de mármol blanco, con una an- sociedad. netamente español: Melón, sopa con hue-
Hoy han llegado, para asistir a la fir- torcha sobre la mano derecha, levantada.l y así como se han difundido muchoS|VOS' Pescado frito con pimientos, terne-
ma, el ministro de Negocios Extranje-I^ cual mujer es una caprichosa repre- errores sobre la unidad religiosa, en su ra asada con salsa• SazPacho y postres. 
Dentro de un mes saldrán con el mis- ^ ' d e Checoeslovaquia, señor Benés; elj se"tacló1n de ,a Libertad. m te en egtog úmmoa tiempos, Alrededor de las cuatro dieron por ter-
. a*«tlnn los otros dos buoues aue ministro de Negocios Extranjeros de v a ^ S L 0 ^ nP¿& r J S ^ S Í L S £ a veces, aún bajo la apariencia de un'minada la comida- E1 ministro de Ma-
vanta. una gran mesa, con cuoierta oe, m¿l.nr „ nrm rnrírtañ v nnirinrt riña, que fue el primero en salir del 
cristal, de tres cuerpos: los dos latera-lD1en mayor o de una canciaa y uniüaa • ^ , i l y,Qnat. „„ ^no.\n Hoi 
les, entre los que queda un gran espa-jque no son la caridad y la unidad deicomedor. después de hacer elogio del 
grave, y los señores Mac Lachlan y Ja- ¡ ció. formándo ángulo recto con el de i Cristo, así muy oportunamente la Jun- gazpacho andaluz a que les había invi-
mes Parr, que representarán a Austra- en medio, el cual da la espalda a la | ta central deberá dar a conocer la ver- tado el presidente, se refirió a la labor 
mo destino q q
forman parte de la expedición.—Asso-
ciated Press. 
N. de la R La expedición del co 
mandante Byrd al Polo Sur ha tenido 
Bélgica, señor Hymans; el presidente 
del Estado libre de Irlanda, señor Cos 
lía y Nueva Zelanda. 
El señor Kellogg ha depositado esta 
una larga y minuciosa preparación, mañana bajo el Arco de Triunfo, en la 
Bien es verdad que su magnitud reque-j tumba del soldado desconocido, una co-
ría enormes preparativos. Irona de flores. 
gran chimenea de mármol. Las butacas,' dadera unidad religiosa sus fundamen- del Consejo y dijo que, como el asunto 
los divanes, la sillería, etcétera, están |tos los peligros de los enemigos que la sometido a examen es de carácter jurí-
í f f n e f doradaT y aplica-1 amenazan y los medios prácticos para ' dico, el peso lo llevaban el presidente 
En el Salón'del Reloj, ya célebre enIconservarIa. como recomienda la augus-¡y ¡M ministros letrados coll1, . 
los anales diplomáticos, dieron comien- ta palabra del Pontífice. El presidente se limitó a saludar a 
Byrd se propone invertir en ella cer-| Después recibió a los periodistas, alzo en 1919 las sesiones plenarlaa de la1 De tal estudio ordenado nacerá prin- los periodistas que allí estaban y a in-
ca de un año; sólo la estancia en las i los que expresó su satisfacción por en-! Conferencia de la Paz; en él fueron j cipalmente un mayor conocimiento y sistir en que el Consejo terminaría a 
tierras polares está calculada en ocho | centrarse en territorio francés. i ^üí^fff'J!,11 me-"^°_dl ^r20, JSf ^ ^ j i u n a estima más alta del tesoro aprecia- la hora que había anunciado por la ma-
nieses. Tomarán parte, entre explora-
dores, hombres de ciencia, tripulantes! «i ocuauu uuiLctuiicm-tunj lam^uc ci j . ^ ^ un urgente Conseje 
de los barcos, técnicos, etcétera, unosj Pacto, el señor Kellogg declaró que esta de Naciones encargado de buscar 
150 hombres. El material móvil se com-1 cuestión era de la incumbencia exclusi- arreglo a determinada complicación in-
ternacional en los países balkánicos. 
conirarse en Lerritunu iram;ea. " • r**x̂ w ~ una esuma mas ana uei tesoro aprecia- «* 
A propósito de la eventualidad de que | 91acl°nef del. Tratado de Versalles y enlbilisimo de la fe y ademág un raás vivo ñaña, 
el Senado norteamericano no ratifique el S d ^ L ^ S ^ ^ f * ^ ^ X ff?uí2l ardor para conservar su integridad, a La reunión ministerial terminó a las 
' fin de difundirla sin dejarse seducir por , seis y cuarto de la tarde. Salieron jun-
porfe de tres barcos: el que pudiéramos 
llamar "almirante", "City of New 
York"; el "Sapsom", viejo barco de 
va del Senado de los Estados Unidos. 
En honor de Mr. Kellogg ha dado hoy 
una comida íntima el embajador de los 
construcción noruega, que pasa por ser i Estados Unidos 
la más grande y más sólida de las ac-
tuales naves polares; un buque rompe-
hielos y cuatro aeroplanos. 
KELLOGG NO IRA A LONDRES 
LONDRES, 25.—En los centros oficia-
les se expresa gran disgusto por la 
las aparentes y fútiles razones de l s tos todos los ministros, excepto el de 
maestros y autores de la falsa unidad Gobernación, que quedó con el presi-
relígiosa, y, en fin, un deseo vivísimo y dente. 
Ceremonia de la í»nna j fervorosas plegarias, porque la verda-i No 36 facilitó nota oficiosa y los con-
La ceremonia de la firma del pacto dera unidad religiosa se mantenga in- sejeros se limitaron a decir que había 
contra la guerra, sin estar en modo al-!cóiUme, aun allí donde ha sido quebran- sido aprobado el nuevo Código penal 
gunq exenta de la solemnidad caracte-
rística de estos actos, será sencilla. 
Dará comienzo a las tres en punto de 
cho, lleva el "City". Se pueden seña-
lar, entre otras cosas, dispuestas pa-
ra tan dilatada expedición, 15.000 bido-
tada. mediante una feliz y pronta vuel-'No es posible—añadieron algunos-faci-
ta de la disidente a la verdadera y úni-!litar una referencia fragmentaria de una 
ca Iglesia de Cristo. obra tan extensa y tan compleja. 
El Pontífice no duda que copiosos Insistieron los periodistas, especial-
Expedición de tal magnitud ha de ^ ^ ^ ^ ^ ^ tarde^ 
necesitar, sin duda alguna, un conside- á ^ a Londre3 falta material! Presidirá Briand. como ministro de T -
rabie cargamento de útiles y víveres. ^ ég la ceremonia de Negocios Extranjeros de la nación que frutos han de madurar en esta ? « ^ ^ ^ ^ g w " 6 
Ya dan idea de ello las 200 toneladasllQ firTT,a ^ 1 r>artn I?81 hospitalidad a los representantes de Social de Milán, por la preparación es-¡Jusuj^a, pero este LOUĴ̂  
de carga que, según el anterior despa-
LOS OPTANTES HUNGAROS 
BUDAPEST, 25.—El Gobierno hún-
garo ha contestado a la última nota 
las potencias signatarias'y como inicia- merada y el valor de los "maestros y] —No puedo dar referencia alguna. Lo 
dor de la idea del Tratado. Su asiento j envía a todog sU bendición.—Daffina. lúnico que cabe decir es que el Código 
estará colocado debajo .precisamente del 
reloj que da nombre a la sala. Los de-
más firmantes se sentarán en derredor. 
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D E L COLOR DE M I CRISTAL 
L A I N O C E N T E P A L O M A 
G E 
Otro chasco: la paloma no es tan 
inocente como a nosotros nos parecía. 
El desengaño es tanto más doloroso 
cuanto más hermosa es a nuestros ojos 
la inocencia. Habíamos perdido las últi-
mas esperanzas de dar con ella en el 
seno de la humanidad, y puestos en el 
amargo trance de dudar de que existie-
se nos consolábamos con tener a la vis-
ta y a la mano un ser dotado de virtud 
tan excelsa. 
Realmente examinada la conducta de 
'a paloma, no se descubría en ella nada 
sospechoso. Los naturalistas más poli-
clacos y escépticos que se han compla-
no en descubrir cosas nefandas en la 
JWa de los hormigueros y de las colme-
Jjs no nos habían dicho nada deshonro-
™ de los plácidos palomares. Por otra 
Pwte, el aspecto de la paloma inducía 
Gilmente a creer en su bondad y exce-
ptes costumbres. De aquí que entre 
guerra y guerra, en los pocos ratos en 
doV hombre' ^^ú11 tanto avergonza-
re sí mismo, quería dar el espec-
ulo de su ternura para convencerse 
r ^ no era tan bárbaro como pudie-
comi-61" creer otros actos suyos, se 
mpiacía en cuidar las palomas y aca-
arias y nutrirlas cariñosamente. 
fitíT cornisas de los grandes edi-
quit f60 las más bellas obras de la ar_ 
Mo Se Permitía a las Cándidas 
re n\as que anidasen libremente y se 
produjeran con abundancia y se las1 
«n?fba confiadamente al buen cora-j 
Prw 1público- Cualquiera puede haber! 
Caí- ?do (0 visto• al menos' en f0-| 
'sban a tiernísimas escenas que hon-
«eroVor iguaI a las palomas y al gé-
sej v ¡5man?- E1 Público de todas cla-
soarie t mil Procedencias geográficas, 
laj D , y mimoso, daba de comer a 
g rJ^ ' t as . Y las palomitas volaban 
brevfmente Por entre la muchedum-
bros d ?0Saban tranquilas en los hom-
tftfij * los paseantes, seguras de no 
dulce h 0 alg:imo proveniente de la 
Petaba vanidad' que de tal modo res' 
Deŝ ,! ?rotegía la inocencia. 
en&afiah adamente' a Ia8 Paloraas les 
bian vis? 61 esPectáculo- Ellas no ha-
"tentos 0° a la humanidad en sus mo-
la única UeleS" No sabian tampoco que 
nes de combustible liquido, medio mi- del Gobjerno de Rumania, relativa a la En el espacio que entre sí dejan los 
^breg mocencia respetada por los 
% desp-era la de las Palomas. Pero 
hombre* , iadaraente aún también los 
<iida 
suave 
PaloVlVían en el en&añ0- ^ cán* 




ai nn T"* ain hiél, resulta ser un 
Rentos arClV0: ataca los bellos mom' 
0§ar y ^'tectónicos en que hace su 
* ^mo QÛ000 a Poco. calladamente, 
^^tes !fn no bace nada' causa im-
s' lueen 0Z0S- Primero en Lon-
y en A?? Venec¡a, hoy en Floren-
tinas ^ , n se adoptan dolorosas 
toar de » a ellas: se las 9uiere ex' 
n ^ las í ni(,os en legítima defen-
6 ^ m a l aciones- La humanidad 
v ^ente ^ manidad que inventa afa-
IH? y o-,, ntra sí misma los explosi-
t*** los ^S asfixiantes) se siente he-
11 Por est bland0 y Jugoso del co-
se ̂ noa disPosiciones y protesta; 
O r a d o r » 8 Í a llegarl0 a i n á l ^ r -
8 sentida- Est0 hace honor a sus 
lentos. Y si los hombres 
quisieran tratar a los hombres como 
tratan a esas palomas, podríamos enter-
necermos mucho más y con mejor mo-
tivo. Pero no es posible hacer caso a 
los que protestan. No es justo que los 
ratones carguen con la mala fama de 
destructores y sufran las consecuencias 
en el cepo o en las uñas del gato 
mientras las palomitas Con capa de 
candidez hacen tranquilamente el mis-
mo destrozo. Por doloroso que sea hay 
que defenderse. 
Pero es muy doloroso. ¡La inocente 
paloma que merecía toda nuestra con-
fianza! ¿En quién creeremos ya? Si 
este desengaño nos dan ellas, ¿qué po-
demos esperar de los picaros gorriones 
que, con aplauso de las almas sensibles, 
se están acostumbrando también a dar 
en los paseos públicos el espectáculo 
conmovedor de comer en la mano del 
transeúnte ? 
Tirso MEDINA 
C a t o r c e m i l s o l d a d o s d e 
M a r r u e c o s , l i c e n c i a d o s 
Pertenecen al primer llamamiento 
del reemplazo del 26 
o 
Los del segundo no llegaron a 
incorporarse en Africa 
—o— 
TETUAN, 25.—Se han circulado ór-
denes para el licénciamiento del primer | 
llamamiento del reemplazo del 26, pues| 
el segundo no llegó, por orden del Go-i 
bierno, a efectuar su incorporación a! 
Marruecos. El licénciamiento de tropas, 
coincidirá alrededor de la fecha del 
quinto aniversariéí del advenimiento del¡ 
Directorio. Alcanza este beneficio a 
cerca de 14.000 soldados. Para mayor 1 
economía del Estado se utilizarán los' 
vapores correos y se escalonarán losj 
servicios en forma que eviten la acu-j 
mulación de personal en los puertos. 
— * ' > 9 ' 
Complot ant i monárquico 
en el Japón 
Se ha descubierto durante las últi-
mas detenciones de comunistas 
LONDRES, 25—El periódico "Daily 
Telegraph", ha recibido noticias proce-
dentes de Tokio, con arreglo a las cua-
les y con motivo de .las detenciones de 
elementos comunistas que vienen reali-
zándose en la capital japonesa, la Poli-
cía se ha incautado de varios documen-
tos por los cuales se ha tenido conoci-
miento de la existencia de una vasta 
conspiración antimonárquica, basada en 
el cisma religioso. 
Las últimas medidas adoptadas por 
las autoridades con respecto a los co-
munistas, eran ya una consecuencia del 
descubrimiento del citado complot. 
llón de cigarrillos y un millar de kilos I cuestión de los 0ptantes 
de tabaco de picadura. Solamente los| En dicha contestación, el Gobierno de 
utensilios de cocina pesan una tone- Hungrja se iamenta de que el Gabine-
lada" te rumano no haya acogido bien las 
Byrd se propone establecer, en medio 
de los hielos, una gran estación de apro-
visionamiento. Para ello lleva lo nece-
sario para construir un verdadero pue-
blo, con casas de madera, donde esta-
blecerá la base de la expedición. 
Digamos para concluir que en los pre-
tres cuerpos de la gran mesa, estará 
emplazada otra mesa más pequeña, que 
será la que contenga el original del 
histórico. Este estará en dos idiomas: el 
francés y el inglés. 
No habrá discursos. Sólo Briand, in proposiciones formuladas por Hungría, 
y no las haya dado respuesta en algu-1 mediatamente después de declarar abier 
nos puntos importantes que atañen al ta la sesión, pronunciará unas palabras 
fondo del asunto |para explicar la significación del acto 
Agrega que, en vista de esos hechos,!y fdarVa bie"venida a los diplomáticos o o i > extranjeros. Después, se procederá a la hay que prescindir de la vías de con-!firma J * ' ^acuc ia , 
ciliación y tratar la cuestión con su-¡ Lo¿ diplomáticos (cuyos nombres ya 
parativos se han invertido más de cua-ijeción a las bases jurídicas del Tratado, hemos publicado en estas columnas) de 
trocientes mil dólares, o sea cerca delexistente entre los dos países. ¡las quince potencias signatarias firma-
E l a u t o g i r o h a v o l a d o § 
c o n p a s a j e r o s 
El lunes dará por terminado su 
" ra id" por la Gran Bretaña 
Un juicio del "Times" sobre el 
valor práctico del aparato 
dos millones de pesetas. En esta canti-
dad no entran, como es de suponer, los 
barcos ni los aviones. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Las minas prehistóricas, por 
José Pérez de Barradas... Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Escenas del campo andaluz, 
por Luis Ortiz Muñoz Pág. 8 
"Fax Romana", por Alberto 
Martín-Artajo Pág. 8 
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MADRID.—La baja de precios de las 
frutas y verduras.—Una nota de la 
Alcaldía sobre el revoco de las fa-
chadas.— El barrio de la Plaza de 
Toros ha duplicado su población en 
diez años y se han abierto en él-más 
de treinta calles nuevas (página 5). 
PROVINCIAS.—Se proyecta la cons-
trucción de un tranvía de Reus a 
Tarragona.—Arde, una fábrica de te-
jidos en Sabadell.—Los Reyes de Bél-
gica llegaron ayer a Tenerife.—Una 
reunión de patronos y obreros de la 
construcción en Sevilla. — Accidente 
de automóvil a Uzcudun.—Cesión de 
unos terrenos del ramo de Guerra a 
Valencia.—La excursión de los bear-
neses a Zaragoza, a fines de septiem-
bre.—Clausura del Congreso de ar-
quitectos en Coruña (página 3). 
EXTRANJERO. — Mañana será fir-
mado en París el pacto contra la gue-
rra; ya han llegado casi todos los re-
presentantes en la firma.—Byrd sa-
lió ayer de Nueva York a bordo del 
"City of New York", con dirección 
al Polo Sur—Chamberlain saldrá el 
día 30 para América.—Parece que va-
rias naciones de Europa están dis-
puestas a reconocer a Ahmed Zogú 
como Rey de Albania.—En la catás-
trofe del Metropolitano de Nueva 
York han muerto un centenar de per-
sonas.—Fracasa el vuelo transatlán-
tico de Condouret; hoy se proponen 
salir, en dos aparatos. Costes y As-
solant (páginas 1 y 2). 
quedó aprobado. 
A preguntas de un informador, uno 
los ministros dijo que el piropo se-
ía falta en determinados casos, o se$i 
como venia propuesto en la reforma. 
El presidente poco después de termi-
nar el Consejo se retiró a descansar unos 
momentos. 
No cabe, pues, ampliación propiamen-
te de este Consejo. Uno de los minis-
tros manifestó más tarde que el pro-
iyecto había sido modificado en algunas 
cosas, pero tomando por base el mismo 
i que sirvió para la discusión en la Asam-
1 blea Nacional. Las modificaciones de al-
I gunos artículos no son de extrañar, 
puesto que en estas materias—tan opi-
ran siguiendo el riguroso orden alfabé-i LONDRES, 25.—El autogiro del in-i nables-siempre caben y son necesarias 
tico francés de las naciones por ellos geniero español don Ricardo La Cierva. | modificacioneS. He Uevado-añade—el 
pilotado por el aviador Rawson, ha he-|pego de la discusión. La jornada ha 
cho desde el día 7 de este mes numc-¡gido fatigosa: una reunión de seis ho-
rosas demostraciones en varios aero- rag ^ o r a me dedicaré durante tres 
dromos civiles y militares. Las expe-:o cuatr0 dias a limarlo y a hacer co-
riencias han logrado el más satisfac-¡ rrecciones de estilo 
torio resultado, y durante los vuelos.; Quizá vaya a la" "Gaceta" el 13 de 
el autogiro no ha experimentado más tiembre A la prensa se facilitará 
que una ligera avería en el hilo del unFa referencia ampliai teniendo en cuen-
T E X T O D E L T R A T A D O 
I ^ .r representadas. Así, pues, el orden será 
El Tratado multilateral de declaración el sif?uiente: Alemania, Estados Unidos 
de la guerra fuera de la ley, titulado (Amér¡ca. según la designación france-
"Pacto general de renunciación a la gue-lsa)i Bélg¡cai Franciai Qran Bretaña y 
rra , consta de un preámbulo y de tresiDominios (Africa del Suri Australia, Ca-
articulos. . nadá, India. Irlanda y Nueva Zelanda), 
En el preámbulo se determina que los, Italia( Japón> polonla v checoeslova-
l ! . ^ . ^ 6 .51^1° , .5* Ja^^^ (en ^ancés "Tchécoéslovaquie"). 
Para la firma se usará la pluma de 
natarias, impuestos del deber de "contri-
buir al bienestar de la Humanidad", ins-i oro maciZ0( obra del cinceiador Falize, 
pirados del común deseo de perpetuar|entre da E1 Havre a Kellogg a la 
™ l I ! a ° L 0 ° ! S , ? 5 C ^ ! l J l?,1"6!6,^^!116^^ de éste al Puerto francés; dicha 
pluma lleva grabada esta inscripción: 
"Si vis pacem, para pacem" ("Si quie-
I guerra entre las naciones del mundo 
II etcétera, han decidido concluir este Tra-
tado. Sigue la lista de los plenipotencia-
rios en el acto de la firma. 
Un párrafo de dicho preámbulo, sugeri-
do por las reservas francesas y britá-
nicas al texto primitivo de Kellogg, de-
Despacho con el presidente 
Ayer a primera hora visitaron al je-
firma de los Tratados de paz de Versa-
lles y del Trianón. 
A la ceremonia asistirán todos los 
I f l ^ A ^ . - 1 ^ " ^ ! ? ^ : T J ^ . ^ ^ l j miembros del Cuerpo diplomático acre-signataria que intentase en adelante ser- ditado cerca del Gobierno f^ncég, Otro 
vir sus intereses nacionales recurrien-| gran númer0 de inv¡tados oficiales, los 
a ^ ^ 5 r ^ L ^ f f . ! e r ^ i l r ! a f ñ ^ ! Perlodistas y mía legión de fotógrafos y 
representantes de las casas cinemato-
las ventajas que resulten del presente 
Tratado." 
Los tres artículos del Tratado son los 
siguientes: 
"Artículo 1.—Las altas partes contra-
tantes declaran solemnemente, en nom-
bre de sus pueblos respectivos, que con-
denan el recurrir a la guerra para la 
reglamentación de las controversias inter-
nacionales y renuncian a ella como ins-
trumento de política nacional en sus re-
laciones mutuas. 
Artículo 2.—Las altas partes contratan-
tren de aterrizaje y la tercedura de !alta el número de artículos, 
manivela de gobierno. 
El aparato estaba el pasado día 22 
en Liverpool, el 23 realizó demostra-
res paz, prepárate para la paz"). El*tin-| clones en Birmíngham y pasado maña- fe dei Gobierno el general Sanjurjo, el 
tero será el mismo que se utilizó para la na, día 27, se propone llegar a Bristol, g0irjernador civil de Sevilla, el gober-
donde dará por terminado el "raid" que: nador y el alcalde de Granada. Al final 
ha venido haciendo por la Gran Bre-jde las entrevistas asistió el ministro de 
taña- la Gobernación. 
El "Timeo" dice que el autogiro ha¡ por la tarde, después del Consejo, 
despertado el más vivo interés entre recibió en Guerra al secretario interino 
los pasajeros que han volado a bordo | del ministerio de Estado, señor Spo-
del aparato en varias de las detnostra- torno; al señor Castedo, al señor Ga-
ciones hechas. "Las experiencias—aña-
de por vía do comentario—demuestran 
de una manera concluyente el valor g¿ñor "¿a Cuerda. 
práctico de la aeronave."—Reuter. También estuvo allí unos momentos 
_ j el ministro de Instrucción pública. 
- — | Cerca de las nueve, el presidente del 
a un debilitamiento del Pacto, que debe Consejo abandonó el ministerio para 
gráficas. En total, más de 300 personas. 
Vicisitudes del pacto 
bilán, al señor Cuervo y al general 
Sanjurjo. Despachó con su secretario, 
El "Pacto general de renunciación a 
la guerra" lleva impropiamente el nom-
bre de "Pacto Kellogg". El secretario 
del departamento de Estado de los Es-
tados Unidos, Frank B. Kellogg, no hizo 
en realidad más que ampliar y dar ca-
rácter de universalidad a una idea de 
más reducidos límites del ministro fran-
tes reconocen que la reglamentación o|cés de Negocios Extranjeros, Arístides 
Briand. 
Briand dió la sugestión a Kellogg en 
comunicado del mes de junio de 
Washington un proyecto de Tratado "bi 
lateral" contra la guerra. 
Kellogg maduró durante siete meses 
la contestación a este proyecto fran-
la solución de todas las diferencias o 
conflictos—de cualquier naturaleza o de 
cualquier origen que sean—que puedan 
surgir entre ellas, no deberá jamás ser 
buscada más que por medios pacíficos. 
Artículo 3.—El presente Tratado será 
ratificado por las altas partes contratan-
tes designadas en el preámbulo confor-
me a las exigencias de sus Constitucio-
nes, y tendrá efecto entre ellas desde 
que los diversos instrumentos de ratifi-lpor Intermedio del embajador yanqui 
caclón hayan sido depositados en... en París. En ella, Kellogg sugería la 
Este Tratado, una vez puesto en vigor,¡Idea de que el Tratado bilateral debía 
permanecerá abierto, igual que está pres-lser sustituido por otro colectivo, firmado 
crito en el precedente párrafo, el tiem- por las principales potencias del mun-
po que sea necesario para la adhesión j do, y, para ello, Francia y los Estados 
de todas las demás potencias del mundo. Unidos, conjuntamente, debían preparar 
Cada instrumento que establezca la ad- el proyecto de Tratado, que sería luego 
ir contra toda guerra, cualquiera que sea i hacer algunas visitas. Volvió a pie po-
su naturaleza. co después de las nueve y media, y a 
En la contestación francesa de 31 de; pie volvió a salir alrededor de las diez. 
" r n T ^ í ^ ^ r t ^ ^ J . l ^ l ^ J f ^ ^ c o m p a ñ a d o del general Martínez Anido al número de los firmantes y afirma que 
"esta concepción—la de Kellogg—respon 
de a la necesidad de llegar a un com 
1927. En esta fecha, Briand dirigió a'Promiso formal entre todas las potencias; 
Viajes ministeriales 
Como es sabido, hoy marcha a la 
susceptibles de tener entre si conflicto^ Granja el general Primo de Rivera; des-
políticos." Sin embargo, y para evitar que; de allí continuará el viaje a Santan-
el Pacto pueda convertirse en un Ins-j der. 
frumento de opresión, sugiere que, si| El ministro de Marina se marcha a 
cés, y en 28 de diciembre del mlsmo|uno de los signatarios falta a su prome-: Castro Urdíales y el de Hacienda a 
nítida a Francia una nota sabios demás se consideren desligados de¡ CoraillaS. También se proponen salir 
aNoAcepta estas reservas el Gobierno ?e fMadrÍd ministros de Trabajo e 
yanqui y decide obrar por su cuenta, y InstTUCClón Publlca-
así en 13 de abril de 1928, Kellogg dirige La hueka de Sevilla * 
a los Gobiernos británico, alemán, ita- nueiga ae oevilia 
llano y japonés una nota en la que In-i El gobernador civil de Sevilla, que se 
cluye el texto de un nuevo proyecto de' encuentra en Madrid, manifestó qup 
Tratado. \ hace seis días que se trabaja con nor-
Por otra parte, Briand, el 21 de abril, maliciad en aquella ciudad. 
" ^ s ^ l í s ^ ^ s «• rma,i-
tado contra la guerra, no bilateral co-1 ' Se está tratando entre Parónos y 
país, se mostraba dispuesto a que el¡mo en sus comienzos, sino ya mu'ltila- obreros de ]&3 peticiones que habíar 
Tratado tuviese carácter "multilateral", i teral. En él se mantiene el punto de vis-'formulada Y el seftor Cruz Conde vie-
pero estimaba que Francia y los Esta-¡ta francés de postergar todo ataque o ne a Pedir instrucciones al Gobierno 
A T r í i S ? J ? ¿ a * i n?^ertfV J .ÍPffi hr*16!!! .entre las naticme8 signatarias, para en el caso de que de estas nego-
en cate documento aparece la prohibí-1 acepta el proyecto norteamirlcano como Sanjurjo en Madrid 
comunicado a las demás naciones, 
Esta nota fué contestada por otra 
francesa del 5 de enero de 1928. En ella. 
Briand, en nombre del Gobierno de su 
heslón de una potencia será depositado 
en... y el Tratado se hará efectivo, In-
¡ mediatamente después de tal entrega, en-
itre la potencia que da así su adhesión y 
las demás partes contratantes. 
Será Incumbencia de los Gobiernos de... 
de proveer a cáda Gobierno designado 
'en el preámbulo y a todo Gobierno que 
Ise adhiera ulteriormente a este Tratado, 
de una copla certificada del Tratado y 
de cada uno de los instrumentos de ra-
tificación o de adhesión 
reservas. 
notificar telegráficamente a estos Gobler-¡ Nueva nota Wteamericank en 11 de'flda'ria'(ír ¡ r tes ls ímncp^0' SüJSífí fil^ a Madl'id el general Sanjurjo. Tiene 
nos, inrnediatamente después de su degenero de 1928. Kellogg opone algunos re- ca se muestra dispuesta a n f o s p l n i ? ^ : ' e l ProPósito de estar en la Corte do;. 
: z n : - 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ ^ ^ x ^ 
.proyecto de Tratado que fué comunica-
Ido por la Secretaría norteamericana de 
(Estado, en 13 de abril de 1928, a los Go-
biernos británico, alemán, italiano y ja-
ponés. * J 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
acuerdo de las contestaciones fran-
l ^ a ^ W s f á í ^ t t e ^ o U L - S r ! m . ™ n . , y T W . 
Ü J K E f í : debera ser privada de la8,Publica un despacho de Roma, diciendo 
ventajas que resulten del presente Tra- q*" D'Annunzio sufre una fiebre muy 
'alta, que le obliga a guardar cama. 
i sostiene que el introducir en la declara-
ción contra la guerra determinadas defi-
niciones, como la de "agresor", llevaría 
Domingo 26 de agosto de 1928 (2) E L DEBATE MADRID—. Año XVIII. 
K M I L P ñ E S M T E DE 
C I E OE LOS E S P I O L E S 
d e m i 
UN MOBILIARIO COLONIAL 
PUJADO EN PLATA 
RE-
El ministro cubano de Nego-
cios llegará hoy a Barcelona 
El embajador de Chile en Perú pre-
sentará sus credenciales 
el 18 de septiembre 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Para 
testimoniar su simpatía y adhesión al 
presidente de la república, general Ibá-
üez. la colonia española le ha obsequia-
do con un rico mobiliario colonial, re-
pujado en plata, adquirido mediante 
una suscripción encabezada por el em-
bajador de España en Chile señor Mén-
dez Vigo. 
El acto de serle entregado el obse-
quio al señor Ibáñez, ha sido solemní-
simo. 
BODA DE LA HIJA DE IBAÑEZ 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—Se ha 
fijado para el día 30 del corriente mes 
el enlace de la señorita Rosa Ibáñez, 
hija del presidente de la república, con 
el ministro de Justicia, señor Koch. 
CHILE Y PERU 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—El se-
ñor Figueroa Larrain, ex presidente de 
la república y primer embajador de 
Chile en Lima, presentará sus cartas 
credenciales el día 18 de septiembre 
próximo, fecha del aniversario de la in-
dependencia de Chile. 
Los señores Arturo García y Jorge 
Saavedra, han sido designados primero 
y segundo secretario, respectivamente, 
de la Embajada chilena en el Perú. 
C h a m k r l a i n s a l d r á e l 3 9 
p a r a A m é r i c a 
o 
El viaje es particular, y le acom-
pañan su señora y dos hijas 
HARA ESCALA EN SANTAN-
DER, LA CORUÑA Y VIGO 
LONDRES, 25—El ministro británi-
co de Negocios Extranjeros, míster 
I Chamberlain, embarcará el jueves 30 
• de los corrientes en Liverpool, a bor 
do de "Orcoma", con destino a Amé 
' rica del Norte. 
Este viaje le ha sido aconsejado por 
los médicos, que lo juzgan muy favo 
! rabie para conseguir el total restable 
i cimiento de su salud. 
La ausencia de Europa del señor 
Chamberlain durará, aproximadamente, 
! once semanas y en su excursión le acom 
pañarán su esposa y sus dos hijas rae-
i ñores. 
El "Orcoma" durante este viaje se 
i detendrá en La Rochelle, Santander, 
Coruña, Vigo, Bermudas, Habana, Cris-
tóbal y Balboa. Desde este último lu-
gar marchará el señor Chamberlain a 
San Francisco de California, a bordo 
del "Presidente Adams", y tras de des-
cansar allí algunos días, se dirigirá a 
Vancouver (Canadá). 
Por último, el señor Chamberlain irá. 
en ferrocarril, a Montreal y desde allí 
regresará ya a Europa. 
LOS CADAVERES DEL "L.-55" 
LONDRES, 25.—El Gobierno británi-
co negocia con el de Moscú el envío 
a Kronstadt de un barco mercante con 
objeto de recoger los restos de los t r i -
pulantes del submarino inglés "L.-55", 
hundido por las fuerzas rojas en el mar 
Jáltico, el año 1919. 
EL GOBERNADOR DE GIBRALTAR 
LONDRES, 25—El rey Jorge V ha 
F I R M A N T E 
aprobado el nombramiento de sir Ale 
LIMA, 25.-En los círculos diplomáti-'xander Godley para el cargo de gober-| 
eos se da como seguro el nombramiento, nador y comandante en jefe de la pla-
de don César Elguera como primer em- za de GIbraltar. 
bajador del Perú en Chile. PETICION DE CLEMENCIA 
AMNISTIA POLITICA LONDRES, 25.—El Gobierno tiene el 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—El Go-1 propósito de someter a la firma del So-
bierno ha acordado conceder una am-'berano un decreto, por el cual, ejerclén-
plia amnistía en favor de todos los de- dose un acto de clemencia, queden re 
tenidos actualmente por delitos políti-! ducidas las penas impuestas por 
eos. | Tribunales a ocho mineros que. 
F A L T A 
t * M N C I 4 
J A * * * 
tí 
MARTE.—Yo todavía no he íi miado 
("New York Tribune", Nueva York.) 
DE 
A h m e d Zogu9 
p o r v a r i o s G o b i e r n o s 
E n l a c a t á s t r o f e d e N u e v a 
Y o r k h u b o c i e n m u e r t o s 
L a Asociación albanesa de Viena RESULTARON, ADEMAS, CIENTO 
protesta contra la coronación CINCUENTA HERIDOS 
TIRANA, 25.—El Gobierno albanés 
ha realizado gestiones cerca de algu-
log!nos Gobiernos europeos, solicitando de 
en ell e^os I116 presten su conformidad a la 
Entre los que beneficiarán dicha me-'mes de junio de 1920, y con motivo de! elevaCión ál trono de Ahmed Zogú y a 
dida se encuentran el hijo del ex presi-'la gran huelga minera que se registró ¡su coronación. 
dente de la República, señor Alessandri en la Gran Bretaña, hicieron descarri-j Parece que varios de estos Gobiernos 
y el señor Emilio Latour. lar el tren correo de Escocia, cerca de!han contestado ya al Gabinete de Al -
MINISTRO A BARCELONA Gramlington. bania' manifestándole que no tienen MIW1&1KO A BAKCELíUiNA j ° ninguna objeción que oponer a ese hc-
PARIS, 25.—Ha llegado a esta c ^ i ^ ^ y ^ - ^ ^ y ^ ^ siempre que la elevación al trono I muchos de ellos de gravedad, 
tal don Rafael Martínez Ortiz, m i n i s t r o , p > ^ p ^ \ ^ j A Q FLORES - PLANTAS I de Ahmed Zogú sea consecuencia de la' E1 convoy descarrilado estaba forma-
do Negocios Extranjeros de la Repúbli-A^v>r-í>-^-'*^-«-»J Prendidos de Azahar.: pvnrpsión de la libre voluntad del míe-¡do por diez coches abarrotados de pa-
Viajaban en el tren del siniestro 
más de dos mil personas 
NUEVA YORK, 25.—La catástrofe 
de anoche en la estación del "Metro" 
de la calle 42, junto al edificio del 
"New York Times", ha sido causa de 
la muerte de un centenar de personas. 
El número de heridos se eleva a 150, 
ca de Cuba. 
Ha manifestado que mañana saldrá 
con dirección a Barcelona, donde per-
manecerá varios días. 
LA INTERVENCION EN CO-
RRIENTES 
BUENOS AIRES, 25.—Los diputados 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónima, 3. 
Un barco petrolero con 
fuego a bordo 
kilómetros de la costa radicales irigoyenistas han Presentado, EI últ¡mo mensaje ^ a j 25 
un proyecto pidiendo sea aprobada una 
amplia intervención federal en la provin-
cia de Corrientes. 
PARA UN NUEVO PUENTE 
SAN "SÁLVADOR, 25.—Los produc-
tores de café de El Salvador han ex-
presado su satisfacción por la aproba-
ción del proyecto que crea un ligero 
impuesto sobre el café en la provincia 
exp e i    li    pu
blo albanés. 
PROTESTA CONTRA LA 
CORONACION 
PARIS, 25.—La "Neue Víener Tage-
blatt" anuncia que el Comité de la Aso-
ciación Nacional albanesa ha protesta-
do contra la coronación de Ahmed Zo-
sajeros. Se calcula que en cada coche 
iban unas 200 personas. 
Según se afirma, fué debida la catás-
trofe a un error de agujas. 
El descarrilamiento produjo escenas 
de pánico Indescriptible. 
La catástrofe se produjo después de 
LONDRES, 25.—Los diarios dicen que 
el vapor británico "Port -Nápier", de 
8.500 toneladas, se dirige a toda mar-
cha hacia Samoa con un importante 
fuego a bordo. 
La situación del barco es crítica, por-
de Ahuechapan, con~el fin'de" invertirI .la.mayor Parte de.su cargamento 




es de barriles de petróleo, 
El último mensaje del ca 
cho buque dice que se halla 
millas de la costa. 
gú y ha decidido llamar la atención de haber pasado por la vía correspondiente 
la Sociedad de Naciones sobre los peli- 011100 de 103 diez vagones que formaban 
gros que, en Su opinión, representa su,61 tren. en cuyo momento y por causas 1 
actividad para la paz de Jos Balkanes. aún no establecidas, la aguja cambió de, 
CAMBIO EN LA BANDERA |PPsifófn'' yend° a estrellarse el sexto y| 
TIRANA, 25.^Como f ^ 
de la transformación que supone la ^ ^ S t S ^ e ^ valones r-^o^tAr, ™r,^ R e Aihnnia HA Ah-i literalmente ios vagone.3. ronación, como Rey de Albania, de Ah 
med Zogú, en lo sucesivo, la bandera de 
dicho país ostentará una corona, enci-
ma del águila que tiene en su centro. 
puente sobre el río Paz, entre 
vador y Guatemala. 
LA CAMARA BRASILEÑA 
RIO DE JANEIRO, 25.—El Congre-
so Nacional, que ha prorrogado sus se-
siones hasta el 31 de octubre, tiene en 
estudio la reforma de las tarifas adua-
neras, sin fines proteccionistas, aunque 
con el propósito de mejorar la coordi-
nación del intercambio de productos na-' dag dos personas 
clónales y extranjeros. Las clases in-
teresadas 'han sido lequerldas para pre-
sentar sugestiones al Congreso, s p e r á n - I n i l l l l ! • r > 
dose que la reforma sa altamente be-
neficiosa para la nación y su comercio. 
LA SEÑORA AL VES, A ESPAÑA ¡ — I 1 
RIO DE JANEIRO, 25.—En el "Cap crédito de 50.000 contos de reís (más 
Arcona" ha marchado a España la es |de 35.000.000 pesetas) para la prolon-
posa del ministro del Brasil en España, | gación del ferrocarril de Sorocabana 
28 CASAS DESTRUIDAS EN ITALIA 
TRENTO, 25.—En Romeno han sido 
destruidas por un violentísimo incendio 
28 casas y una considerable cantidad de 
utensilios agrícolas. 
En el incendio perecieron carboniza-
y Mina, 6. RI mejor 
fabricante de eamaé de me-
tal, sin competencia en clane 
f í ^ ^ A m e n a z a d e " b o y c o t ! " a 
l o s t r a n s p o r t e s d a n e s e s 
Un acuerdo de la Internacional 
Obrera de Transportes 
—o— 
COPENHAGUE, 25.—La Conferen-
cia de delegados de la Internacional 
Obrera de Transportes, a la que han 
Cinco de las víctimas aparecen deca-
pitadas. No hay memoria de un desas-
tre tan terrible en la línea del Metropo-
litano desde su creación. 
DESCARRILAMIENTO EN POLONIA 
VARSOVIA, 25.—En la estación de 
Konahahy han descarrilado tres vago-
nes de un tren de viajeros. Resultaron 
quince heridos. 
Escuela de Agricultores 
Uad Lau en 
señora de Alves Araújo, siendo despe-1 hasta 
dida por un representante del señor 
Wáshington Luis, miembro del Gobier-
no, altas autoridades federales y nume-
rosos amigos de la sociedad brasileña. 
YACIMIENTOS AURIFEROS 
BAHIA, 25.—En la ciudad de Bom 
fin acaba de constituirse una gran com 
pañía con un importante capital para 
explotar los ricos yacimientos de jro 
existentes en Bomfin y Jacobina. 
PARA UN FERROCARRIL 
SAN PAULO, 25.—Se ha abierto un 
la ciudad de Santos. Esta obra 
reportará incalculables beneficios a la 
economía del Estado paulista y a los 
de la Unión, pues permitirá la llegada 
hasta el mismo embarcadero de Santos 
de los productos de toda una región 
fértilísima. 
EL BANCO BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 25—Para susti-
tuir al presidente del Banco del Brasil, 
que ha presentado la dimisión de su 
cargo, señor Nostardeiro, ha sido desig-
nado el señor Lezo- Texeira. 
TETUAN, 25.—La Dirección de Fo-
mento, por indicaciones del teniente co-
asistido representantes de Inglaterra, ronel Capaz, Instalará una Escuela para 
Alemania y otros países, ha dado por-agricultores, que atenderá a la cabila 
terminados sus trabajos, después de de Beni Said y gran parte de Gomara. La 
tres días de debates. Alta Comisaría ha ordenado se ceda en 
El asunto relativo a Dinamarca, que Uad Lau un predio, que servirá de cam-
fué sometido al examen de dicha Con-ipo experimental. 
ferencia, fué estudiado por ésta, adop- — A l regresar de Xauen volcó, entre 
tándoae el acuerdo de que, si el Tribu-¡Taranes y el zoco El Arbaa, un camión, 
nal permanente de arbitraje danés no ¡resultando gravemente herido el leglo-
tifne en cuenta la primera advertenciamario José Albert. 
formulada ya por los obreros daneses, —Procedente de Granada llegó el de-
las mercancías de este país serán so-1 legado general, don Diego Saavedra, que 
metidas al boicot en diferentes puertos | se posesionó del cargo de alto comisario 
de Europa, América y Australia, es'interino. 
decir, en todos en los que existen or-j —La Policía ha detenido al moro que 
ganízaciones de la Internacional de arrojó ayer una bomba en una casa del 
Obreros de Transportes. 
También se adoptó solicitar de la In-
ternacional de Obreros de Transportes 
que presente una reclamación contra 
finlandia ante la S. de Naciones. 
barrio de la Alcazaba. Se trata de un 
soldado de Regulares, que una mora ha 
reconocido en rueda de presos como au-
tor del delito, y que ayer vió en una 
azotea contigua a la casa. 
Los tripulan Costes y su mecánico, 
y Assolant y Lefevre 
o 
El vuelo trasatlántico de Condou-
ret fracasó por una avería 
NO HAY NOTICIAS DE H A S S E L L 
Y CRAMER 
—o— 
LE BOURGET, 25.—Los aviadores 
Costes y Bellontes. y Assolant y Lefe-
vre han manifestado que emprenderán 
su anunciado vuelo transatlántico hasta 
el próximo lunes por la mañana. 
FRACASA EL VUELO DEL 
"FRANGE" 
LE BOURGET,' 25.—El avión "Fran-
ce", en el que el piloto Condouret se 
proponía realizar el vuelo París-Nueva 
York en una sola tapa, emprendió el 
vuelo esta mañana, a las seis y nueve 
minutos, pero a las seis y veintiuno tuvo 
que regresar a Le Bourget. 
Después de luchar con grandes difi-
cultades para despegar y efectuar un 
recorrido de más de mil metros, la vál-
vula de vaciado automático de esencia 
se abrió, y el avión tomó impulso, pero 
fué a chocar con un hilo telefónico, su-
friendo abolladuras en el "capot". Algo 
más lejos, el capitán Condouret pudo 
evitar, gracias a su sangre fría, una lí-
nea de transportes eléctricos, pasando 
bajo los gruesos cables, después de ro-
zar el tejado de una casa. Uno de los 
ocupantes del avión abrió entonces la 
válvula de la esencia, y el avión pudo 
regresar al aeródromo después de esca-
par a una verdadera catástrofe. 
OTRO VUELO TRANSATLANTICO 
LONDRES, 25.—El famoso multimi-
llonario norteamericano Levin, que era 
esperado en esta capital, ha aterrizado 
en Amsterdam, reanudando inmediata-
mente el viaje con dirección a Inglate-
rra a bordo del avión que ha adquirido 
recientemente y con el cual Intentará 
realizar la travesía aérea del Atlántico 
en un solo vuelo desde esta capital has-
ta Nueva York. 
Con dicho objeto se encuentra ya com-
pletamente preparada en el aeródromo 
de Croydon una pista especialmente 
acondicionada, de una milla de longitud, 
que será utilizada por Levin para el des-
pegue de su aparato. 
Acompañará al propietario en calidad 
de pasajera la aviadora mlss Mabel Boíl. 
Se cree que el avión, que es análogo, 
'al "Bremen", será pilotado por Bert 
Acosta. 
EN BUSCA DE LOS DEL "ITALIA" 
ROMA, 25—La Agencia Stéfani co-
munica que el "CIttá di Milano" va a 
comenzar la exploración de la isla Pe-
tite, a pesar de la violenta tempestad 
reinante. 
» * « 
BERGEN, 25.—Ha llegado a este 
puerto el vapor "Sognal", procedente 
de KIng's Bay, transportando los avio-
nes Italianos "Marina-I" y "S.-55", que 
participaron en los trabajos de salva-: 
mentó de los tripulantes del dirigible 
"Italia" y en las demás operaciones de 
exploración. 
En dicho buque han llegado también 
'os aviadores italianos que se encontra-
ban en Spitzberg, entre ellos el coman-
dante Maddalena, los cuales continua-
rán el viaje hacia su país por la vía 
aérea. 
EL "GREATER ROCKFORD" 
WASHINGTON, 25.—El guardacos-
tas americano "Marión", que exploraba 
la región comprendida entre el Labra-
lor y Groelandia en busca del "Greater 
lockford", anuncia que abandona dicha 
zona en vista de la información recibi-
da el día 23 diciendo que el expresado 
avión había sido visto el día 10 cerca 
de Fiskenasset, al Sureste de Groen-
landia. 
Se sigue sin noticias de Hassell y 
Cramen, y aumenta el temor de que el 
radiograma recibido en Toledo (Ohio) 
haya sido una mixtificación. 
"HIDROS" MISTERIOSOS 
PARIS, 25.—Telegrafían dé Bonifacio 
(Córcega), al "Matin", que ayer vola-
ron a poca altura sobre la ciudad tres 
hidroaviones de nacionalidad descono-
cida, describiendo repetidas órbitas so-
bre los puntos estratégicos, que debie-
ron ser fotografiados por los incógnitos 
aviadores. 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
WASHINGTON, 25.—Se anuncia ofi-
cialmente que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha invitado a todos los paí-
ses representados en esta capital, para 
que asistan a una Conferencia Aérea 
Internacional que ae celebrará en los 
días 12 a 14 del próximo mes de di-
ciembre. 
Viajes de otoño. Excursión acó 
Interesante viaje de oaricter oaltnral v a - t^ P^aJ 
ITINETIARIO: Madrid, San Sebastián. Parí», Versalfee u ' ^1 
ñas, Ostende, La Haya. Amelerdam, Colonia, Luxemlnirtto ' Ln S6la8' BN, 
Miro. Mónt̂ co y Moutecarlo.^Marsella, Barcelona, Madrid.* cerna. W^^», 1̂  
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Precíoa MUY ECOVn. ^ 1(¡ 
Pedid folleto con detalles a Fomento de Peregrinaolonea, ^tn¿i 1C0S' 
fe L a e x p e r i e n c i a 
s a b e « l e c c i ó n 
El famoso recon^h» 
la ra be ^ T , T ^ 
a-miguo amigo de iáo ^ 
sonas de expenencj T 
que saben que es el de 
seguros resuhados ^ 
regenerar los oroanK7a 
débiles y p r o l o n g a ^ ^ 
C g l u d Cerca de medio siglo 
- - ^ 5 de éxito creciente 
Aprobado por ia pea| 
Academia de Medicina pa ro ~ " - ^«beina 
Toda persona anémica, mapeiente o 
tada. curara rápidamente con el uso^0 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
U N I O N R A D 
NOESÍROS P R O G R M S DE ESTA S E i N A 
DOMINGO 
Transmisión del concierto que ejecntará en el Paseo de Rósatela 
B A N D A M U N I C I P A L 
MARTES 
Selección de la zarzneía, original de los señores Paso y M 
música del maestro Luna, 
" E L A S O M B R O D E D A M A S C O " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. 
Maestro concertador.-JOSE A. A L V A R E Z CAUTOS. 
Maestro director . -JOSE MARIA FRANCO. 
MIERCOLES 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
a cargo de la eminente soprano PATROCINIO D E PALMA y el 
barítono Cristóbal Gallardo.-Orquesta de la estación. 
Maestro director . -JOSE MARIA FRANCO. 
JUEVES 
Transmisión del concierto qne ejecutará en el Paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L 
VIERNES 
M U S I C A D E C A M A R A 
SABADO 
C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
por la" GRAN ORQUESTA D E ÜN10N RADIO.-Maestro direc-
tor.-JOSE MARIA FRANCO. Interpretándose obras de Schubert, 
Bacli, Grainger, B r É m s , Mozart y Debussy. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O 
AVENIDA DE PI Y MARGALE, 10 
I N G E N I E R O S I N _ 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver, Arenal, 26, Madrid. 
Disponemos del mejor internado. Clases todo el año. 
f n í m m m 
'I .I1 I P ^ -
E L SEÑOR.—Me parece que estas raciones son más pe-
queñas que las que daban ustedes antes. 
E L C A M A R E R O . — E s solamente un efecto de óptica..., 
porque hemos agrandado el local. 
f'Passing Show" Londres.) 
— ¡ T ú tan morena y tu hermanito tan rubio! 
—Sí . Es que éste nació cuando mamá ya se teñía 
el pelo. 
("Sondassnisse Strix", Estocolmo.) 
— ¿ A l g ú n percance automovilista? 
—No; me agarró mi suegra. 
("Life", Nueva York.) 
— ¿ D i e z kilos, nada más? . ? 
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L 0 S ¡ E y B 0 E B E L G I C A L L E G A R O N A Y E R A T E N E R I F E 
J » ! C de Arquitectos. Arde una fábrica de tejidos en Sabadell. 
Clausura ae u Uzcudun. Reunión de obreros y patronos de la 
^ ^ " ^ f en Sevilla. Funerales por el Cardenal Reig en Toledo. 
SE^CONSTRUIRA UN TRANVIA ENTRE REUS Y TARRAGONA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se arroja con paracaídas desde 
mil metros 
líos monumentos de la ciudad. También 
'estuvieron ^n el sanatorio de Oza. 
Al regresar asistieron a una fiesta or-
J" ^ ^oror^iHIsta señor ganizada en el Parque del Sporting. Por 
A l Í B r a J B l A : ; « ^ J ? ^ ^ v ¿ S 5 noche se celebró un banquete, ofrecí-
,uva.i u.c , A to^f^,,!^ TTohiA d alcal-
que con 




fa se lanzó desde una auura aemu ^ ^ 
frós sobre la b a h m ^ E m ^ o ^ o r ^ ^ programa de mañana flgura una ex-
i hacia la 
calle del 
re un peq 
cido por 1 
tropezó £ 
acrobacia IJ -y concur^ríTa1'^ diañte suscripción pública un automóvil 
,« del Obispo Orbera; solamen-: cursión a Ferrol, 
en ,afre un pequeño rasguño en la cara, Automóvil a Un párroco 
Reduci la_ rama de^un árbol^conj LERIDA( 25_Log fellgreges de la pa. 
Irnumeroso público que 
fieStMonte incendiado en Avila 
hacia la ciudad, fué a caer ileso 
calle del Ob 
e  e ei 
   i 
^ ^ F ^ L ^ é m u T ^ p l ^ i d t de San Juan han regalado me-
diante suscripción publica un automóvil 
al cura pár oco de aquell , a fin de que
pueda cumplir con más comodidad los de-
beres de su sagrado ministerio, ya que la 
08 - E n el monte denominado citada parroquia tiene una jurisdicción 
^V C i r u e l a s término municipal de que abarca a numerosas torres o casas 
Valle de ^«""¿¿5 un incendio forml-ide cámpo diseminadas a gran distancia Barraco se declaro ^ n i ^ ' ~ ¿ ¡ ¿ ¿ 3 0 5 1 ^ de "otras por toda la huerta de Lé-
í S áVels de" monte bajo y afinas tie rida 
oblación La Guardia civil y emplea-
^ de guardería trabajaron denodada-
d Ifp en la extinción del siniestro, lo 
Belmonte en Málaga 
•e consiguieron después de muchas 
2SL de incesantes trabajos. Las perdi-
1̂ se calculan en unas 150.000 pese-
f** Se sospecha que el fuego fue m-
• nado por haberse iniciado en tres do por vanos concejales y el jurado del 
[concurso de bandas. 
MALAGA, 25—En automóvil ha llega-
do Juan Belmonte, acompañado de su 
esposa, para pasar varios días. 
—En el expreso ha marchado a Ma-
drid el maestro Villa, que fué despedí 
tenci 
sitios distintos. TTn narsrantilla, término municipal l 
1. 1— .^t«/^l L a procesión de la Virgen de 
, Gavilanes, cuestionaron los vecinos 
f Ste pueblo Braulio Sánchez, Pedro 
« rnnrdo y Teodoro Robles. El primero 
éste algunos golpes con una 
Vallivana 
un nuevo órgano, que costará unos mi-
les de duros. 
Una leona hiere a un niño 
SAN SEBASTIAN, 25—Al desencajo-
nar ayer en Vergara las fieras del circo 
Blacaman, una leona dió un zarpazo en 
un brazo al niño de seis años, Ignacio 
Medinaveitia, que resultó herido de pro-
nóstico reservado. El domador redujo a 
la fiera y evitó con ello mayores desgra-
cias. 
—Comunican de Elgóibar que al bajar 
en aquel pueblo la cuesta de San Mi-
guel el ciclista Isidro Astigarraga per-
dió los frenos y se estrelló contra un 
árbol. Su estado es grave y se cree tie-
ne fractura de la base del cráneo. 
—Mañana se inaugurará en Zumaya 
el nuevo hospital. A la ceremonia asisti-
rán las autoridades. 
—Los niños acogidos en el Asilo Rei-
na Victoria Eugenia irán el lunes a vi-
sitar las fábricas de Tolosa. La Compa-
ñía del ferrocarril de Tolosa pondrá co-
ches para trasladar a los niños gratui-
tamente. 
—La Asociación de la Prensa ha en-
tregado al alcalde 1.483 pesetas, benefi-
cio obtenido en el festival celebrado el 
22 de julio en el Gran Casino. El alcal-
de destinará dicha suma para fines be-
néficos. 
Accidente de "auto" a Uzcudun 
SAN SEBASTIAN, 25—Cuando regre-
saba de Bilbao Paulino Uzcudun guian-
do su coche, acompañado del pelotari 
MORELLA, 25.—De la ermita de la 
^ í 0 n̂ ee?e%rífdUujeron h e d d a T e n " ^ Virgen de Vallivana ha salido hoy, a 
azada. - c' ado por el médico del: las siete de la mañana, la procesión, pa-
brazos. £,, esor fué detenido por la'ra dirigirse a la población, distante 20|Ugalde, al bajar la cuesta de Iciar, cho-
pueblo- S I kilómetros, que fueron recorridos a pie'có con un automóvil de Bilbao, propie-
Guaidia ci • centenares de fieles, algunos descaí-¡dad de don Ernesto Vega. Ambos coches 
El señor Elias de Molíns, grave Izos. En la comitiva figuraba la margue-1 sufrieron graves desperfectos. Paulino, 
sa do Belmonte, llegada expresamente ileso, vino en otro "auto", el pelotari 
i cumplir la prome- Ugalde sufre erosiones en la frente. Los 
de encontrarse gra- ocupantes del otro coche resultaron le-
P ^ r f enféVm6o"en"Br¿ner'dond'e ve-!vísimani<mte enferma una hija suyaj sionados, aunque no de gravedad. Pau-
cuentra euiei"" administrados los Q"6 sano. A las tres de la tarde llego el lino volverá mañana a Deva para decla-
ranea. Le tos La noticia ha pro- 0bisP0 de Tortosa, que fué recibido porj rar. Créese que no habrá dificultad para 
Santos baci tjmiento en esta ciudad, el clero, las autoridades y la Banda Mu- que pueda marchar por la noche con 
duciao gran s ^ . nicipal. Seguidamente el alcalde de lal dirección a París y El Havre, donde 
ciudad, según la tradicional costumbre, I embarcará para América, 
entregó la señera de Morella al decano! p J _ _.L.„-V„«_ ,, 
de los estudiantes de las Facultades. La| ReunIon obreros y patronos 
bandera fué descolgada de su balcón, SEVILLA, 25.—Esta noche facilitaron 
donde tiene tantos amigos 
—Ha cumplimentado al alcalde acci-
dental señor Ponsá, don Eduardo Vi-
dal Villa, ingeniero subinspector del 
Consorcio del Plomo en la región Este 
de España. 
—Nicanor Coronas, de veintisiete anos, 
ULTIMA HORA E1 S a n t a v ¡ c i o r ¡ a 
E l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a de S a a t a n d e r 
e n t r e n u e v e C l u b s — 0 — 
0 i Durante el pasado año se distnbu-
si NO SE MODIFICA LA FORMULA yeron 5.606 socorros y 32.025 
Mil 
DE LA ASAMBLEA prendas de ropa 
o o 
Segundo día de Carreras de Se verificó la segunda prueba de 
caballos en Cádiz las regatas para la Copa "Neva" 
Mateo de la Osa venció a Isidoro UN INTERESANTE PARTIDO 
- 0 - DE POLO EN LA MAGDALENA 
Reunión de los clubs campeones o 
SAN SEBASTIAN 25.-Se han re-Verb aristocrática en el clásico 
unido los representantés de los clubs T cruc,,a < » " » ^ ' « " « 
campeones, habiendo terminado sus de-| parador de ^antillana 
liberaciones a las dos de la madrugada. —o— 
Se facilitó la siguiente nota: SANTANDER, 25.—Esta tarde, a laa 
"La reunión de clubs campeones fué: cuatro, con numerosa y distinguida con-
presidida por don Fernando Gutiérrez currencia, se celebró, en uno de los sa-
Alzuga, del Athletlc Club, de Bilbao, iones del Palacio de la Magdalena, la 
Asisten los señorea Pradera y Letona, Junta anual reglamentaria de la Obra 
por la Real Sociedad, Pasajes, y Her- del Ropero de Santa Victoria de la pro-
nández Coronado, por el Real Madrid, I vincia de Santander. 
Patxot por el F. C. Barcelona, Olazá- Acompañaban en el estrado a la So-
bal, Angoso y Eceizabarrena, por el berana, la infanta doña Beatriz, la con-
Real Unión, de Irún, y Acha, por el | desa del Puerto, el marqués de Bendafta 
Arenas, y el vicario capitular de la diócesis. 
Se acordó pedir al Comité de la Fede-. La secretaria dió lectura a la Memo-
ración Nacional resuelva la situación; ria, en la que se detalla la labor des-
anómala creada en Guipúzcoa al soste-! arrollada por el Ropero durante el últi-
ner esta dicha región a Rioja después mo ejercicio, en el que ha conseguido 
de haberse constituido la Federación na- aumentar y ensanchar su radio de ac-
varra. | ción de una manera considerable. Bas-
"Qiilénes forman la Primerá División I tará consignar en demostración de este 
. . . . ¡aserto que el numero de socorros se ele-
Se acordó organizar una competición, I vó a ¿ fa las endas distribuidas en-
formándose para este efecto una t ré personas menesterosas alcanzó la ci-
mera División, que se compondrá de los fra de 32025 
siguientes equipos 
F. C. Barcelona. 
Real Unión, de Irún. 
Athletic Club, de Bilbao. 
Real Madrid F. C. 
Arenas Club, de Guecho. 
Real Sociedad, de San Sebastián 
Athletic Club, de Madrid. 
R. C. D. Español, de Barcelona. 
C. D. Europa, de Barcelona. 
Variación de la fórmula del campeonato tas. 
nacional 
Seguidamente habló el Vicario para 
ensalzar la obra altamente cristiana que 
realiza el Ropero, y cerró el acto la 
¡Reina para felicitar a la Junta por el 
¡ éxito obtenido, exhortándola a proseguir 
su labor con el mismo entusiasmo. 
Durante la última Fiesta de la Flor 
se recaudaron en las mesas 12.654 pese-
itaa y como donativos particulares, 4.170, 
lo que arroja un total de 16.824 pese-
previos los honores especiales que se la 
deben rendir. A continuación se organi 
en el Gobierno civil una nota oficiosa, | 
en la que se hace constar que duran-1 
Don Eulalio Escudero y Esteban, alcalde de Salamanca, que 
ha inaugurado las obras del plan extraordinario de mejoras 
urbanas en aquella ciudad 
El señor Escudero es inspector jefe de Primera enseñanza do la pro 
VERBENA EN SANTILLA N A 
Esta noche se celebró en el Parador 
gracia de caer entre la. caja del carro v una rueda, quedando destrozado. El 
accidente se produjo esta mañana en la 
barriada de Casa-Antúnez. 
Un incendio en Sabadell 
BARCELONA, 25.—Esta madrugada se 
produjo un incendio en la fábrica de 
tejidos que don Juan Gros Cardó tiene 
en la calle de Blasco de Garay, de la 
vecina ciudad de Sabadell. El fuego 
destruyó gran cantidad de existencia 
almacenada en la fábrica y una impor-
tante maquinaria. 
Las pérdidas se valúan en unas 200.000 
Los reunidos acordaron que se gestio-
ine cerca de todas las Federaciones el . 
I que se pida a la Real Federación Espa- de Santillana una verbena organizada 
¡ñola de Football someta a votación la Por R o n d e s de Güell. Asistieron és-
I variación de la fórmula aprobada para el *f¡> f * ? ™ dt Satrustegui. el principe 
^ r ^ ^ ^ o f ^ H« TTÔOPIO Adalberto de Baviera, la pnneesa Mar-
h f c Z ^ f f i ^ nueve fechas ^ r i t a de Austria' ^ como 63 sabido-be propone jugarlo en nueve recnas temporada en aquella ciudad; 
1 entre los campeones y subeampeones re- f r ^ i X l t - H - ^ i sr^™ 
Patrona, #i la que se tributaron muchos i patronos del ramo de la construcción -J. ~1_Q1Ĵ  J Al f J l A • ' i , pHnnalM nnr eliminarión entr*» nareinq la Pnucesa Augusta, nija aei prmcipe 
vítores a su paso por las calles. ¡para estudiar las bases que han de dar, «lcl° alcalde por unanimidad. A l frente del Ayuntamiento salmantino K f ^ ! • y otras muchas personalida-
conducia un carro de labor, de la izó una comitiva oficial, que salió a es-te toda la tarde continuó la reunión de 
casa de campo La Isleña, tuvo la d63-!^*1^* la procesión, en la que venía lajlas^ Comisiones designadas de obreros y: vincia de Salamanca. Nombrado concejal en octubre de 192 7, fué ele 
—Se ha inaugurado el nuevo servicio|solución a la cuestión planteada recien- realizado una brillante labor para colocar en situación próspera la Ha 
de aguas- l Í T ^ V q.UudÍí 0+rÍgen a la cienda municipal. A él se debe principalmente el plan extraordinario de T . . i r \ • J ¡huelga. Por falta de tiempo no se llego1 J L - - ' • . 
La tabnca de armas de Uviedo ¡a concretar el acuerdo definitivo. La re- mejoras de urbanización y saneamiento, que importa cuatro millones 
OVIEDO, 25.—A raíz de los recientes'unión continuará el martes próximo y seiscientas mil pesetas, y que se extienden a importantes sectores de ^ reumfn con muc^a más concurren 
despidos de obreros de la fabrica de Ar- los acuerdos que en la misma se adop- i ciudad Meíoras vivamente r l ^ ^ r l a o r.™ U nniniAn ra'.kl.V. que a aye •̂ Resultados: 
mas de la Vega, las autoridades y las ten comenzarán a regir desde el lunes cluiaaa-1 mejoras vivamente deseadas por la opinión publica, y que: Primera carrera, premio Polo, 1 
fuerzas vivas se dirigieron al Gobierno 
designadas por sorteo a doble partido. 
b r * cjeS) entre las que se encontraba casi 
Segundo día de carreras en Cádiz toda la aristocracia santanderina y de 
CADIZ, 25.—Se ha celebrado la según- la colonia veraniega. 
en súplica de que se pusiera remedio a 
esta situación, que iba a llevar el ham-
proximo. 
—Hoy celebró sus bodas de oro el es-
critor y cronista de esta ciudad don 
bre y la miseria a centenares de fami- Luis Montoto. La Prensa le dedica con 
han de embellecer considerablemente la hermosa ciudad salmantina. 
300 
lias. 
Esta mañana el alcalde, señor Gutié 
rrez, ha recibido el siguiente telegramajdol homenajeado, aue, a sus condiciones 
-Esta tarde, en la calle de la Mar-idel marqués de Estella: de poetare historiador, une la de una 
fliesa de Caldas de Montbui, de la ba-i Sin duda han sido mal interpretados!singular modestia, que le ha llevado & TOLEDO, 
m̂ada de Horta, al dar marcha atrás a los acuerdos del Gobierno respecto a rehusar cuantos banquetes y homenajes;la ciudad se 
camioneta el chofer que la condu- labores y despidos en la fábrica de la l ^ fueron ofrecidos en diversas ocasio- nebres a la memoria del Cardenal Pri-, OS P0r prosperidad de ambos pai 
Ícía, arrolló a su propio hijo, que jugaba Vega, acuerdos que hoy aclara el minis-jnes. 
subido a la trasera del vehículo. El in- tro de la Guerra en el sentido de que de-] p i • . i i -L̂ Í 
feliz muchacho, qüe contaba cinco añor, ben limitarse a 213, aceptando a quienes, j l-J asesinato aei cnorer 
de edad, murió instantáneamente. El'careciendo de condiciones, deseen ser ju- SEVILLA, 25. — El chofer Eleuterio ¡ fragio en la que ofició el canónigo se- -argos 
chofer se llama Enrique Auberin. hilados. La labor señalada para el tercer ¡ Núñez, que, como se recordará a raíz i ñor Zabala ' 
SEGUNDA PRUEBA DE 
REGATAS 
metros.—1, TAZA, de Guerrero Herma-1 SANTANDER, 25.—Se verificó la se-
nos, y 2, "Jaque", de la Yeguada Mili- gunda prueba de las regatas para la 
tar de Jerez. conquista de la Copa Neva. Terminó 
El ganador se pagó a 6,50 pesetas, ¡muy cerca de las tres de la tarde. La 
Segunda carrera, premio España (han- clasificación fué la siguiente, 
r I r ' i u —E1 alclalde obsequió ayer en un ho- dicap), 1.100 metros.—1, ORIENTAL I I I Serie de 10 y 8 metros compensados: 
runeraies por el Cardenal Keig tel con un banquete a los profesores y de Guerrero Hermanos. 1.° NEVA, de doña Blanca de la 
, 25.—En todas las iglesias de olumn08 de. la ^ P ' ^ . escolar jpglesa.1 Corrieron también "Cafira", de Do- Mora, de Santander, en 2 h. 28 m. 42 s. 
se han celebrado hSnras ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ i L í n í o s ' ^ a í " mec<3' * ^ Ibarra- 2'0 "Tonino", patroneado por la Rei-
votos por la prosperidad de ambos pai- m ganador obtuvo la Copa dei gober. na en 2 h. 32 m. 41 s. 
^ d ^ f c 0 ^ í f l S 2 t í - E n la sesión del pleno del Ayunta-|nador civil. . I 3." "Hispania". patroneado por el 
caSnicas^ ' ce l eb ró^un i misa de 8u>,ento' celebrada ^ renunciaron sus' Las apuestas se pagaron a 10,50 pe-'Rey, en 2 h. 34 m. 47_s. 
este motivo artículos encomiásticos, en ¡ actualíne^te en la Exposición de Prensa grave estado. Las autoridades de Mari-
los que se recuerda la obra literaria;611 UOIonía |na instruyen las oportunas diligencias 
4.° "Toribio", del infante don Jaime, 
Antes de celebrarse esta carrera He- en 2 h. 34 m. 57 s. 
sidente de la Diputación se han reunido¡ nideros, la labor será de veinte mil mos-
esta mañana el presidente, señor Bilbao:'Quetones^y ciento veinte ametralladoras 
el comisario regio de la Exposición de Por año." 
Barcelona, marqués de Foronda, y el se-¡ A1 hacerse publico el contenido de este 
cretario general del certamen, señor1 telegrama se produjo enorme júbilo en 
Montaner, con los representantes de las toda la ciudad. 
Cámaras de Comercio e Industria, Liga 
Vizcaína de Productores, Círculo Mercan 
a raíz ñ r Zabala. El Cardenal Primado'asis-i!í?/nJe^^detz0 ^ionS^Qy .el p r ^ f r te-
. _. j „ . cuatrimestre de este año será de cinco del asesinato de su compañero Manuel tió al acto desde el coro y después ofició!"' H U-H Manrique viuanue- garon log infantes don Alfonso de Or- 5.° "Cantabria", patroneado por el 
Vizcaya a la t . de Barcelona ¡mil fusiles, cinco mil mosquetones y 100 Rey, manifestó que había visto pasar .de Pontifical en el responso, siendo asis-j^.' a SU3 ocuPaciones Particu-; leánSi su esp0sa doña Beatriz; hijos, infante don Juan y la duquesa de la 
BILBAO, 25.—En el despacho del pre-¡ametra.lladoras, y en los cuatro años ve- el coche de éste por el vecino pueblo ¡tido por los canónigos señores Azuara^ ' I don Ataulfcf. don Alvaro y don Alfonso, Victoria, en 2 h. 39 m. 10 s. 
de Alcalá de Guadaira el mismo día eníy Molina. # Con-reso o d o n t o l ó m r r . f » n V í c r ^ y Ia duquesa de Montaner. Fueron re- Serie de 6 metros: que se cometió el hecho, se presento es- El túmulo fue colocado en el centro congreso oaontoiogico en Vigo r - , , . , , , 
ta mañana en la Comisaría de Policía del crucero, entre hachones, y en ef que VTPO 9. A , H- H • ClbldOS P0.r 103 or&anifdores de las ca 
para manifestar que, en efecto, estando' figuraban los atributos cardenalicios. El i í ^ f f - , ^ 2 e ^ nmmma rreras y las autoridades, 
parado en una calle de aquella localidad Cabildo rodeó el túmulo. ^ V̂A"̂  tL-f0 .^6^, . Odoiitologlco| La banda del regimiento de Cádiz 
vió pasar el automóvil en cuestión y 
til, Cámara Minera y otras entidades de 
.que en el "baquet", al lado, por tanto. 
Excursión a Manacor ¡de la víctima Iba un Individuo cuyos 
PALMA DE MALLORCA, 25. — Los i ras&os flsonómlcos recordaba concreta 
1. ° YBIS, de don Juan Dernualde 
Meade, de Santander, en 1 h. 47 mi-
nutos 12 s. 
2. ° "Marinell", de los señores De Ja-
premio Alfonso X I I I do, en 1 h. 58 m. 37 s. 
militar; 1.300 me- 3.° "Cori Cori", de don Angel Fer-
esta capital para tratar de la concu- alumnos de la Escuela de Trabajo de'mente. Se le puso entonces de maní- los actos religiosos han asistido todasit(1_ *f„inn<fQ on„artyD 
rrencia de Vizcaya a la Exposición de Barcelona han realizado una excursión I fiesto un retrato del detenido Antonio las Asociaciones religiosas y gran can- ^ f f ^ l t ^ J n ^ ñ ^ redactar sa A r x z ó n. 
Barcelona. El marqués de Foronda, ex-! a las cuevas de Manacor, acompañados Alcaide, y en_presencia de este, sin va- ti dad de público, que quiso tributar un T . ^ ^ l l í J f í ™ ™ * 8 - . . . | Ogro", del regimiento de Lanceros de que han almorzado en sus respectivos 
del marqués de Ca-
Concurrieron también 
nández, de Santander, en 2 h. 1 m. 34 s. 
Terminadas las regatas, los Reyes, 
puso las tres finalidades que tiene el cer-l de los diputados provinciales señores icilar, dijo: "Este, éste es el "tipo" que recuerdo al doctor Reig en el primer i ¿osn^?"gr®slstas KfV.eron obsequiados| villlaviciosa, y "Legajo", de la Yegua-1 balandros, desembarcaron en el Club 
tamen: artístico, industrial y deportivo. ¡Robert y Alegre y sus profesores. Re-i>ba en el "baquet" al lado de Manuel aniversario de su fallecimiento. ^jS.nW^TrfSS&T en ^slno y, Villaviciosa, y "Legajo", de la Yegua-, Marítimo, donde tomaron café, y en se-
Respectoal primero, recabó el apoyo de gresaron al anochecer entusiasmados, «ey e Iba en la misma forma Qne esta; riS¿«SSSSÍ nnr^i SSESf11 ida Militar de Jerez. ; guida regresaron a la Magdalena. 
la provincia y de la Diputación, y en 
cuanto al aspecto industrial mostró la 
convenitencia de que las Cámaras de Co-
mercio e Industria hagan gestiones para 
la participación en la Exposición. Se 
acordó sobre esto constituir un Comité 
—El presidente de la Audiencia, señor en la fotografía, es decir, sin sombrero 
Lara Derqui, recibe muchas felicitacio-
nes con motivo de su ascenso a magis-
trado del Supremo 
—Marchó a Mahón el buque italiano 
"Lepante". 
Que recibiera las inscripciones y se en-l v 
cargara de todo cuanto se relacione con| Peregrinación navarra a Lourdes 
«ste asunto. 
« f s ^ a n aTmon^3 eníre^i rExposT:^1103 ^ comPonen la décimoquinta pe- ^ Te ̂ 0 ^ 7 ^ detenido'había 
cioJc g l o ^ ? 1 1 ^ £.„r.e.,-_! „ P2fi regnnacion navarra a Lourdes saldrán ní>£rado a manifestar al Juzgado el nom-
PAMPLONA, 25.—Mil doscientos pere-
L a coronación de la Virgen 
de Guadalupe y con el cuello de la camisa desabro-chado." 
En vista de esta determinante decía-1 TOLEDO, 25.—Ayer estuvo su emlnen-
ración, el chofer Eleuterio ha sido lla-!cia el doctor Segura en Guadalupe para 
mado a Carmena para que preste de-1 reaiiZar los trabajos necesarios para ase-
claración ante el juez especial, quien es!gUrar el éxito brillante de las fiestas de 
fácil 
E l aeropuerto de Galicia 
VIGO, 25.—En el despacho de la Alcal-
día se reunieron los alcaldes de Vigo, 
Porrino y Redondela, los presidentes do 
El ganador obtuvo las Copas del mi-, El infante don tíaime y la infanta 
nisterio de la Guerra y del gobernador Cristina estuvieron después en el cam-
militar. | po de la Real Sociedad de Lawn Ten-
I N PARTIDO DE POLO 
mañana en tren especial, a las siete y 
media de la mañana. „ 
ciones de Sevilla y Barcelona, y que 
cuantos concurran a una, asistirán a la 
0fra. Se sabe que habrá muchos parti-
cipantes a la Exposición de Barcelona ¡La Junta de Pósito de Salamanca 
SALAMANCA, 25.—La Junta de Pósi-
tos celébró una importante sesión, faci-
litando después la siguiente nota: 
"La Junta de Pósito que ha realizado 
constantemente una labor eficaz, a veces 
decisiva, repartiendo todo su capital de 
un millón quinientas mil pesetas exclu 
Cañones antiaéreos a Sevilla 
CADIZ, 25.—Terminadas las pruebas 
°e 'os cañones antiaéreos en el Polígono 
oe Torregorda, han sido enviados a Se-
M"a nueve cañones. 
—Llegó de Larache el vapor "Isla de 
cnorca", con numeroso pasaje, en su 
ción0* Parte miIitar; material de avia-
on. tres carros de transporte para re-
(var.y una caja de medicamentos. De 
c ̂ rias Hegó el cañonero "Cánovas del 
aí! 0"' <lue esta destinado para la vl-
'"«icia desde dichas islas a Cabo Juby. 
infantes de Orleáns en Cádiz 
¿ADIZ, 25.-4 cinco de la tarde 
fet n la darsena de Segismundo Mo-
Pilotâ  oavlón militar tipo "Breguet", 
cual Por el teniente Ruano, y en el 
llega     c 
bre y apellidos del misterioso "Manuel", 
a que ha aludido en sus últimas decla-
Las apuestas se pagaron a 8,50 el nis, donde tomaron parte en algunos 
ganador. ! partidos. 
Cuarta carrera, premio Blázquez, 
del 
Villaviciosa- Por la tarde se verificó en el campo 
x v.uipuiaciun, con el fin de; 2, "Pierralte", de don Pedro Ponce de de la Magdalena uno de los partidos de 
Se ha dispuesto que el acto de la co- S S S S ! ' C o m i s i ó n ejecutiva del Ae- León, y 3, "La Cebadilla", del marqués Po10 más interesantes de cuantos se 
o ^ " ^ f ^ ^ t c ° " t L ^ _ ^ ^ l 1 ' que se de Casa Arizón. han Jugado en la presente temporada 
Corrieron también "Poisson de Avril". iL,os equipos morado y blanco se dis-
renque ordene Ta ce7eb7¿ci6n de .un fa ^ de Ta V i r l e r d ^ S r a d a ! ^ ^ T ' v i ^ ^ P - d a d y de Co- ^ ^ e t r T T VSENERA 
areo entre el declarante y el detenido ¡lupe. Se hospedó en el Monasterio sien- f161™- de X^0' 1OST tfcnicos mumcipa- metros.—1, VERBENERA, 
En Carmena se dijo esta mañanaba | doPaiii cumplimentado p o r t o d a " ^ ^ y el secre-i regim.ento de Lanceros de i  
ronación tenga lugar el 12 de octubre, 
asistiendo su majestad el Rey y una re-
presentación del Gobierno. 
construirá en Gándaras, Gudiño 
Se dió por constituida la Junta y se 
Interrogado acerca de esto el juez 68- E1 Cardenal Primado ha concedido los encomendar a los técnicos cita 
pecial, se limitó a manifestar que se es-j perrnigog pertinentes para realizar pe-
taban cumplimentando diligencias de un regrinaciones especiales a Guadalupe con 
significado interés y que a su tiempo 
daría cuenta de ellas. 
—¿Y el detenido?—preguntó un perio-
dista. 
Pues el detenido—contestó el juez—, 
motivo de las fiestas^ 
L a plaza de Primo de Rivera 
en Valencia 
sivamente entre labradores en época enIcomo todos los habitantes delincuentes VALENCIA, 25—El alcalde ha reci-
dos la formación del oportuno proyecto 
del aeropuerto, el cual, después de rs-
dactado, deberá ser sometido a la apro-
bación del Consejo Superior de Aero-
náutica. 
La excursión de los bearneses 
que los modestos no podían acudir al cré-
dito porque se les rechazaba en todas 
partes, ha de lamentar en la hora pre 
contra la propiedad tiene un cinismo bido un telegrama del Gobierno, en el ZARAGOZA, 25—Como avanzada 
gin límites. Cuando incurre en contra- que éste le da cuenta de que en la re-; la excursión de los bearneses que 
senté la situación angustiosa de los agri-iríe con una tranquilidad inconcebible. 
MI impresión—terminó—es aue no tar-
dará muchos días en quedar todo acla-
rado. 
Un tranvía Reus-Tarragona 
TARRAGONA, 25—Parece que está de-
cidida la construcción de un ferrocarril 
o tranvía eléctrico entre esta capital y 
Reus para enlazar con la línea de Ma 
dicciones, que es cada tres palabras, son-unión ministerial celebrada anoche se fines del próximo septiembre llegará a.gimiento de Lanceros de la Reina. 
de don Pedro Guerrero, y "Karaba", de Putaron cuatro CoPas regaladas por la 
don Eugenio Luque. señorita Paloma Falcó. Actuó de árbi-
Ganador, 13 pesetas; colocados, 9 yitro el conde de la Maza. El partido era 
7,50 pesetas, respectivamente. de seis períodos. 
Quinta carrera, premio Victoria Eu-i formaban el equipo morado el mar-
genia ("handicap"), 1.100 metros. — l,!oués de Portago, duque de Fernán Nú-
CARTERA, de don Pedro Ponce de,ftez- marqués de Villabrágima y el Rey. 
León, El blanco estaba constituido por el 
de| Corrieron también "Colegial I I " , de duque de Santo Mauro, conde de Vela-
ai Guerrero Hermanos, y "Jibara", del re- y0^ duque de Lécera y duqwa de Alba. 
cultores y afirma que continuará como 
siempre cumpliendo su deber, aunque tie-
ne que responder como fiador solidario 
de todo el capital distribuido. Y esta 
Junta, que está dispuesta a poner en ac-
ción cuantos medios sean precisos para 
contribuir a la solución de la tremenda 
crisis, quiere declarar pública y oficial-
mente que está decidida a secundar los 
venían la infanta Beatriz de Or- esfuerzos conio el realizado por la C a j a L ^ a Barcelona. Fracasado el intento 
con Sus hijos Adolfo y Ataúlfo y de Ahorros, digno de ser imitados, comoide tender una línea de tranvías por la 
En ul teniente coronel Klndelán. corresponde a la historia de la Institu-i carretera una nueva Empresa tiene el 
N- ción y a seguir los derroteros que mar- óg.to' de leer lo fuera de dicha ca-
quen aquellas personas que por su eje-,|:retera eg decir, con trazado propio, 
cutoria y honestidad pública ofrezcan ga-
rantía de acierto y seriedad. Pero la Jun-
ta de Pósito no puede prestar su cola 
eiCo"a gasolinera fueron recibidos por 
ñor San(íante de Marina y ayudante se-
^cala. En el muelle la esperaban 
to SB aUeza y las personas del séqui-
toria ;lrigieron al balneario de la Vic-
^alioqn Presenciar las carreras de 
al mi°!; Pocos momentos después llegó 
deoru- gar el infante don Alfonso 
del corrm1̂  con 8U hij0 Alvaro, otro hijo 
temar v Kindelán, la duquesa de Mon-
Georgeg 8TUS h[ios ? el súbdito inglés sir 
asistir a i wis' que venían también a 
fantes f ^rreras de caballos. Los In-
^ernnri on cumplimentados por los 
autoridad8 Civil y militar V todas las 
^ausura del C. de Arquitectos 
l̂ebró i ^ ' 25—En el Ayuntamiento se 
f îonai H cuarta sesión del Congreso 
6ma quP i j^qultectos. Se discutió un 
lntervmipr.efendió don Pedro Mariño e 
í!mer>te tín Vari03 congresistas. Segui-
^ presidiH0 lugar Ia sesión de clausu-
lé aProbaror -POr 61 &obernador civil, 
flgu i fl»?11 Varias conclusiones, entre d1 ^ for^ran la colegiación obligato-
^ociaM ción de la Confederación 
f^to de'^es, la regulación del im-
co 08 de valia' la fundación de 
dirección materlales y elementos de 
C^tos a l y el nombramiento de ar-
u^adore,801^ de los respectivos go 
i^or Pa^go hablaron el arquitec 
palacio; 
e declaró clausurado el Con-
or que ü--8' -el alcalde y el gober 
la 
tar(ie los arquitectos visitaron 
boración a proyectos arbitristas ni a 
campañas encauzadas por quienes no 
prestan el ejemplo de una conducta lim-
pia, o lo que es lo mismo, que allí donde 
aparezca embozado un especulador de 
tierras, un acaparador codicioso o un ad-
ministrador que esclaviza, no puede es-
tar una junta que ha tenido y tiene que 
luchar diariamente en los tribunales y 
en el orden privado contra todos esos 
enemigos que tienen acorralado al labra-
dor y que más que la cosecha actual, 
son la causa de la ruina que amenaza al 
Los Reyes belgas en Tenerife 
TENERIFE, 25. — Esta mañana fon-
deó el vapor belga "Anversville", proce-
dente del Congo, y a bordo del cual via-
jan los Reyes de Bélgica. Estos saltaron 
a tierra, siendo saludados en el muelle 
por el alcalde y el cónsul de su país. El 
numeroso público allí estacionado les 
aplaudió con entusiasmo. 
Los Soberanos marcharon de excur-
sión al monte de la isla, donde almorza-
rán. 
Regresarán a bordo a última hora de 
la tarde. 
S^r.r. npmiués de aprobarse la declara- • _ r - n a j ; , . « a Cervantes tuvieron ^empo de hacerlo. El maqui-S P ^ p n t a d a por el señor Marcos Es- HomenaJe a tsPana y a servante* ¡ n.sta José regultó 
En los primeros períodos el juego se 
Ganador, 7 pesetas. [mantuvo muy igual entre ambos equi-
Después de esta carrera se marcha-¡Pos- En el segundo fué muy aplaudida 
^ 1 , í S ^ , l ^ £ S - A 1 S " ron 103 Infantes. Don Alvaro regresó a!una jugada del Rey, que de tres palos 
^ t ^ ^ i f S í ^ S ^ ^ S ^ i J ' Z . Sanlúcar en Wdroavión. largos se metió en la meta de los blan-
ñor Allué Salvador, que pronunció unt Sexta carrera, premio Cádiz ("handi- co3 V consiguió un "goal". Poco después 
discurso de bienvenida en francés. Fué'caP")-— 1' CARTERA, de don Pedro har,ía of:ra Jugada semejante el duqu'» 
contestado por el profesor señor Sa- ponce de León. lde Lécera. 
llent, en términos de gran cordialidad. Corrieron también "Jaque", de la Ye- Terminó el partido con la victoria 
—Comunican de Cetina que esta ma-, guada Militar de Jerez: "Jibara" áeVáe ]os blancos por cinco tantos contra 
m T c V d e ^ T ^ aj-regimiento de Lanceros de Villavicio-I tres. 
lar Quedó destruido eMnmueble ? ¿fan" Sa' y ,'Col^ial de Guerrero «er-. La señorita Paloma Falcó hizo entre-
to en él se guardaba. Las pérdidas se rnanos• ga COpaS a loS vencedores-
elevan a 12.000 pesetas. ¡ E1 ganador se pagó a 10 pesetas. Presenciaron el partido la Reina, los 
_ . , , El alcalde se encargó de entregar las Tnfantes, los palatinos y otros mucho1? 
Detención accidentada copas y premios a los propietarios de an"st<5cratas. 
ZARAGOZA, 25.-En la plaza de ^ !,os ^aballo« ganadores. p0R LA FAMILIA DE 
nuza el inspector de Policía señor Gu-1 Mateo de la Osa vence a Isidoro UN PESCADOR 
2 ^ 0 w S r i « ! ^ I 1 S S ! 5 0 í < T ^ S A N SEBASTIAN. 2 5 - E n el fron- SANTANDER, 25. - Hasta ayer se 
va Julia", que se dirigía a la p¿sca des- San Andrés y Benito Morales v al d i ' i ^ Jal Al,al 36 celebro la fundada ve-,habían recaudado en Palacio, como do-
de Berbes, llevando a bordo ocho trl-rlgirse a ellos para detenerlos empren pugilistica, cuyos resultados fue- nativos para la familia del pescador 
pulantes, fué abordada en la punta de la dieron la huida por la calle dé Antonio ron los siguientes: Bernabé Carreras, que pereció en un -MÍ̂ JMĴ  & la e ^ r - 1 pérez, pero en aquellos momentos les CALVO ganó a Ceballos por puntos.¡naufragio, 5,550 pesetas. El Rey ha dado 
^ n g ^ í r • Mowno, de Madr^LOOO; ¡a Retna. 500; otro, dojuvoa .M! 
"Nueva Julia" recibió un fuerte golpe ^ ' ' • 
y se hundió rápidamente. Algunos tri-
pulantes se arrojaron al agua y otros no 
acordó ceder a la ciudad de Valencia, | esta ciudad, vinieron hoy un grupo de 
para la plaza de Primo de Rivera, el profesores de Olorón, que, después de re-
solar del antiguo Parque de Artillería. " 
El Ayuntamiento ha acordado refor-
mar el camino del Grao, dándole un an-
cho de 18 metros, de los cuales 15 se 
destinarán a calzada y los tres restantes 
a aceras. 
—En las obras de alcantarillado que 
se verifican en la calle de San Fran-
cisco fueron encontrados hoy dos cadá-
veres, algunas tibias y otros huesos hu-
manos. Se supone que pertenecen a los 
enterramientos del antiguo cementerio 
parroquial de San Martín, que, como 
sus similares, desapareció al constituir-
se el cementerio general el año 1807. 
Motora abordada en Vigo 
VIGO, 25—A laa cinco de la madru-
gada de ayer, la motora de Vigo "Nue-
sito a c o r d ó por unanimidad solic tar del 
servido nacional del Crédito agrícola la 
concesión-de un Préstamo de un millón 
dé pesetas con la garantía del capital 
del Pósito. Y solicitar d e la D reccion 
eeneral de Acción Social Agraria con-
feda al Pósito el capital inmovilizado 
de otros Pósitos." 
E l Congreso Nacional de Pesca 
SAN SEBASTIAN. 25.-A1 Congreso 
„ i \ - i A* Ppsca vendrán, ademas del Nacional de Pesca yê  g j -min.stros de 
TOLEDO, 25. 
Fueron detenidos y conducidos ~a"irc¿:i " l lM-EL-ZAIRD • iKí1?1168 la! Tnfantas' 103 Infantes. 400; 
misaría. L r ¡ir f ^ S ^ 6 por Puntos allcís duques de Arión. 250; el duque de 
-Comunican de Ateca que en el tú- ^ 5 7 ? ^ l ! i « P ? , í , * S 6 t ^ Alba' 200: los marqueses de Villabrági-
,Sel número 10 de la línea de Madrid a ' t ^ DE ^ 08 A vence a Isidoro ¡ma. 100; los condes de Velayos. 100, y. 
ez por abandono marqués de Portago y los señores de la 
Mora hicieron también donaciones con 
como homenaje a España y a Cervantes., trasladándole a Cangas, donde le 
ha dado 
El Toboso 
población. Aquel prócer americano ha 
prometido venir a El Toboso para visi-
tar los • lugares cervantinos. 
El alcalde, señor Pantoja. está dispues-
to a rotular con el nombre del mllloaa-
rio una calle de El Toboso y gestloi{ar 
que construye allí a sus ygjj»1^» rff,CA0golr.,ao'.t0d0S, inclU89 al! un tren de mercancías, pero eí:D»mlte el presidente del C. O. oheoo. ipual obJeto V ** han recaudado canti 
í M é ^ « d^deg7eChS^cTd^,ínac,8aenodl0y ^ V l J ^ ^ PRAPA „ e8,0VaC0 
los nombres de Dulcinea y de C'eron la primera cura. Después Nadal'cogido a q u é ^ PRAGA, 25.^E1 doctor Cuth Jar 
o a dos calles de la naciente fue llevado a Vigo. donde continúa entren, fué entregado a sS fSii l la del korsky. Presidente del Comité Olímpi 
co checoeslovaco y representante de sui 
país cerca del Comité Internacional :A87ciación de Tennis de los Estados 
presidente del Consejo 
Fomento y de Santa María se I que se declare monumento nacional la 
—En la p reunión de pesonali- casa de Dulcinea y que se trasladen a, la 
hajV a tratar de las importantes re- Exposición de Sevilla todos los objetos 
dades para j0 ]a adquisición del cervantinos de El Toboso que se halpin 
I ! L M ^ f 1 1 1 7 » • n # lque ha desemPeftado este cargo duran- Unidos, hacc asaltar que la decisión 
LiDrcrid general u€ Victoriano o u á r e z " - - - ^ presentado su dimisión a causa de su no coloca a éste en la categoría de 
P R E C I A D O S , 48 .—MADRID. C O R R E O S A P A R T A D O ^9 avan?:ada edad. ' profesional . toda vez que ) 
E x p o r t a c i ó n e i m o o r t a c i ó n HP «K̂ . • i ? No se consid. n. • TÍM,„ como n n u 
e i m p o r t a c i ó n de obras nacionales y extranjeras.j slonal n10 ,)ro,e'grar en el seno de ésta, a todo jugador 
NUEVA YORK 2 5 - F l Prm,^ i ;.uspen80' fiempre que éste no dé rao-V̂VA x u i m , ¿5.-E1 Comité de laltlvos que impidan la reintegración. 
Teléfono, 11334 
Domingo 26 de agozi; í« 1928 (4) E L REBATE MADRID Afio XVUW 
E s t a t a r d e s e j u g a r á e l p a r t i d o B a r c e l o n a - P e ñ a r e ! 
La última etapa de la Vuelta a Asturias. Uzcudun ha salido para los 
Estados Unidos. Los "records" mundiales en hidroavión con carga útil. 
F O O T B A L L 
El "match" Barcelona-Peflarol 
MONTEVIDEO, 25.—Mañana por la 
tarde se celebrará el anunciado partido 
entre el Barcelona y el Peñarol. La ex-
pectación es tan enorme que ya se han 
agotado todas las localidades. 
* * • 
BARCELONA. 25.—Dicen de Monte-
video que el Club Nacional ha negado 
su campo al Peñarol para el partido 
que ha de jugar éste mañana con el 
Barcelona. El campo del Peñarol tiene 
una capacidad para 16.000 personas, y 
dada la expectación despertada por es-
te encuentro, resulta realmente insufi-
ciente. 
El equipo del Barcelona parece que 
será el siguiente: 
Lloréns, Walter—Más, Mart í-Rolg— 
Carulla, Plera—Sastre—Samitier—Ar-
nau—Garmendia, y como suplentes, Re-
gueiro, Quincoces, Guzmán y Arocha. 
El partido será arbitrado por el uru-
guayo Lombardi. Se disputarán una co-
pa regalada por le Casa Myrurgia. 
Platko continúa lesionado. 
Por la noche se celebrará en el 
Círculo Catalán de Montevideo un bai-
le en honor de los jugadores del Barce 
20na ilefio Almagro de levantar piedras en 
Según un cable de Montevideo, el ju- ! ^ tiempo determinado, depositando 
gador del Nacional Héctor Scarone, tle-|10 000 Poetas y dando para recoger un 
ne deseos de volver a Barcelona y ju-|PIazo hasta el 31 de agosto. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Nuevas adquisiciones del marqués del 
Llano de San Javier 
En las ventas de potros de Deauville, 
el marqués del Llano de San Javier ha 
adquirido, además de los que ayer pu-
blicamos en estas columnas, cinco nue-
vos productos. 
"L'Artlste", en 88.000 francos. 
"Montfaucon", en 125.000 francos. 
"Le Mohlcan", en 75.000 francos. 
"Orsova", en 110.000 francos. 
"Kildere", en 111.000 francos. 
Como se ve, los cinco han costado 
Velocidad sobre 600 kilómetros. — L 
J. D. Barner (Estados Unidos), sobre 
"Vought Corsalr", motor "Pratt Whlt-
ney Waap" de 425 HP. Velocidad: 218 
kilómetros 908 metros, el 30 de abril de 
1927, en Hampton Roads Virginia. 
Velocidad sobre 1.000 kilómetros.—Ju-
terbock (Alemania), sobre un "Junkers" 
W-34, motor "Jupiter-Bristol" de 420 
HP. 181 kilómetros 447 metros, el 11 de 
mayo de 1927, en Dessau. 
Velocidad sobre 2.000 kilómetros.— 
Richard Wagner y Gcorges Zinsmaier 
(Suiza), sobre un monoplano "Dornler 
Merkur", motor "B. M. W.", 500-600 HP. 
172 kilómetros, el 10 de agosto de 1027, 
en Altenrheim. 
Carga útil: 1.000 kilos 
Duración.—Tenientes Zeus Soucek y 
Lisie Maxson (Estados Unidos), sobre 
un Navy PN-12, motor WR-1.750, de 525 
HP. Volaron durante diez y siete horas 
cincuenta y cinco minutos los días 25 y 
26 de mayo de 1928, en Filadelfia. 
Distancia—Tenientes Cortón y Boas-
swain Reben (Estados Unidos), sobre 
hidroavión PN-12, dos motores "Pratt-
Whitney", 625 HP. Recorrieron 2.150 ki-
lómetros los dias 11 y 12 de julio de 
1928 en Filadelfia. 
Altura.—Teniente Arthur Gavin (Es-
tados Unidos), sobre hidroavión PN-12, 
dos motores "Pratt-Whitney, 525 HP. Se 
aceptado el reto lanzado por el madri- elevaron a 6.972 metros el 27 de junio 
de 1928 en Filadelfia. 
Velocidad sobre 100 kilómetros.—Ri-
celebrarse el pasado afio por el mal es 
tado de la carretera. Se celebrará el 8 
de diciembre. 
También parece que existe el propó-
sito de organizar una vuelta a CataJu-
fia, pero sobre esto no hay nada defini-
tivo todavía. 
P U G I L A T O 
Paulino mr.rcha mañana 
SAN SEBASTIAN. 25.—Paulino Uz-
cudun marchará mafiana al Havre, pa-
ra embarcar en el "Isle de Franco" para 
Nueva York. 
Uzcudun llegará a Nueva York el día 1 
NUEVA YORK. 25. — E l banquero 
vascuence don Valentín Aguirre ha re-
cibido un cablesrrama de Uzcudun, en 
que le anuncia llegará a esta capital el 
día 4 de septiembre a bordo del "He de 
France". 
Domgoergen vence a Brandt 
COLONIA, 25.—Ante 8.000 especta-
dores se ha celebrado un interesante 
combate. Domgoergen venció al holan-
dés Piet Brandt por puntos. 
PESOS Y H A L T E R A S 
Artcondo acepta un reto 
SAN SEBASTIAN, 25.—Arteondo ha 
M A D F R A ^ ADRIAN FIERA 
S T B O N G 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STRONG. Jue-
gos completos delanteros y traseros 
desde 105 pesetas. 
AUTO ELECTRICIDAD 
San Agustín, 3 
gar en algún club de esta ciudad. La 
causa parece que es que el citado fut-
bolista tiene proyectado contraer ma-
trimonio con una señorita de San Fe-
liú de Guíxols, la que conoció con oca-
sión de su visita a ésta. 
Regreso del Real Club Celta 
VIGO, 25.—Al mediodía de hoy fon-
deó en este puerto el vapor alemán 
"Wcsser", que trae a los jugadores del 
Celta. 
Los jugadores no han hecho ninguna 
declaración, debido tal vez a que los 
partidos de la Argntina y Uruguay no 
resultaron muy satisfactorios. 
Se quedaron en Buenos Aires el ca-
pitán del equipo y el delegado sefior 
Núfiez, para arreglar una cuestión eco-
nómica pendiente. 
CICLISMO 
Recorrido de la última etapa de la 
Vuelta Asturiana 
El recorrido de la última etapa de la 
Vuelta de Asturias, que se disputará 
hoy, es el siguiente: 
Luarca, Villapedre (13 kilómetros), 
Navla (21), La Caridad (29), Tapia 
(41), Castropol (51), Vegadeo (59 Va), 
Castropol (68), Tapia (78), La Caridad 
(90), Navia (98), Villapedre (106), 
chard Wagner (Alemania), sobre un hi-
dro "Dornier Superwal DR-142", cua-
tro motores "Gnome-Rhone-Júpiter", de 
480 H.P.; 209 kilómetros 546 metros el 
dia 20 de enero de 1928 en Friedrichs-
hafen. 
Velocidad sobre 600 kilómetros.—M. 
Alessandra Passalcva (Italia), sobre un 
"Savoia-Marchetti" S-62, motor "Isotla-
Fraschini-Asso", de 600 HP.; 190 kiló-
metros 637 metros el 30 de diciembre 
de 1926 en Sesto Calende. 
Velocidad sobre 1.000 metros.—Ri-
chard Wagner (Alemania), sobre un 
"Dornler Superwal" DR-142, cuatro mo-
tores "Gnome-Rhome-Júpiter", de 480 
HP.; 177 kilómetros 279 metros el 6 de 
febrero de 1928 en Friedrichshefen. 
Velocidad sobre 2.CO0 kilómetros.—Te-
Luarca (116), Cañero (129 ^ ) , Ballota concurso de "lawn tennis" de Heili-
más de medio millón de francos, de mo-l "^ntesTTC°rtT y ?oatsW^ liebcn (^s'! 
f < í „ . ^ - . k i M * . „UA -inn nnnita(los Unidos), sobre un hidroavión PN-' do que por término medxo vahó 100.000 12 d08 motoreB prat Whltney, 525 HP;| 
francos cada cabeza | ̂  kilómetro3 427 nitros, los días 11 
Son productos de Monarch , "Chek-.y 12 de julio de 1928 en Filadelfia. 
mate", "Samourai" "Le Ceprucin" y Carga útil: 2.000 kilos 
"Lugéne de Savoie", respectivamente. »> ,x ^ , . ^ . _ 
^ Duración.—Tenientes Cortón y Boats-
LAWN-TENNIS w*i.n ^e-ber (Estados Unidos), hidro-| 
Tilden suspendido por la Federación 
norteamericana "amateur" 
NUEVA YORK, 25.—El Comité de 
la Asociación de "tennis" de los Esta-
dos Unidos ha excluido definitivamen-
te al jugador Tilden. 
Preen gana a Moldenhauer 
COLONIA, 25.—En el partido final 
(142 % ) , Sota de Líñosa (157 ^ ) , Ar-
tedo (163 % ) , El Pito (169 % ) , Semao 
(182 V2), Soto del Barco (196 % ) , Pie-
gendamm, Preen, ha vencido a Molden-
hauer. 
N A T A C I O N 
avión PN-12, dos motores "Pratt-Whit 
ney", 525 HP.; diez y seis horas treinta 
y nueve minutos los días 11 y 12 de ju-
lio de 1928 en Filadelfia. 
Distancia—Tenientes Cortón y Boats-
wain Reber (Estados Unidos), sobre un 
hidroavión PN-12, dos motores "Pratt 
Whitney", 525 HP.; 2.150 kilómetros los 
días 11 y 12 de julio de 1928. 
Altura.—Teniente París (Francia), so-
bre un hidroavión C. A. M. S., dos mo-
tores "Júpiter-Gnome", 480 HP. Se ele-
varon a 4.684 metros el 18 de agosto de 
1927 en Saint Raphael. 
Velocidad sobro 100 kilómetros. — Ri 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas azoadas muy radioactivas 
REUMATISMO — CATARROS 
GRIFE MAL CURADA 
Gran Hotel del Balneario 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
1S Junio a 30 septiembre^ 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina. 
Lnsavados y recomendados en 
los hospitales y poi la Bene-
I tencia Municipal de Madrk! 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra ciase del Mérito Naval. 
¡ O h , l a i n g r a t i t u d ! L a segunda de f e r i a Q N E S Y T£ATb 
en A l m e r í a • -Los que ingresan fácilmente 
en la Policía. Ni con cade-
na van seguros los relojes. 
Constantina Langedo, de cuarenta y 
ALMERIA, 25.—Se celebró la segunda 
do feria. Los charros mejicanos fueron 
ovacionados en sus dos toros, donde lu-
cieron sus habilidades derribando a lazo, 
seis años, domiciliada en la calle de banderilleando a caballo y a pie. Ma-
Hernani, número 41, tenia un huésped, | tando no hubo nada de particular, si 
en el que ae miraba, para que no sel bien los toros se mostraron un tanto 
le fuese oorque hoy la competencia es | difíciles. . „ , 
^ Zrncio En la lidia ordinaria, Relampaguito hi-mucha en el "tocio. . j SU8 dos torog En 
Para él, Constatma dedicaba sus m a - ^ e ^ » oreja y el rabo 
yores atenciones. Le elegía ios garoan-, Fuente8 Bejarano hizo una faena ar-
zos más gordos del puchero, uno a uno; ,¡8tlca 8Uperior en su primero, en el que 
le quitaba las pipitaa a los higos chum-jSe ie concedió la oreja. En el segundo 
bos con objeto de que el huésped no .estuvo desgraciado con el estoque, 
se le figuraran peras con perdigones, I Relampaguito salió de la plaza en hom-
y los días primero de mes le obsequia-1 bros. 
ha con refrescos de limón, así como EN ALCALA 
suena, de limón, de los que valen más| ALCALA DE HENARES. 25.—Chlcue-
que un Chalet. !«o. Villalta y Armillita lidiaron cuatro 
El hombre 19 ha portado mal con la toros de Puente y dos de Albarrán. La 
f" " . . . f., . i , lotrn" v *.i entrada, buena, 
patrona. Ayer dijo hasta luego y el prlmero._Chicuelo lancea movido. Con 
luego no ha llegado aun. bravura, el toro toma tres varas. Hay un 
Esto, al fin y al cabo, puede con8l-,qulte do villalta, que es aplaudido, 
derarse no más que como una falta de1 Chlcuelo, con sólo dos pases, da un 
cortesía; pero lo peor es que con el pinchazo. Sin más pases, otro. Echán-
indlvlduó se fian ido un sombrero, un dose fuera señala otro pinchazo. Cuatro 
par de zapatos y 200 pesetas, perte- l1"^0^df descabeli0 y suena el Prlmer 
¡jai «o „ i r aviso. El toro se echa, 
neclentes a Constantina. j segundo.-Villalta lancea sin hacerse 
Si a la desengañada se le hacen los aplaudir. El toro toma con voluntad las 
dedos huéspedes" y le salen todos del varas reglamentarias, 
género del huido, ya puede traspasar j Villalta muletea parado y artístico, 
el negocio. Dos naturales que se aplauden. Sigue 
| cerca y señala un pinchazo alto. Otro 
Muerto por atropello | Igual. Repite entrando bien. Una esto-
En la Avenida de Menéndez y Pe-iCÍ,da entera ^ . * ^ * 
Tercero. Armillita desiste de torear. 
Lola Membrives en 
SAN SEBASTIAN ^ ^ I 
Victoria Eugenia es t rés « t J 
Lola Membrives la com* a 
te "El demonio f ué ¿ T * ^ * & 
un gran éxito. 8 
G A C E T I L L A S TEAT 
L A T I N A 
menso de A m a l i a ^ s S ^ ' . ^ 
O ArlHo. 
TERRAZA DEL CINE DEL Clin. 
Mañana lunes, "Amor <L —. 
"Paraíso ^ j o ^ ^ ^ ^ 
TERRAZA DEL CINE OE SAÍ fc 
Ultimas exhibiciones d e ^ L S 
amor" y "Su primer amor" ^ * 1 
Mañana lunes, "Cambio dé «. 
"¿Cuál de la» dos?", por A ¿ o V o t 
C a r t e l e r a de e s p e c i é 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).-Comüañi. 
Aurora Redondo-Valeriano León * 
,ayo fué danzado por el v ú ^ n ' ^ u S ^ ^ ^ y E T * ^ " « s ^ n l 
879, de Valencia, conducido por José egtllo R T ATINA íPin H , 
Mielke Brut, de nacionalidad alemana, | Armillita da unos cuantos mantazos Co^pañía Sánchez A - Cebada. 1. 
Manuel Hernández Villaseca, de vein-, con precauciones y sin igualar señala u n c u a t r o Caminos—A0i"̂  1 ̂  ' 
,tldós años, albañil. con domicilio en la pinchazo. El bicho desarma desde lejos, yjCuatro Caminos (tarde v ¡ÜIKV̂  
calle Real de Arganda, del vecino pue- en una entrada persigue a Armillita. tre8 pesetas; general, 050) ' ^ 
Iblo ^ Vascas, que iba montado en T a m b ^ , 
una bicicleta. \lejoSi otro m ^ Un av¡80 Tre8 p i n c h a - ' ^ J ^ " 6 ^ , ^ n * ^ ^ por 1̂ 
Conducida la victima a la Casa de zoa más- otro en el cuello LlegaH ei se. R l d i r -HW- PÍLÍ1"10, Wr2l 
Socorro sucursal del Congreso, falleció gundo aviso. Tres intentos de descabello, 
a los pocos instantes. Cuarto.—Chlcuelo torea artístico, aun-
que el toro tardea, quitando lucimiento. 
Un cadáver en la Moncloa Solo y cerca, da algunos buenos pases. 
Ayer tarde, poco después de las cua-1 g^. bien y señala un pinchazo alto, 
itro, la pareja de la Guardia civil quej E1 gjj •g.gue quedado otro pinchazo 
presta sus servicios en la demarcación! bueno y repite con media alta. Dos in-
Ide Puerta Verde (Moncloa), encontró,tentos. , 
Icerca de este lugar el cadáver de uní Quinto.-Es condenado a la caperuza. " ^ ^ ^ 
¡hombre joven, decentemente vestido, i Villalta trastea valiente y dominando. 
i Presentaba dos heridas de arma de'Atiza dos pinchazos y uno entero alto, ^ I 
; fuego, una en la sien derecha, con sa-1 (lugeextaoŝ kg el único toro de la tarde 
|lida por la región parietal izquierda, y¡ha salido un poco brav0 
ría Badía, ei "d'vo" Peñalver y don vi 
lentín González.—10,30, La alsaciacíi 
La vlejecita. por María Badia. "I 
PALACIO DE LA MUSICA '?) v vJ 
gall, 13).-A las 6,30 y 10,30, ¿v i l 
La chica del "taxi". El hijo del «*! 
por R. Valentino. Butaca, una DM̂I 
Sillón, 0,50 pesetas. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del r.l 
Kokó, {.I 
del mundo (dibulos), y ¡Manos arribil 
por Raymond Grlfflth. 
JARDIN DEL CINEMA GOYA (J 
otra en el pecho. Armillita no'hace nada con el capote. **> 'ff nfí de ¡ M 
Al lado del cadáver se halló un dia- Con la muleta trastea por la cara. con| ^ " i ^ J j ^ 
rio de Madrid, en cuya portada había exceso de precauciones. Atiza un pincha- 1030 Rovjgta paramount u L l 
escrito a pluma estas palabras: "Era zo, otro y otro. Oye el primer aviso. En- ^ 
n o ^ c o r ^ P ^ r H A n " tra de nuevo y deja medfci, de la que « . . t T . i r , „ w „ f S M n K o . i ^ ^ necesario. Perdón 
La pareja dió conocimiento de lo 
ocurrido a sus superiores, los que co-
el toro dobla. 
NOVILLADA NOCTURNA 
00 venta en todas las prt.ncipstes (armadas 
co de las trincheras (Sld Chaplln). Ib 
ñaña, T)»*ograma de estrenos. 
PLAZA DE TOROS DE MAD 
municaron el suceso al Juzgado de| SANLUCAR DE BARRAMEDA. 2 5 . - J a s ^ 5 tfrde seis novillos pan p, 
-uardia y a la Casa de Socorro. De Se ha celebrado una novillada nocturna, ™to de Valladolid, Carratala y Rafc] 
ésta acudió un médico, que se limitó H ^ ^ * ^ ^ 0 ^ ^ , ^ ^ ^ B A I ^ A MUIíICIPAL —10,30, en | 
certificar la defunción. ,,own« aA nrrwJhicieron ftiejor los Botones, que mantu-
Personado el juez de P » ^ ^ . ^ vl«r6n la hilaridad del público. Los afl-
cedió a registrar las ropas del cadáver. c,onadog 1ocSl1(¡b ceballos y Niño de la 
En los bolsillos se encontraron un cor-1 palma cumplieron bastante bien, 
taplumas, una hoja de afeitar, una plu-1 -
ma estilográfica y varios periódicos. 
dras Blancas (201), Avilés (207). Luán- Mi8s Shar a t en ta rá otra vez la tra- cíiarl wá&nei; (Alemania), sobre "Dor-
co (220), Candas (225), Verifta (232) y 
Gljón. Total: 238 kilómetros. 
Campeonato navarro 
PAMPLONA, 25.—Se trata de orga-
nizar el sexto campeonato navarro de 
ciclismo, sobre 100 kilómetros. Se dis-
putará probablemente en los primeros 
días de octubre. 
Campeonato de Alava 
VITORIA, 25.—El campeonato ci-
clista alavés en carrera, de cuya orga-
nización se publicó ayer alguna infor-
mación en EL DEBATE, tendrá pro-
bablemente el siguiente recorrido: Vi-
toria-Villarreal-Aramayona-Mondragón-
Salinas-Landa-Vitoria. 
A T L E T I S M O 
Victoria del equipo moscovita 
MOSCU, 25.—Ayer han terminado 
los juegos atléticos, obteniendo la vic-
toria el equipo moscovita. 
Entre los equipos extranjeros, Finlan-
dia se ha clasificado en primer lugar. 
MOTORISMO 
Dos pruebas del Club de Barcelona 
BARCELONA, 25. — El Motorista 
Club de Barcelona tiene en proyecto 
dos importantes pruebas. Una de ellas 
se celebrará el próximo 23 de septiem-
bre y consistirá en una carrera de re-
gularidad reservada a los principiantes; 
el Itinerario será: Barcelona, Mataró, 
San Celoni, Granollers y San Andrés. 
El recorrido será de 110 kilómetros. 
La segunda prueba será la carrera _ 
en cuesta de Vallvidriera, que no pudo Roads 
vesía del Canal de la Mancha nier-Superwal" D. R.-142, cuatro moto-res "Gaomo-Ahone Júpiter", da 480 HP. 
LONDRES, 25.—El tiempo empleado'209 kilómetros 5-16 metros el 20 de ene-
por miss Sharp en su travesía realiza- ro-de 1928. en Friedrichshefen, 
da ayer representa veinticuatro minu-
tos más que el tiempo de miss Gertrude 
Edrle. Miss Sharp al saber que tardó 
más, se ha disgustado un poco y ano-
che mismo marchó a Francia para in-
tentar una nueva travesía del Canal. 
A V I A C I O N 
Los "records" mundiales 
Con las marcas que publicamos hoy 
hechas en hidroavión con carga útil, 
Velocidad sobre 500 kilómetros. — Ri-
chard Wágncr (Alemania), sobre un 
"Dornler-Superwal" D. R.-142, cuatro 
C A Z A D O R E S 
Se ceden acciones para la caza de ja-
balí, corzo, perdiz y liebre en el monte 
Las ropas Interiores carecían de ini-|&uez, de importancia, y levemente el 
: cíales y sorprendió el que apareciesen: conductor del automóvil. 
' arrancadas las de la badana del som-
brero de paja, que se halló no lejos del 
cadáver. 
Se le encontraron también tres pese-
tas, noventa céntimos. 
El Juzgado ordenó el traslado del ca-
O T R O S SUCESOS 
Agredida por un hombre.—En una ta-
berna de la calle de Latoneros, 12, riñe-
'ron. Pilar Martínez González,.de cuaren 
sales: Programa: pasodoble de "El t»! 
bor de Granaderos", Chapí; "Danzaai 
ruegas": 1, Allegro márcate; 2, AllepeJ 
to tranquilo e gracioso; 3, Allegro DJ 
derato alia marcla; 4, Allegro D»I(I| 
Grieg; gran fantasía de "La WalkyruT 
Wágner; "El caserío" (preludio del ubi 
segundo), Guridi; "Ave María", ScH 
bert; "La mesonera de Tordesillas" ( 
lección), Moreno Torroba. 
LOS DEL LUNES 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía 
Aurora Redondo - Valeriano León-ll 
ta años, y Antonio Deades'Blanco, de Mademoiselle Nayá (tres pesetas 
Los Comunes, de Sepúlveda (Segovia),; ^ Depósito judicial, 
con una extensión de cinco mil hecta- U<,-VC4 ' 
veintiuno. La primera resultó con lesio-¡ (p]aza de la Cebada) | 
2 ? , t 0 ^ "Gnome-Rhone-Júpiter", de 4801 reas aproximadamente, poblado de mata La Guardia civil y la Policía traba- ne|T de pronóstico reservado I Compañía Sánchez-Ariño.—A las 10,4 
HP. 179 kilómetros 416 metros'ef 5 delkltT 7'b£jr"de~ roble V r e c V sT^cond^ jan para conseguir la identificación del I Un " " ^ ' T ^ ÍÜK?116̂06 «0n,0S0!̂ Ĵ̂ 181̂ 1̂110̂  f - w ^ 1000 „~ ^i^ta y P̂ J"* ^ rome^ pretiu y ^uuui ^ i ICortés, detrás de la fábrica de pañuelos, | FUENCARRAL (Fuencarral, m.^ 
febrero de 1928, en Friedrichshefen. 
Velocidad sobre 2.000 kilómetros.—Te-
completamos loa "records" TecZñocid™ ? 1 ™ 1 * 8 ^ 0 ^ Reher (Es-
oficialmente ñor la Federación Aero-I adfs ^/dos). hidroavión PN^U dos 
onciaimenie por 1a * eaeracion Aero- motoreg "Pratt-Whitney" 525 HP. 130 
náutica Internacional. kilómetros 427 metros los dias 11 y 12 
HIDROAVIONES (CLASE C BIS) de julio de 1928, en Filadelfia. 
Carga útil: 500 kilos Carga útil: 4.000 kilos 
Duración.—B. J. Connell y H. C. Rodd ' Duración. — Richard Wágner (Alema-
astados Unidos), sobre un biplanoinia). sobre un "Dornler-Superwal" DR.-
PN-10, dos motores "Packard", 600 HP. ll42> cuatro motores "Gnome-Rhone-Jú-
20 horas 45 minutos, los días 15 y 16ÍPiter" 480 HP. 
de agosto de 1927, en San Diego. Vo10 durante 6 h. 1 m. 56 s. el 5 de 
Distancia—B. J. Connell y H. C. Roddifebrero de 1928, en Friedrichshefen. 
(Estados Unidos), biplano PN-10, dos Distancia on circuito cerrado. —Ri-
motores "Packard", 600 HP. Recorrí- chard Wágner (Alemania), sobre "Dor-
febrero de 1928, en Friedrichshefen. ¡dones', Juan Benito, Cerezo de Arriba, cadáver 
Velocidad sobre 1.000 kilómetros.—Rl-I y Angel González, José Zorrilla, 53, Se-
chard Wágner (Alemania), sobre un govia. 
"Domier-Superwal" DR.-142, cuatro mo-1 
tores "Gnome-Rhone-Júpiter" 480 HP. 
177 kilómetros 279 metros el día 5 del 
do: 2.525 kilómetros, los días 15 y 16 
de agosto de 1927, en San Diego. 
Altura.—Teniente George B. Hender-
son (Estados Unidos), sobre un "Vought 
Corsalr", motor "Pratt Whltney Wasp", 
425 HP. 6.760 metros de altura, el 14 
de abril de 1927, en Wáshlngton. 
nier-Superwal" DR.-142, cuatro motora, 
"Gnome-Rhone-Júpiter" 480 HP. Reco-
rrió 1.000 kilómetros 160 metros el 5 de 
febrero de 1928, en Friedrichshefen. 
Altura.—Richard Wágner (Alemania), 
sobre un "Dornier-Superwal" DR.-142. 
cuatro motores " Júpiter-Gnome" 480 
Velocidad sobre 100 kilómetros.—Te-|HP. Se elevó a 2.845 metros de altura el 
nlente S. W. Callaway (Estados Uni-
dos), hidroavión "Vought Corsair", mo-
tor "Pratt Whlstney Wasp" de 425 HP. 
El 23 de abril de 1927, en Hampton 
A T ^ A E S F . K E N T 
EAÍ>tO 
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RECORRIDO DE LA ULTIMA ETAPA, QUE SE DISPUTARA HOY 
23 de enero de 1920, en Friedrichshefen 
Velocidad sobre 500 kilómetros. — Ri-
chard Wágner (Alemania), sobre uní 
"Dornler-Superwal" DR.-142, cuatro mo-
tores "Gnome-Rhone-Júpiter" 480 HP. 
A 179 kilómetros 416 metros el 5 de fe-
brero de 1928, en Friedrichshefen. 
Velocidad sobre 1.000 kilómetros.—Ri-
chard Wágner (Alemania), sobre un 
"Domier-Superwal" DR.-142, cuatro mo-
tores "Gnome-Rhone-Júpiter" 480 HP. A 
177 kilómetros 279 metros el 5 de febre-
ro de 1928, en Friedrichshefen. 
"Record" con la máxima carga 
transportada 
Richard Wágner (Alemania), sobre 
un "Dornier-Superwal" DR.-142, cuatro 
motores "Júpiter-Gnome" 480 HP. Llevó 
4.037 kilos el 23 de enero de 1928, en 
Friedrichshefen. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo. 
La Agrupación Deportiva Excursio-
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A L T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: D ipu tac ión , 234. 
M a d r i d : San. Agus t ín , 3. 
Valencia: C Salvatierra. 89. 
Sevilla ( U Blanes): Trajano, 20. 
Bilbao (Be l t r án Casado 7 C í a . ) : Henao, 9. 
fué encontrado un hombre con un gran 17, El huésped del sevillano.—10,30, S 
Sustracción de 3.275 pesetas Itâ o en el cuello. Fué trasladado a ^ monacillo y I ^ alsaclana. 
, , ^ Pasa dp S n r n r r n dondf» fnllpriiS CINE DEL CAL.LAO (fiaza aw * 
En una tienda de la calle del M a r - i ^ * 1 af socorro, donde tailec ó. iiao).-«,30, 10,30 (terraza). Amor paa 
qués de Urquljo, número 25, entró unj ^ Ja mvesUgaciones policíacas se!do ' ^ \cbva^Y Amor de ^ 
Individuo vestido de soldado y suplicó av6"^0 se Uamaba Mañano Alva-¡dlante por Marceline Day. NovediJ 
eme le dejaran hablar por teléfono. reZ Scaza, de treinta y 8lete afl08' con ¡ Internacionales. Paraíso para dos, P« 
Concedido el permiso, el socio utili-!domicilio en Carolinas. 20. Se hallaba Richard Dix. 
zó el hilo un ratito, muy fino dió las,6̂ 61-1110 <*esde hace tiempo. • • • 
gracias y se marchó Denuncia a su hermano.—Teresa Gon-, (EI anuncio de las obras en esta» 
A los pocos minutos el dueño del es-|zález' de treinta y cuatr0 ***** C011 do- telera no supone su aprobación ni 
tablecimiento, Elias Onrubia, observó imicilio eI1 la caUe ^ Cambroneras, nú- mendaclon.) 
la falta de una cartera con 3.275 pese-j^er^0 ^ Presentó una denuncia contra 
tas que estaba en el cajón de una 
mesa próxima al aparato. 
Supónese que el ratero adoptó el uni-
forme para inspirar confianza y que le 
dejasen sólito. 
su hermano Manuel. 
nista, a La Morcuera. 
El Club Indian Sport, a El Paular. 
Ciclismo. 
Prueba de la Unión Velocipédica Es-
pañola. La salida se dará a las siete de 
la mafiana en el paseo de la Caste-
llana. 
Concursos interesantes en el velódro-
mo de la Ciudad Leneal. A las seis de 
la tarde. 
Pugilato. 
Cinturón de Madrid. A las seis y me-
dia en el campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria. 
Según dice Teresa, éste pretendió apo-
derarse de 6.000 pesetas que en un Ban-
co depositó a nombre de la denunciante 
cierta persona. 
Policía ful.—Antonio Botella fué de-
Ahogado en una charca tenido en un céntrico "bar" a petición 
En una charca de salida de aguas del del camarero Antonio de la Osa. 
Canal de Isabel H, existente en el ba-l E1 Primer Antonio se fingió policía y 
rrio de la Almenara (Tetuán de laŝ 11180 atener al camarero. Como prue-
Victorias) fué encontradef el cadáver |ba de 8U condición de "autoridad", mos-
del niño de doce años Francisco Caro tró el carnet de una sociedad deportiva. 




LA SIMENGIM í l» IWI 
DET 
Para resolver la solicitud elevad»^ 
el comisarlo reglo de Turismo Bowe 
abono de cantidades que le ' « W j 
percibir de la subvención que a 
vor figura en los Presupuestos 
tado, el ministerio de Instrucción F 
bllca ha dictado una real orden qu« 
Gaceta" de ayer, en » 
se dispone que se libre la « ¡ J j , 
100.000 pesetas importe d*í. : ¿jt 
Pedro Claudio Rodríguez, de cincuenta cuarto trimestres de la cantidad ^ 
e que el chico cayera en fap tres afio8' ^ i t a en Vallehermo-j nada para 1P "Casa de Tlr08 . ^ 
al jugar, y pereciese ahogado. s0' 14. denunció que durante la pasada j nada, y de Uw 90.JOO pesetas . 
'noche le robaron una manta que vale Promis03 c001^08^ p ° e l oresen" isn r^oofo» TTI ~ Z Z ¿ J ? ~ ~ Regia de Turlomo, durante ci P Tres lesionados en un choque 150 pesetas. El ratero penetró por un 
La camioneta 24.494, de Madrid, gula- balcón ^ abierto, 
da por Mariano de las Candelas, de! Ratería.—Cuando viajaba en un tran-
veinticuatro años, que habita en la ca-i"^' <íue no Pudo determinar, le roba-
ron la cartera con 150 pesetas y docu-
mentos, a don Ellas Feito Solís. 
Entre patrona y huésped.—En el ca-
llejón del Hospital número 10, riñeron 
Eugenia Martín Ramos, de cincuenta 
y siete años, Inquilina de la casa y su 
ejercicio. 
lie de Manzanares, número 7, y que 
ocupaba su propietario Eustaquio Gue-
rrero Carvajal, de cincuenta y tres 
años, vecino de Belmente de Tajo, cho-
có, al pasar por la calle de la Princesa, 
esquina a la de Ventura Rodríguez, con 
el automóvil 25.848-M., conducido por 
Vicente Hoyos Rodríguez, de treinta y 
un años, y que iba ocupado por don Ca-
yetano Rodríguez Gutiérrez, de treinta 
y dos años, oficial de Prisiones, domi-
ciliado en San Bernardo, 51. 
A consecuencia del choque el auto-
móvil volcó y resultaron lesionados 
Eustaquio Guerrero y el señor Rodrí-
Lí EXPORTACION ÜEJINE 
DE HIERRO 
Por real orden del ministerio « 
clenda, se ha dispuesto que se 1 n 
la playa de Ametlla de Mar en » • 
huésped Felisa Fernández Sordo." La CC—aCOe? ^ r q u e 6 en r é ^ | 
primera resultó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
Sin reloj y sin cadena.—En un tran-
vía de los Cuatro Caminos le robaron 
el reloj y la cadena al auxiliar facul-
tativo de Minas don Fermín Valentín 
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cabotaje, y en el de ex^rtacion 
ñeras de hierro, con lnte7erneCsV 
la Aduana de Tarragona V J * \ t í 
de aquel punto. Será de cuenta . 
interesados el suministro de uu» » 
los despachos y el abono de « ^ j j 
reglamentarias y gastos de ' ^ . ^ di 
al funcionarlo del Cuerpo ^ ^ Z M 
Aduanas que intervenga las ope 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A T E M P E R A T U R A E N ESPAÑA 
Ya va bajando la temperatura. Ya piensan algunos 
en regresar a este Madrid de sus afanes para disfrutar 
en él de las delicias de su apacible otoño. 
Nosotros desde esta atalaya de Madrid vamos a con-
HADRID Umpentur» rntu/ms y m/a/irut [ i j 
i j » 4 > t > i » i « n n n » i » w r> a w mi n n nn n v n n n n 
ÍSOSTO fste 
templar el panorama de las temperaturas que se dis-
frutan por nuestra península. 
Empecemos por la propia capital. En el gráfico 1, 
aparecen las máximas y mínimas durante todo el mes 
corriente. Bien se destaca que la semana del 5 al 12 
fué excesivamente calurosa; que en la siguiente hubo 
en cambio, un notable descenso de temperatura y que 
en la que acaba de terminar el termómetro se conser-
vó a la altura normal al principio y bajó, bruscamen-
te a partir del jueves 23. Esto en lo que a nosotros se 
refiere. Ahora salgamos de viaje con la Imaginación 
a recorrer las diferentes reglones españolas. 
NI que decir tiene que en las costas del Cantábrico 
es donde se ha disfrutado de unas temperaturas más 
deliciosas. En este "campeonato" para adquirir el t l -
tiulo de lugar de veraneo por excelencia han quedado 
como "finalistas" Gljón, La Corufia, Santander y San 
Sebastián. No tenemos los datos completos de las má-
ximas y mínimas temperaturas de los últimos quince 
días, pues en el Boletín que publica el Servicio Me-
teorológico Español faltan algunos, que, sin duda, no 
han llegado a tiempo de publicarse en él, pero las que 
van a continuación ya hablan con bastante elocuencia. 
TEMPERATURAS MAXIMAS 
Días | 13¡ 14| 15| 16| 17| 18] 19] 20( 21| 22| 23| 24 
original campeonato. Ahora vamos a las temperatu-
ras mínimas. 





18| 0 (16| 15113 
14| 16| 16| 12| 12 
16| 0 116| 15115 





















24| 22] 0 
0 23 20 
0 181 20 
En el concurso de "menores máximas" (que son las 
que van destacadas) se llevan la palma Gijón y La 
Coruña; sigue San Sebastián y va a continuación San-
tander. Claro es que quizá alguno de los datos que no 
poscamo" pudiera hacer cambiar el resultado de este 
En el concurso de "menores temperaturas mínimas" 
obtiene el primer puesto La Coruña, y el segundo Gijón. 
De San Sebastián no nos atrevemos a asegurar cosa 
alguna por la falta grande de datos. En Santander no 
baja la temperatura a menos grados que La Coruña, 
Gljón y San Sebastián, pero se aproxima a ellas. Re-
petirlos aquí lo dicho en el párrafo anterior: quizá si 
poseyéramos los datos completos se modificase algo el 
resultado de estas comparaciones. 
No serla extraño que las anteriores líneas diesen oca-
sión a alguna protesta de quienes creyesen que podía 
perjudicar con ellas la bien adquirida fama de ciudad 
veraniega por excelencia de alguna de las citadas po-
blaciones. 
Por anticipado hemos de responder que todas nos son 
igualmente gratas y que si ha habido error en las con-
clusiones obtenidas, no se nos debe culpar a nosotros, 
sino a la citada y repetida carencia de datos. Nos hemos 
informado de que no siempre llegan a su debido tiempo 
a la Oficina Central Meteorológica de Madrid los tele-
gramas de provincias, en los que vienen los datos que 
se publican en el Boletín diario y que ésta es la causa 
de que aparezcan en él ciertos) claros correspondientes a 
las observáciones realizadas en algunas poblaciones. 
Y vamos ahora a recorrer las reglones más caldeadas 
de España durante las dos últimas semanas de que he-
mos hablado antes, esto es, desde el lunes 13 al sá-
bado 25. 
Las ciudades que se han llevado la palma en este nue-
vo concurso para ver donde sube más el termómetro 






13| 14| 15[ 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24 
871 S8| 371 36| 37| 
S8¡ 34| 89¡ 32 33| 
311 321 311 38 38! 
0 | 36| 86| 87| S5| 31 
3Sj 34| 35¡ 31| 30| 38 
28¡ 0|82|32¡ 0|28 
No hay duda de que Córdoba es la más ardiente de 
las ciudades españolas y que Murcia no dista mucho 
de ella en cuanto a temperatura se refiere. 
Y del resto de las regiones puede decirse en esque-
ma que las mesetas castellanas han visto elevarse el 
termómetro a temperaturas que andaban casi siempre 
por los alrededores de los 30°; siguiendo un ritmo muy 
parecido al que se observa para Madrid en el gráfico 1. 
Interesa ahora decir siquiera en dos palabras cuál es 
la situación general del tiempo en Europa. En el grá-
fico 2 se ve que en el mar del Norte existe un Inmenso 
torbellino o ciclón que está produciendo lluvia por las 
costas de ese mar. Los efectos de ese ciclón no llegan 
casi a España, pero detrás de él y bajando por el 
Atlántico existe una masa de aire frío que ha penetrado 
en nuestra península por Portugal. A ella es debida la 
baja de temperatura que en los últimos días se ha ex-
perimentado. 
Según el Boletín antes citado esta baja no ha de ser 
permanente, sino que la temperatura 
suba de nuevo un poco al comenzar 
mana. 
terin0i j 
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Domingo 26 de agosto de 1928 
L A 
V I D A E N M A D R I D D E S O C I E D A D 
• * QT) O 
i —U*,** A* depresionarlo, muy extendido por las E l abaratamiento ae ^ Británicaa( Mar dei Norte y pal-
frutas y verduras 
, iriA accidental manifestó a los 
E1 ^ ^ ^ e a pesar de las dudas eriodistas ^ - v . ^ . ^ eg ciert0 
ePxpuest̂  Por a ^ e J U T a s experimenta-
^eIanteSef una baja en los precios roQ anteayer de la cebada, 
bajaeq^ ha sid0 may0r ^ ^ ^ de 
ay^' .Pñor Parrella ha dado ayer órde-
Bl s e ü 0 L r í , nue desde el uunes 
Islas 
ses escandinavos. Por España y Medí-i de la errave enfermedad sufrida, el hijo 
r ^ r c r á t e r "ojor s z * n ^ s j 0 . 
nuboso y temperatura en descenso. 
Enfermo 
Ha entrado en franca convalecencia 
nérgicas para que desde 
oex comiencen a inspeccionar los 
P S deTenta al detalle de las fru-
p verduras. 
¡p virtud de este resultado^ se toma-
^3 v verduras. 
TTn irt  e 
- . . las medidas necesarias para conse-
• nue el público se beneficie por la 
^ a de los precios, y si el Ayuntamien-
no tuviese atribuciones, solicitará 
»! Gobierno que le sean 
facultades necesarias a fin de pousr 
Otras notas 
Festival aplazado.—Ha sido aplazada 
hasta el próximo sábado, 1 de septiembre, 
la función que debía haberse celebrado 
anoche en el teatro de la Princesa, a be-
neficio de los niños asilados de San Ra-
fael. Las Invitaciones pueden recogerse 
en el Círculo de Actores, Príncipe, 27, y 
en el domicilio de la Unión Patriótica, 
Alcalá, 52. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
MONTERA, 10. — FABRICA 
"Bodj 
10 i   l   concedidas 
(i
obrar con energía en cuestiones de 
^Anteayer han sido decomisados los 
.fruientes artículos por no reunir las 
Sidas condiciones: 653 kilos de pes-
ado 128 de tomates, 4.500 de pimien-
tns 18 de acelgas, 40 de melocotones, 
« de peras. 78 de ciruelas, 244 de uvas, 
fo de manzanas y 55 de higos. 
_E1 martes, a las once de la noche 
«.Áíízará el servicio municipal de in-
LICOR LAPW Para la anemia, cloro-sis y sus complicaciones 
El mejor y más agradable de los ferru-
ginosos. 
Oposiciones y concursos 
o 
Concurso-oposición.—Se anuncia con-
curso-oposición para proveer una plaza 
de enfermera en el Hospital del Rey. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tri-
bunal.—Han sido aprobados ayer en el 
segundo y último ejercicio los siete opo-
^^kT^en'ef esta~qüe del Retiro unas sitores siguientes: 1 284, don Joaquín He-
ceDdlos eu c M redia Guerra. 31: 1.294, don Joaquín Lo-
Lebas de los aparatos de i^Pulsióni^la^Guerra,^^ ^ ^ ^ 
de agua. riño Arnáiz, 30; 1.314, don José Lópea 
« J i £ u J iLanot, 33: 1.350, doña Pilar Alonso Al-
Los revocos de las tachadas |caldei'gQ. 1Zbl don jOSé Antonio Mar-
• tínez' Calabote, 45, y 1401, don Ernesto 
líota del Ayuntamiento: ¡Páramo Fernández, 30. 
"Un diario de la mañana publica una Mañana se examinarán desde el 1.406 
iti/nrmación acerca de la lentitud con ¡al 1.560. 
^ . ^ Segundo Tribunal.—Aprobaron ayer el 
don Vicente Gil Delgado, que continúa 
reponiéndose en la magnífica posesión de 
Deva. 
Con el fin de visitar al enfermo, se 
encuentran en dicha finca los marque-
ses de Camponuevo y de Varillas y el 
conde de San Carlos. 
—Muy mejorado de la lesión que se 
produjo en una caída en Comillas, ha 
regresado a Madrid el señor Rebollo, 
secretario auxiliar del ministro de Ha-
cienda. 
Viajeros 
Ha salido para Santander el conde 
de Glimes. 
—Se han trasladado: De la Toja a 
Coruña, los condes de Vllana, y de Puen-
te Viesgo al Escorial, el conde de Val 
del Aguila. 
Aniversarios 
El día 29 se cumplirá el duodécimo de 
la muerte de don Julián del Val y de los 
Ríos, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, El 
Escorial, Barcelona y Burgos se aplica-
rán sufragios por el difunto, a cuyos 
familiares renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
— E l 31 hará un año que falleció don 
Emilio Muñoz Pardo. 
En varías iglesias de Madrid y Lugo 
se celebrarán funerales por el alma del 
difunto, a cuya viuda, doña Dolores Per-
nos López, y demás parientes renovamos 
nuestro pésame. 
Los primeros festejos en 
un barrio moderno 
E n diez a ñ o s h a duplicado su 
p o b l a c i ó n el barrio de 
la P l a z a de Toros 
NUEVOS C O N S U L E S 
se tramitan los expedientes de re-
voco por el Ayuntamiento y, como con-
gecuencia, de los perjuicios que se irro 
seeundo ejercicio los opositores números Se ha concedido el "Régium Exequa-
3126, doña María de los Dolores Bricio, tur" a los señores siguientes: don Juan 
30; 3.130; doña Isabel Picazo Moreno, 
^ a los propietarios y a los obreros, i 32; 3.149, don Carlos Lega Pérez, 30,25; 
"dándose el caso de que, a causa de esa 13.152, don Luis Alonso González, 30, y 
tardanza en la tramitación—dice el ar- ¡ 3.172¡ doña Dolores García Rodríguez, 40. 
yculista—, están en la actualidad más| E l lunes actuarán desde el 3.173 al 
de 5.000 obreros parados". Un poco exa-13.363 
gerada parece la cifra, pero "suponien-
do que fuese exacta, nunca podría ser f ^ Y p r \ Muebles. Todas clases, baratí 
la causa de ese paro la que el comen- l l N l v » ^ simos. Costanilla Angeles, 16 
tarista manifiesta, puesto que las obras 
de revoco pueden empezarse inmediata-
mente, bastando para ello, solicitarlas, 
hacer el pago provisional de los dere-
chos y presentar en la Tenencia de Al-
ARROZ " L E V A N T E " 
en saquitos de un kilo. Especial para 
paellas a la valenciana. Todos los saqul-
caídía correspondiente la dirección fa-^os contienen légalo. Pídase en ultrama-
cultativa y el certificado de seguridad rinos- B- Estevas, Alarcón, 5, MADRID. 
de andamies. De forma que el empezar 
o no el revoco, una vez cumplidos los 
indicados trámites, depende única y 
exclusivamente de los Interesados. 
El regreso de Jiménez e Iglesias 
Oporttmamente dimos a conocer el 
despacho del material que los aviadores 
Jiménez e Iglesias tenían solicitado 
para el vuelo de regreso del "Jesús del 
Gran Poder". 
Ayer se han necibido en la Dirección 
general de Aeronáutica dos telegramas 
id capitán Jiménez, para anunciar que 
Riendo llegado el carro de despegue 
al Cairo, se realicen las gestiones nece-
¡sm para el traslado a Bagdad, indi-
cando también que para mayor urgen-
da sería conveniente hacerlo por vía 
aérea. 
Añade el capitán Jiménez que están 
muy agradecidos a las atenciones que 
les han mostrado los aviadores ingleses. 
L a Fundación Aguirre 
Se desean representantes colegiados. 
Manuel Torrero, cónsul de la Argentina 
en Barcelona; don Roberto González 
Pastoriza, cónsul honorario de El Sal-
vador en Vigo; don Ernesto R. Oyan-
guren, cónsul honorario de Chile en Vi-
toria; don León Cazot, cónsul honorario 
de Mónaco en Sevilla; Mahmoud Fakhry 
Pachá, cónsul general de Egipto en Ma-
drid; don Angiolo Mori, cónsul de Ita-
lia en las posesiones españolas del Gol-
fo de Guinea; don Thomas Me Enelly, 
cónsul de los Estados Unidos en Barce-
lona; don Harris N. Cooklnghan, cón-
sul de los Estados Unidos en Santa Cruz 
de Tenerife. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
E L P A P E L D E F U M A R b 
E s e l p r e f e r i d o p o r l o s 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d . 
40.000 almas y más de 500 hoteles 
Los desahuciados de la Gran 
Vía se van a vivir junto 
al paseo de Ronda 
—o— 
S E HAN ABIERTO MAS DE 
TREINTA C A L L E S NUEVAS 
Por primera vez en el barrio de la 
Plaza de Toros se ha confeccionado 
este año un completo programa de fes-
tejos, que dieron comienzo ayer con la 
celebración de un concurso de belleza, 
en el local de la "kermesse". E l jurado, 
presidido por don Carlos Hevia, primer 
miembro de la Comisión ejecutiva de 
las fiestas, eligió reina a la señorita 
Araceli Cantero. Un pequeño susto so-
bresaltó a los candidatos que habían 
ocupado la tribuna, preparada al efec-
to, cuyo piso cedió, hundiéndose, sin 
otras consecuencias que el tener que 
abandonar los ocupantes el inseguro 
tablado. 
TREINTA CALLES ABIER-
TAS E N DIEZ AÍÍOS 
He aquí un barrio cuyo desarrollo 
en edificaciones y población representa 
un verdadero "record" entre todos los 
harrios de Madrid. Hace diez años, 
Ijíroximadamente, apenas había un edi-
ficio en toda la vasta extensión que 
desde la Plaza de Toros hasta la Fuen-
te del Berro divide en dos núcleos dis-
tintamente característicos el paseo de 
Ronda. Durante este período se han 
abierto unas treinta calles, como Ló-
pez de Rueda, Fernán González, Nar-
váez, Antonio Acuña, Doctor Esquer-
do, Nueva del Este, Pasaje Moderno, 
Bocángel, P. Heredia, A, González, et-
cétera, y prolongado otras: O'Donnell, 
Ayala, Hermosilla y Goya. 
E 
D E D E f E H O E N I i D I i 
E L 
T e n d r á c a r á c t e r extraordinario 
1^ REUNION ORDINARIA S E -
RA EN NUEVA YORK EN 1930 
Acuerdos de la Conferencia cele-
brada recientemente en Varsovia 
E l mercado triguero [ 
Impresión de desconcierto 
Algunas ráfagas de viento Norte y un 
aparatoso chaparrón prometieron sacar-
nos del angustioso sudar de hace días; 
pero ha vuelto a dominar el calor, y la 
falta de lluvias disminuye el caudal de 
los ríos. Incluso del Ebro, habiendo teni-
do que racionar el agua de los riegos del 
canal, que se administra con rigor; si 
tardase algunos días más en llover sufri-
rían daños lamentables los cultivos hor-
tícolas. 
La plaga de la "gardama", sin llegar 
a ser grave, causa daños de importan-
cia; la remolacha, aunque dañada, aún 
es fuerte para resistir; pero en la alfal-
fa produce perjuicios sensibles, conslde-
Se ha clausurado la Conferencia In-!™ndose perdido este corte en buena par-
• 1 j r-. „ i , „ J„ ¡te de la zona invadida. 
ternacional de Derecho, reunida recién- Trigos.-Conocemos diversas operaclo-
temente en Varsovia. Asistieron cerca |neg recientes que revelan el desconcierto 
Son muchos los que opinan que la 
revista ha de tener argumento. Yo no 
estoy del todo conforme con el tipo de 
ZARAGOZA, 24.-Impre8Íon agrícola.- revisyta.azarzu*lada, por creer que pier-
de cuatrocientos delegados, todos ellos 
jurisconsultos, y veintiséis naciones en-
viaron representación oficial, entre ellas 
España, representada por el marqués 
de Glívart y los señores Casanueva 
(V.), Raventós, Aguirre y Llobet. La 
de todo su carácter para convertirse en 
una zarzuela-arrevistada, caso en don-
de se supone que, habiendo dentro de 
ella una zarzuela, no hacen falta para 
nada los elementos revistiles. Si se ob-
serva la evolución de la revista, desde 
"La Gran Via" hasta "Eureka", se ve-
rá que, en el fondo, los procedimientos 
son los mismos. En la revista no hay 
tiples, ni tenores, ni barítonos; uno? 
cuantos actores cómicos, bailarínes y 
excéntricos y las llamadas "vedettes", 
o sea, "estrellas", dicho en francés, más 
una nube de vice-tiples, que cantan co-
mo pueden. 
Los empresarios de revistas gastan 
muchos miles de duros en la presenta-
relnanVê Vn "estT Vrc'ado 'en llegando a deslumbrantes suntuo 
aprovechan los audaces, logrando gangas 
de la Ignorancia y desorientación fo-
mentadas por los negociantes. En la co-
marca de Borja nos consta que se han 
vendido varias partidas de trigo de 55 a 
58 pesetas el cahíz de unos 138 kilos, re 
Conferencia ha adoptado acuerdos hn-1 suitando de 42 a 43 pesetas los 100 kilos; 
portantes en materia de derecho ma- es el precio más bajo que conocemos en 
rítimo y derecho internacional privado, toda España, y no hallamos razón para 
y redactó un proyecto de Tratado de sufrir este desigual trato en relación con 
extradición, que la Conferencia va a in- ^ demás reglones; sabemos de otras 
vitar a los Estados lo adopten como 
Tratado tipo. Se dictaron también unas 
reglas sobre las leyes de guerra en los 
territorios ocupados. 
En la sesión de clausura se dló una 
gran prueba de símpala y afecto a Es-
paña; había dos invitaciones para el 
lugar en que había de celebrarse la 
ventas con trigos de Huesca de 46 a 46,50, 
y solamente en clases buenas de Leciñe-
na se han pagado de 47,50 a 48,50 en fá-
brica. 
Los préstamos sobre trigos interesan 
cada día más, habiéndose agotado en va-
rias entidades particulares y oficiales las 
hojas que recibieron, por la acitva de-
manda que han tenido estos días. Sin em-
sidades; pero descuidan, en absoluto, 
todo lo concerniente a literatura y a 
música. El chín-chín de las revistas ha 
llegado a tan bajo nivel que, ni con la 
mejor voluntad se puede presentar un 
ejemplo decoroso. SI me ocupo de este 
género, llamado frivolo, por denominar-
le de alguna manera, es por creer que 
se presta a una gran transformación 
con la que podría dignificarse. 
Hay un género teatral que cabe per-
fectamente en la revista, que es el "en-
tremés". Los cuadritos hablados al uso, 
nada tienen que ver con esto; son, en 
su mayoría, procaces, con ambiente de 
"vaudeville", sin gracia, y, sobre todo, 
francamente malos, bajo el punto de 
vista literario. En cambio, el entre-
més puede ser genial, como "El ojito 1 j 1 T, 1 o-o ibargo. a riesgo de hacernos pesados, he-
próxima Conferencia, la de la ueiega- 3 de hacern0g eco de ia aspiración i derecho", de los Quintero. Musicalmen-
clón norteamericana, que propuso Nue- agr}coia( relativa a las importaciones de te, los conjuntos tienen por objeto, casi 
va York, y la de la española, que pro- trigos extranjeros, y al deseo de la opi-|siempre) acompañar mimodramas ' dan-
puso Madrid, siendo anterior la invita-¡nión de saber con certeza los datos es-zas y desfiles. Seguramente, el púbUco 
ción americana. Al leer las propuestas tadisticos de las importaciones de trigos 
fiscnnhnrfa rnn mistn pn rio lo Vin-
el presidente lord Philimore. los congre-
sistas aplaudieron la proposición de Ma-
drid y el presidente propuso y la Con-
ferencia acordó, en medio de gran en-
tusiasmo, celebrar la reunión ordinaria 
en 1930 en Nueva York; pero para de-
mostrar el afecto a España, en el año 
Toros, que hoy aparece completada con 
magníficos edificios modernos de seis y 
siete plantas, no tenía en 1915 más que 
la conocida taberna de los taurófilos, 
explotada por el picador Cipriano Mo-
reno. 
En la plaza de Manuel Becerra, so-
lamente existía en dicho año una cons-
autorizadas y las existencias actuales, 
porque es la única manera de orientar 
a la opinión, evitando el desvío a que la 
conducen los alarmistas, que en periódi-
cos, cartas y conversaciones se hartan 
de hinchar la inundación de trigos exó-
ticos, manteniendo el desaliento entre los 
productores, de los que se destacan los 
que^se'celebraban las Exposiciones de'más apremiados por la necesidad y más racTóí" con "mús'ícos dTotrílá áaocu DIL̂ J* aQ„ni0 ^ipbrnr una Con- gnorantes y crédulos, cediendo el grano , "1USI,-V . ut! OLra3 épocas, 
Barcelona y Sevilla, f leb^ar "n,a .Vo" a precios que son ludibrio de la tasa, que! antes de Ianzar inusica contemporánea, 
ferencia extraordinaria en Madrid el ^ ^ CUÎ ple ni se procura su cumpli- Ya sé las dificultades que esto presen-
mlento. [ta; pero no me parecen tan difíciles 
Seguimos, pues, con la esperanza de!de resolver. Para hacer "entremeses de 
que "por fin" decida nuestro Gobierno! Benavente, los Quintero o Arniches 
acordarse de que está en pie el problema|hacen falta actore3 finos y actrices, las 
escucharía con gusto, en vez de la ho-
rrible "solfa" de costumbre, las deli-
ciosas notas de un vals de Chopín, la 
"danza de los Elfos", de Berlioz, o la 
"Marcha turca", de Mozart. He puesto 
estos ejemplos de compositores consa-
grados y clásicos porque bien valdría 
la pena de hacer un ensayo de regene-
/aia, «ermosnia y uroya. Apoyaron, con gran entusias 
La misma Avenida de la Plaza de mo la propoPgici6n egpañoia. ios delega 
dos sudamericanos, y muy especialmen 
te el ministro del Uruguay en Polonia, 
delegado del Gobierno en la Conferen-
cia, don Luis Garabelli, y el ministro 
de Polonia en la Argentina, señor Ma-
zurkiewlcz. 
El presidente dló las gracias a la 
Delegación española, así como a la 
f 5 O Í S í l b r T t o " E Ñ T O D A E S P A Ñ A ' 
Por el ministerio de Instrucción públi-
ca, y en virtud de real orden que inserta 
la "Gaceta" de ayer, ha sido aprobada la 
Bubasta celebrada en Cuenca los días 
28, 29 y 30 de noviembre de 1927, de 
varias fincaa rústicas y urbanas, propie-
dad de la Fundación instituida por don 
Lucas de Aguirre y Juárez y se ha auto-
rizado al Patronato para otorgar las co-
rrespondientes escrituras de compra y 
venta. 
Otra real orden del ministerio le ha 
concedido un nuevo y definitivo plazo 
al Patronato de la Fundación para que 
^ a el otorgamiento de las escrituras 
de venta de varias fincas que la men-
cionada obra pía tiene en Madrid y Cá-
diz. 
Curso de vacaciones 
\Coiiferencias públicas que se darán 
oañana en la Facultad de Filosofía y 
t̂ras de la Universidad Central: 
? mañana, señor Soria, "El verso en el 
««na español"; 10, señor Gil Fagoaga, 
* [guras culminantes de la Filosofía es-
S Raimundo Lulio"; 11, señor Re-
y1111. "Las Bibliotecas hispano-árabes"; 
ISS.6' señor Gili Gaya. "Catalán: Pro-
nombres y artículo". 7, señor Benedito, 
'oiklere musical de Levante" (con ilus-
traciones). 
Boletín meteorológico 
Estad. o general.—Persiste el régimen 
E l p e l o e n t o n o s c l a r o s 
favorece muchísimo, por lo que reiuvenece al 
dulcificar las facciones y llenar de Im y alegría 
el semblante Para obtener los tonos castaño 
claro, caoba claro y rubio pálido, tan de moda 
siempre, use la loción 
Gamoutifix c K t t e c v 
F r a s c o : 5 , 5 0 e n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
Si en su localidad no lo encuentra remita seis pesetas a I N T E A, 
Fábrica de productos de perfumería, Cervantes, 15, Santander, 
y recibirá un frasco libre de gastos. 
trucción: la parroquia de Covadonga, Real Academla de jurisprudencia. Co-
a la que pertenece la casi totalidad del 1 }o de Ahofrnáos de Madrid y Semi-
barrío. Esta parroquia fué instituida en nario de Egtudiog internacionales, que 
1890 y su templo se encontraba enton- ge hab5an hecho representar por los dis-
ces en la calle de San Roque. E l Obis- tintos dele?adog( y de un modo muy es-
po de Madrid-Alcalá, don José María laI ^ ^ ¡ ^ a ^ español y a la Aso-
Salvador y Barrera, dispuso su tras- ciac}ón Española de Derecho Interna-
lado en 1910 al actual barrio de la ciona]i haclendo votos porque España 
Plaza de Toros, cuya feligresía ya nu- sosteniendo su puesto de honor en 
merosa lo demandaba. Se instaló en el j ]a hlstoria dei derecho Internacional. 
El marqués de Olivart contestó elo-
cuentemente a lord Philimore, en nom-
bre de la Delegación española. 
"vedettes", guapas ellas, no saben ha-del trigo. Los demás productos, con escasas va , 
riaciones: calma en los salvados; sostenl-|bIar las pobrecitas, y en esto se pare-
das las avenas, de 31 a 33; más Armes ̂  a sus compañeras las de zarzuela, 
las cebadas, de 30 a 32; estacionado el que tampoco hablan (aunque hay hon-
maíz; muy firme la alfalfa, cuyo actual!rosas excepciones), lo cual no impide 
corte se pierde en muchos pueblos por la que declamen páginas enteras de ver-
oruga, y mientras en Remolinos, Pedrola Sos. En todo caso esto haría necesaria 
y Alagón se ha pagado de 11 a 12,50, llego una selección, ya que a la "vedette" se 
a 14 y 15 P£*i** I j » í . ^ la exige que hable, cante y baile; esto 
Villamayor, Puebla de Alflnden y pueblos ° T¡ . , . i „ 
vecinos a donde la van a buscar codicio-1 e3- francamente, demasiado. Respecto 
sámente camiones de almacenistas y va- a 108 actores los hay bastantes buenos 
queros locales; nos aseguran que han lie- en este género; casi diré que los hay 
asilo de monjas de Santa Susana has 
ta 1915, que vino a tener su actual 
iglesia construida a expensas de aquel 
Prelado. 
La población parroquial de entonces 
—nos dice el coadjutor—era de 22 000'|7^ £)£g/^XE, Colefifiata, 7 
almas. Ahora pasa de 40.000. Los cua-
renta bautizos mensuales de 1916 se j 
gado a pagarla a 16 pesetas. mejores qu  en la z rzuela. 
han convertido en 120, por término forman mág de 400 hoteles de la Coló 
medio. De éstos, unos 89 son gratuitos 
o de pobres. Los matrimonios que se 
celebran tienen un promedio mensual 
de 30, También abundan las bodas de 
pobres, que se efectúan los lunes, a ra-
zón de cinco o seis cada semana. 
La actual iglesia, capaz tan sólo pa-
ra 800 personas, resulta ya muy pe-
queña, pues los domingos, en que con-
curren doble número de fieles, tienen 
muchos que oír la misa desde las puer-
tas. 
Aceites, encalmado  en sus alturas, con Las dificultades musicales son meno-
la expectación consiguiente, hasta ver lo ¡res, en cuanto decidan los empresarios 
que pasa con la "intervención" decretada. hacer cantar i0 menos posible a sus 
Vinos, firmes, sosteniendo precios. lhUeStes. En las revistas no hace falta 
E l consorcio arrocero iel canto; para eso está el género Url-
VALENCIA, 25.-Ha comenzado en co. Hay un compositor, muy conocido, 
ocho zonas la recaudación de las cuo-1 ̂  Puesto en un "vaudeville-.re-
tas de carácter agrícola entre los arro-ivlsta dificultades propias para cantan-
ceros, y para evitar que no se lleve a tes de ópera. La artista que cantaba 
efecto con la regularidad debida, el go- i en la pasada primavera dicho numeri-
bernador civil ha publicado una circu-jto (muy buena actriz, por cierto), pa-
lar, en la que advierte a los interesa- sabas las "moráis" en cada representa-
K Itw^dírtrtl^^ No hace falta nada de e80 Para calles de Fduardo Aunó«j Conde de To-i51^11"^ ni falsos PreJu ^ ' P ^ asi musicar una revista. Completar y sa-caues ae î auarao Aunos, ^onae ae AO necesario para que el Consorcio arro-ln(:>„_ , a a nr.n, ,aBtoa ^a^f:^,,,^,,,,, „ 
rreánaz. Bonet, Bello. Paraíso y otras, Cero pueda cumplir la misión que le h a ' ^ J ^.i^.^f^'.J!fñpl5?íS?if? a 
a las que no se ha dado nombre toda 
vía. 
También pertenecen al mismo barrio 
los tejares de Sixto y la cuesta de la 
Elipa. cuartel general de gitanos y tra 
peros. COMESTIBLES, SI; TELAS, NO 
En el barrio de la plaza de Toros 
LA BARRIADA DE 500 abundan, como principal comercio, las 
HOTELES tiendas de comestibles, carnecerías y 
"bares". Por el contrario, apenas .se ve 
Desde el paseo de Ronda hasta lajun comercio de trias, ni otra industria 
notable. Los edificios son construidos 
con destino casi exclusivo a viviendas. 
La renta media de los cuartos oscila 
entre las 100 y 125 pesetas. 
Diez edificios en obras ondean hoy 
la bandera en señal de haber sido cons-
en 
Fuente del Berro, se extiende una ba 
rriada que forman en la actualidad unos 
500 hotelítos construidos en los últimos 
tres años. 
Una importante fundación benéfica 
edifica allí y regala viviendas a los po-
bres. La difunta señora de Vedia juntó j truídos felizmente. Hay, además, 
en vida a su gran fortuna otras, no | construcción alrededor de 80. 
menores, de cercanos parientes, a losj El aumento de población se debe, en 
que sobrevivió. Su hijo, único heredero, gran parte, según opi iones respeta-
pereció en 1910 a consecuencia de un bles, a los derribos de la Gran Vía, cu-
accidente de automóvil en la carretera yos antiguos vecinos han venido a re-
de La Coruña, Nueve años más tarde fugiarse en esta moderna zona de Ma-
falleció lá madre, dejando gran parte .drid. 
de su caudal para obras benéficas, Unaj DOS TITULOS DEL REINO 
de éstas, cuyo Patronato forman doni ENTRE 40.000 HABITANTES 
Luis Béjar, rector de las Calatravas, yj como nota curiosa podemos destacar 
el marqués de la Hermida, consiste en qUe entre los 40.000 habitantes a que 
la edificación y donación de hotelitos a alcanza la población del barrio depen-
personas pobres. En el barrio del Mar- diente de la parroquia de Covadonga, 
qués fle Zafra han sido ya construidos figuran sólo dos Títulos del Reino, y, 
19, y en la actualidad se están levan-1 uno de ellos, diplomático, no está en 
tando diez más. España, Se trata del marqués de Ma-
La otra gran parte de la barriada la|gaz. 
sido confi da en beneficio de esta im-'base buen director, precisamen-
portante rama de la riqueza agraria le- te en Chueca dinge ahora Acevedo, el 
vantina. mejor que en teatro tenemos en Espa-
Exportación de vinos chilenos ña- También hacf ^ ^ \ l 0 3 auto-
res sepan orquestar. Recuerdo que en 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—El sensi-juna revista estrenada en la anterior 
ble aumento acusado en la exportación j temporada, me llamaron los profesores 
de los vinos chilenos ha servido de es- d contrabaio nup eScnohaqp la<» 
tímulo a los productores. Según los da. ae contraoajo para que escuenase las 
tos estadísticos, la exportación, que en cabriolas el autor le8 obligaba a 1926 era de 3.489.430 litros, se ha eleva-
do el 1927 a 4.323.213 litros. 
Sólo de enero a junio han sido expor-
hacer. Todo eato tiene fácil arreglo. En 
suma, la revista, transformada, se pres-
ta a que los buenos compositores dedi-
tados 3.053.713 litros, es decir, que en me- quen a ella su atención, aunque no fue-
dio año se ha exportado casi lo mismo ge mág qUe para adaptar a la coreo-
que en 1926. grafía los trozos sinfónicos que más 
sumo figuran Argentina, Brasil, Paraguay olora-
y Bolivia. Joaquín TURINA 
E l café brasileño RIO DE JANEIRO, 25.—El tipo 4 se ma de las recientemente anunciadas, las 
cotizó a 33.500 reís los 10 kilos. Las ven- órdenes de convocatoria con las condi-
tas fueron de 18.000 sacos. Quedan en ciones que han de llenar los aspirantes 
los "stocks" 1.111.012. y el Tribunal que actuará en las mis-
Mercado argentino ¡ m Jyundante8 del Servicio Affronómico._ 
BUENOS AIRES, 25—El trigo se co-;Por pase a supernumerario de don Je-
tizo a 10,30; la avena, a 10,30, y el maíz,isús Gil Blanco ingresa como ayudante 
a 7,50. La carne, a 34,80. I segundo y sueldo anual de 4.000 pesetas 
E l cultivo cubano raña el ^Pi^ute don Román Muñoz Arbeloa. 
t i cumvo cuoano de cana Ingenieros agrónomos.—Don Bartolomé 
LA HABANA, 25.—El diario "El Mun-lForteza Piña, ingeniero aspirante en el 
do" dice que el Gobierno autorizará para! Servicio de cátedra ambulante en la re-
el año 1929 el libre cultivo de la caña deigión Baleares, con residencia en Palma, 
azúcar. presenta la renuncia del cargo, el que 
Personal de Agricultura y Montes i quTe^n1Ísp°nÍ?e ^ r V u PI°visi°n-
^ J | Ingenieros de Montes.—Don Amadeo 
De interés general. Oposiciones do, Navascués Revuelta, es destinado al dis-
ayudantes agrónomos.— Ha sido publi-ltrito forestal de Logroño, por concurso, 
cado un folleto en que consta el progra-|en vacante de plantilla. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 35) 
B. MONUMENTO A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
, Ilustraciones de "K-Hito". 
lar a0 iEl tonto del Puebl0 es el ĉ 812 de v*6*' 
hacer 03 list08 de la Junta. Como es tonto, no sabe 
de ae&ocios y es insobornable. Además, no se pue-
teadráSegUÍr que calle nada' Con el tonto en ella, n0 ^E la Junta secretos que perjudiquen al castillo. 
^En fiS0 tÍerie usted razón-
caso d ~~y a(Juí viene lo que le interesa—; para el 
do qUee que castillo muera, es decir, se derrumbe, inan-
mis bienes se entreguen a usted si todavía vive. 
-Ya 011 ? ¡Pero si yo no necesito nada! 
0 sé- Teniendo a sus suegros nada necesita. 
0 <%o eso 
*odas las personas que conozco es usted la que 
•Muô  SimPatIa muyor-
-Por ^ gracia3-
.p0r °t:ra Parte, es usted mi sobrina. 
'Ya e 1°s: no piense en mi. 
•¿Me hecho- Y allora la dê 0 va" •V ^^"nitirá usted que le niegue una cosa? 
atended, si puedo. 
No ia0.me busque más en estos sitios. 
lcaré. si la molesta. 
' está ~o0, no- Pero Pudiera vernos alguien y co-
igU8tanostecl reftido con mls sue&ros- n0 (luisiera 
sJ? e<1 razón. Acaso no volvamos a vernos, sentiría. -Lo 
—Pero ya sabe usted que soy un devoto suyo, siem-
pre disponible para su servicio. 




Todos cuantos vieron la obra de Emilio ya termi-
nada, expresaron ardientemente una justificada admi-
ración. Nunca el artista habla hecho cosa tan mag-
ias miradas era la figura principal y saliente de aque-
lla mujer dolorida, inclinada, casi a punto de caer so-
bre la tumba, como si el peso de su desdicha la rin-
diera. 
Colocada la obra en su emplazamiento, atrajo en 
seguida la curiosidad. Por grupos subía la gente al 
camposanto para verla. Durante muchos días no se ha-
bló de otra cosa. Los críticos locales dedicaron exten-
sos artículos a desmenuzar las perfecciones de la es-
cultura y a trompetear el éxito del escultor. Era in-
dudable que muy pronto el cementerio se convertiría 
en un lugar de peregrinación para los devotos del arte 
y no se necesitaba ser muy acreditado profeta para 
predecir que el monumento figuraría por derecho pro-
^ 7 
Por grupos subía la gente al Camposanto^ 
nífica, tan feliz, tan acabada y genial. Acaso nunca 
volvería a hacer nad ,̂ mejor. 
Aunque el monumento era de tan bellas proporciones 
v todo él de pasmosa ejecución, lo que más atraía 
pió en el bloque de tarjetas postales con vistas de Rin-
COSlfluCL 
n n Í T ^ T ?atQ-h!i 0 no P^^da? ¿Era ella o 
no era ella la de la estatua? E l tema fué ampliamon-
te discutido en las tertulias. Había semejanza en las 
líneas. Indudable. Pero aquella tristeza infinita, aquel 
dolor lacerante que salía por los ojos y cubría la cara 
de lágrimas hirvientes, aquel desesperado desconsuelo 
que revelaba de un modo insuperable el cuerpo retorci-
do y convulso, ¿eran cosas que vió el artista ante sí o 
las había soñado su inspiración? Porque las buenas 
lenguas de Rinconada no creyeron nunca en la since-
ridad de Amparo. Y esto, en cierta manera, aumenta-
ba el éxito de la obra. 
Doña Leonor, a causa de sus achaques, no la había 
visto aún. Pero en seguida que mejoró y pudo mane-
jarse, todavía con trabajo, quiso verla. 
Una mañana, bien temprano para no tropezar con 
curiosos, salió de la casa, camino del cementerio, un 
coche despaciosamente tirado por dos muías. Iban en 
él los Montenuevo, Amparo y el escultor. Con las cor-
tinillas echadas, cruzaron el centro de la ciudad y sólo 
las alzaron en las afueras. Como la cuesta era dura, 
iba lento el carruaje y el aire fresco de la mañana 
llegaba a ellos podrido por el hedor tristísimo de los 
barrios pobres. 
Al entrar en una calle vió Amparo casualmente el 
rótulo en una esquina: calle de Ponce. Se acordó de 
don Gabriel y siguió atenta a los números hasta lle-
gar al 17. Era una casa modesta, pero bien cuidada, 
de dos plantas nada más. La puerta y los balcones es-
taban cerrados. E l caballero del agobiante castillo en 
ruinas debía estar en sus dominios. 
Grande fué la Impresión que produjo a los desdicha-
dos padres la vista del monumento a Goro. Lloraba 
doña Leonor a lágrima viva. Tenia don Rosendo de-
mudado el semblante. Gozaba el artista del efecto de 
su obra. Amparo permanecía Inmóvil mirándose en la 
piedra que acaso la reconocía 
Cuando pudo hablar, dijo don Rosendo: 
—¡Admirable! ¡Portentoso! 
Y abrazó a Emilio cordlalmente. Por su parte, doña | 
Leonor, volviéndose a Amparo la decía: j 
—¡Hija de mí alma! ¡Ya estás aquí para siempre 
con él! ¡Por lejos que esté tu cuerpo, ya no le aban-
¡ donarás en su eterna noche! Aunque llegues a olvidar-
I le, nunca se apartará de esta tumba tu dolor. 
Amparo callaba, pero sentía una extraña sensación 
que no había podido sospechar. Viéndose allí delante en 
estatua, le pareció que por un inexplicable y raro fe-
nómeno se habla partido en dos: Amparo la de pie-
dra y Amparo la de carne. Las dos tenían un alma, 
una misma alma, pero los sentimientos se repartían: 
a la de piedra le tocaba el llanto y el dolor, a la de 
carne la risa y la felicidad. E l artista había arrancado 
i de aquel corazón sufrido todo lo que era amargura 
y desilusión y lo había puesto en la estatua En adelan-
te, cuando Amparo hubiera de llorar, llorarla ia de 
piedra; cuando hubiera de reír, reiría la de carne. 
| Con estos pensamientos no le entristecía la vista de 
su figura dolorosa, porque no era reflejo, sino substi-
tuía. Como un impedido que, curado milagrosamente, 
cuelga las muletas en el altar de la Virgen protectora) 
Amparo hizo entrega a la estatua de todas las penas 
de su vida y se quedó libre de ellas. 
La mujer de piedra sería famosa y admirada en el 
mundo entero; pero la de carne sería mientras tanto 
feliz. 
Desde aquel Instante, con el alivio de haber descar-
gado en otra sus pesadumbres, olvidó lo lúgubre del 
lugar y de la escena. La muerte estaba allí y con la 
muerte la tristeza y la soledad. Pero allí estaba tam-
bién la Amparo de piedra para sentirlo y angustiarse. 
Los pájaros, que no entienden del dolor humano ni les 
Importa, cantaban alegremente entre los árboles como 
en el bosque más risueño y Amparo, la de carne, les 
oía cantar en éxtasis, tan alegre como ellos lo esta-
ban. 
Doña Leonor y don Rosendo, en cambio, vencidos por 
la emoción, habían caído otra vez de rodillas ante la 
{Continuará.) 
Domingo 26 de agosto do 1928 ( 6 ) E L D E B A T E D U 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
— OH 
BARCELONA ¡en las dos primeras sesiones. Unión 
B A R C E L O N A , 25. — Cotizaciones de;Eléctrica Madrileña pasa d2 162 el lunes 
moneda en el bolsín de hoy: ¡a 175 el viernes. 
Francos franceses, 23,50; francos siii-| De las mineras, acusan movimiento 
zos, 115,85; francos belgas. 83,65; 11- las Minas del Rif: las nominativas abren 
bras, 29,195; liras, 31,50; dólares, 6,01; a 665; decaen durante la semana para 
pesos, 2,53; marcos oro, 1,435. reponerse al final y conservar el mismo 
ESTOCOL3IO Icambio; al portador empiezan a 725; ba-
¡jan hasta 700 y se reponen también al í Cierre^ 
libras, 18.13; mar. cambio de apertura en la sesión del vier-
nes. Duro Felguera a 70 al contado. Los 
Guindos pasan de 99,75 a 100. 
E n los valores de Monopolio no hay 
mucha animación. Petróleos pasa de 
Dólares, 3,73625; 
eos, 89.075; francos, 14,65; belgas, 52 05; 
florines, 149,85; coronas danesas, 99,75; 
ídem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
R E S U M E N S E M A N A L 
de los Estados Unidos 239 millones y los 
Bancos de reserva de dicho país 576 
millones. 
E n 1927 las importaciones de oro a 
los Estados Unidos fueron de 207 mi-
llones de dólares, contra 213 en 1926 
Las exportaciones sumaron 201 millo-
nes, contra 115 eu 1926. 
E l movimiento del oro en la Gran 
Br2taña en 1927 fué de 32,4 millones 
de libras esterlinas para las importa 
R A D I O T E L E F O N I A F I R M A D E L R E Y S M T O R A L X C U L T O S 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, á7ñ 
metros).—14. Campanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta: "Tannhauser" <ober-
tura), Wágner; "Danza furiosa" (de "Or-
feo"), Gluck; "Los pescadores de perlas' 
(fantasía), Bizet. Intermedio. L a erques 
159,50 a 158,50, perdiendo un entero. Ta-
bacos, a 237 el lunes, no se hace hasta 
Fuera de alguna relativa mayor an-|el jueves en baja de dos puntos, cerran-
tividad que acusa la Bolsa esta se-jdo a 235. 
mana, especialmente e valores de es No es mayor la actividad en ferroca-
peculación, no hay ninguna nota sallen-1 rriles y de tracción. M. Z. A., se hace a 
te. L a característica aue hemos venido; 590, 591 y 590 al contado. Norte a 616, 
señalando en las sucesivas cinco sesio-jel miércoles; a fin de mes pasa de 615 
nes es la firmeza dentro de la flojedad a 617; el viernes, a fln del próximo, a 
con que se realizan la mayor parte de 
clones y 28,5 millones para las expor-jta: " E l carro del sol" (fantasía), Serra-
taciones no; "Salimar" (vals), Nochóls; "Honolu-
(Del "Boletín de la C ^ O Ü c i ^ ^ 
Española de Comercio de Vene#ela".) j ^ s p a n a ^ p ^ ^ Tur_ ministraclón de ,a Hacienda publica, 
BANCO D E ESPAÑA |quesa, Luis Medina y el cuadro in-
Situación el 23 agosto de 1928 i fantil. E l sexteto: "Circe" (fantasía). 
Activo: Oro en Caja, 2.608.517.664,66 Chapí. Intermedio, por Luis Med na^-¿ü. 
pesetas; Corresponsales y Agencias en, Música de baile, por el sexteto.-^ 
el extranjero, 39.336.277,23; P 1 a t a , I Panadas- Señales horarias. L a 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
HACIENDA—Declarando jubilado a 
don Luis Martínez Ugarte, jefe de Ad-
ministración de primera clase del Cuer-
po general de Administración de la Ha-
cienda pública, y concediéndole honores 
de jefe superior de Administración civil, 
libres de gastos. , . , 
Nombrando jefe de Administración de 
Ad-
in-
rérventor de Hacienda de la provincia de 
Salamanca, a don Manuel de las Heras 
Pérez. 
D I A 26. Domingo X I I I después de 
Pentecostés—Stos. Ceferino, Pp.; Ireneo, 
Segundo, Abundio, Alejandro, Simplicio, 
Adrián, Víctor, mrs.; Rufino, Ob.; Félix, 
presbítero. 
L a misa y oficio divino son de esta do-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Vicente de Paúl. 
Lunes, S. Agustín. Solemne Tedeum a las 
10 de la noche. 
Ave María.— Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Bringas 
40 Horas—Hoy y lunes. Escuelas Pías 
de S. Fernando. 
Corte de María.—Hoy, Esperanza, en 
Santiago; S. Corazón de Jesús, en Olivar 
S e c c i ó n d e c a r ¡ j l r " " ¡ 
trabajo, como costuré 8ostener S i I M I 
suyos (8-1-28) - J n « ¿ A a> ôg l Í • " 
624,50 pesetas 86 Anto*io " ' V 
Nicasia FernánH»., 
Jerma, con dos ^ a . ^ 
?r • L - 10; M R(2V-28).> 
(bonos del distrito rVo 5ri G. *U 
José Antonio, i g - l rn? , PalaciM 
Alfonso S u é r e z ^ l ^ 350.80 * 
ír6¿8).-:Suscriptor M £ 1fty VeTliaie de A 
G Sánchez (bonos distrito 0.: ^ V l f T C » I « t r a 
8,35; JoSe Antonio, 2 0 ! ^ 1e ^M1** ..ta di 






E l grupo de fondos del Estado, no 
obstante mantenerse sostenido, denota:fin del próximo cierra a 141,25. 
irregularidad. Sobre todo en los últimos 
días. 
E l Interior abre el lunes a 75.65, sube 
en algunas series a 76 para decaer al-ja 55; a fin de mes abre a 56 para ter-
gunos céntimos, quedando al final és-i minar a 54,75. Las preferentes no se 
tas a 75,90 y las demás a 75,55, a ex-1 hacen al contado; a fin de mes pasan de 
cepción de la G y H, que mantiene su 1156 a 154,50 el jueves. Explosivos, en al-
cambio de 75. E l Exterior es el que za toda la semana, después de un peque-
' E l sueño de una noche de verano 
706.366.202,08; bronce por cuenta de la Mendelssohn; a) obertura; b) scher-
Hacienda, 3.174.669,80; efectos a co - l zo /c ) nocturno; d) intermezzo; e) dan-
brar en el día, 9.751.845,61; descuen-izaI f) marcha.—22,45, Transmisión del 
tos, 490.850.225,09; pagarés del Tesoro,! concierto en Rosales, por la Banda Mu-
91.234.097,44; pólizas de cuentas de eré-! nicipal.—24, Música de baile. Transmisión 
dito y créditos disponibles, pesetas | de las orquestas de "Palermo en Rosa-
127^37.389,37; pólizas de cuentas do! ^ ^ - ¿ ^ ^ A. j . 2). 4oo metros.-
619; Madrileña de Tranvías al contado crédlto ^ J S * * * 5 ^ y créditos disponi- orquesta: "Flor de cortijo". "Pa-
bles, 1.212.641.457,36; pagares de ptés-; ^, ' , ^ ^ 3 ^ musical.. ..M^cha mi. 
tamos con garantía, 61.458.646; otros!jitar.. señorita Gessa: "Aída", "Cavalle-
efectos en cartera, 4.924.465,28; corres-! ria rusticana", "Mefistófeles". "Balada de 
ponsales en el Reino, 7.189.445,01; carnaval". " E l ruiseñor" (jota). Sr. Gal-
Amortizable al 4 por 100 de 1928, ¡ván: " L a del pañuelo rojo", "Los cama-
7- " r . - — 7 — T 1 " - 344.474.903,26; acciones de Tabacos, ¡ güeyanos", "Mal querer" "Dona Fran-
llas pierden un entero al contado, de 56 10 500 00 - . ¿ ^ Marruec0Si oro,: c i s q u i t a ^ 
1.154.625; anticipo al Tesoro público, | ̂ f^Snpamidas . Senecio ^neteoralóglco. 
150 millones; bienes inmuebles, pesetas j 33 0( Tl.j0 iberia: " E l Diplomático" 
25.493.413,76. (marcha) Sousa; "Ibérico" (fox), Dotras 
Pasivo: Capital del Banco, 177 mi- vi la; "Tosca" (selección), Puccini; "Le-
Luis Torres Ballesta cia; Temporales, en S. Ildefonso; Arán-
TRABAJO. — Creando bajo la depen-'^^ en s Ignacio de Loyola; Milagrosa, 
pasa de 139 el lunes a 141 el viernes; a 
fin de mes, de 141 el martes, a 140,50; a 
De Industriales, muy novidas las Azu-
careras ordinarias y Explosivos; aqué-
" W " " ue ,u- ^ Y T " ! , f5, Kl M.'^v^ ÛH iaSemmm. ueapueS u« mi peque- pese"tas; fondo de reserva, 33lgende Alsacienne", Weiller; " E l diputa-
acusa menos regularidad; del lunes al:no retroceso en la sesión del miércoles;¡ ..j jT , ' Drevisión 18 miiio. do" (chotis), Cotó; "Wáshington Post millones; fondo de previsión, martes pasa a 90 en casi todas las se-jal contado pasa,n de 1.310 el lunes a: ' " • , ,0 múinr.-o. hi 
ríes; el jueves no se publica y cierra! 1.348 el viernes; a fin de mes, de 1.3101 nes: reserva espeCia1, 12 millones' bl lletes en circulación, 4.251.331.200; cuen-el viernes a 90,25 en las series peque-¡a 1.350 y a fin del próximo, de 1.315 en¡ . „«Ui*«f«a Q?» onfi n̂ R Q-v mentas 
ñas. De los Amortizables. el 4 por 100:1a sesión de apertura a 1.360 como final.j 
(marcha), Sousa, alternando con discos 
de gramola.—21, Crónica deportiva. Mer-
cados agrícolas y ganaderos.—21,15, La 1 
orquesta: "Mercatel" (marcha), Heber-1 
Winter; "Mareante" (chotis). Soler; "La, S í í l l í r ^ £1 Se, ̂  d0bltS ^ nÍng:U«n0 ^ ¡ e n efectivo, 6.245.673,06; dividendos, in-1 ¿ayade'ra" (selección), Kaíman. -21 ,35 las escasas senes que publica. De los ¡estos valores. Las cotizaciones oficíale?1 
canjeados, el de 1900 abre a 96 y de- de la moneda son como sigue: 
cae en las sucesivas sesiones, cerrando 
el viernes a 95,10; el de 1917 pasa de 
95 a 94 en las series C y B y a 94,25 
en la A. 
tereses y otras obligaciones a pagar, j Margarita de Laguarda, soprano: " ^ i e -
86.563.039,58; ganancias y pérdidas, míos" (romanza), Vives; "La Dogai^a" 
Francos Libras Dólares Liras! 22 559167 23- diversas cuentas, pesetas (romanza), Millán; "Los cadetes de la 
|c/0-.0'*(=o'fiQ: c.o^i^niAn ñ* Amortiza-i Reina" (romanza). Luna; "La Alsaciana" 
dencia directa del ministerio de Traba 
jo, comercio e Industria, el Servicio ge 
neral de Corporaciones. 
Aprobando los libros I I I y IV del tex-
to refundido del Estatuto de Formación 
técnica industrial. 
Nuestros suscrlptores de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
U R O D O N A L 
q u e l i m p i a l a s a n g r e 
M ezpendt en frascos 
de tripla cabida 
para ana cura eompltu 
rmo de tnK 
número 38 ^ en su Basílica. ¡Suscriptor M. L , lo- M T 
Catedral.—8,30. comunión para la A. del chez (bonos del distrito ii ¿ 25; G 
C. de María; 9,30, misa conventual; 7 t , José Antonio, 18 —Total 6oe !aci(» 
ejercicio, sermón, P. Ramos, C. M. F . , y Celestina - K K ^ I -
reserva. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa, 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Celestina Merino, vendedo'85 P 
dicos, enferma, es el ra ^ 
madre, anciana (7-7-281 TSo.stél» 
IS^-Total. 238,85 pesetas **** ^ 
Patrocinio Bairelén. anciann 




de I"" C 
ente a' n 
de I» ( 
mardo, AOEI 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a nuseria. Una hija suya átt t Un 
11.30, misa cada media hora; 8, misa pa-¡sufre una nefritis c r ó n i ™ n t 
rroquial, con explicación del Evangelio. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosario 
y bendición. 
Agustinos Recoletos—7 a 10, misas; 8, 
comunión para la Cofradía de la Conso-
r, . "exncis crónica ^ 
tío. numero 4 (15-7-28̂  w - ana. 
Total. 218.85 pesetas ^ Ani l 
Francisco Ortiz García, de ni 
y nueve anos, antiguo sorio 1 ° > 
ferencias de San Vicente en ?fc 
conoce contabilidad y adminiŝ 1, 17 pe 
Lunes ... 
.Martes .. 
De los de 1927, el libre empieza alMiércojeg 
104,25 el lunes y mejora en la sesiónijueveg 
siguiente, para quedar en el cambio dcivjern¿s " 
apertura. E l de con impuestos, pasa de 
93,10 a 92,75 en las series C, B y A. 
Los de 1928 siguen sostenidos, sobro 
todo el del 50 por 100, que pasa de 















L A D I S T R I B U C I O N M U N D I A L 
D E L ORO 
A fines del año 1927, la existencia 
64.818.552,63; suscripción de Amortiza-^ian!i-i 1 2*7 mn 5 OQ 01 A QO • TV,---,  (romanza). Guerrero. 31.401 bie al 4y2 por 100, <.833.914,82, Tesoro m melodrama en tres actog de Ra. 
— ¡público y saldos del activo, pesetas lmos Carr.ón( mús.ca de Chapí. nLa Tem. 
248.129.890,31. pestad.—24, Cierre. 
¡lación, con motetes; 3,30 t., catcquesis;jcesante desde hace quince m 
|5,30, Exposición, rosario, ejercicio de laj ninguna clase de recursos ni <̂<!s, w 
1 Santa Correa, reserva, procesión, salve ejHabita con su esposa, de cinr.L'^^íÍLTÍW108 
! himno a la Virgen. y sus dos hijos, en la calle Ĥ^̂01" Y 8 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46). 7, mi- numero 27, principal izouierda (libara1'3'1"05 
isa, con explicación del Evangelio; 11, mi-:lera). Carece de relaciones UPI ' i d u p l ' ^ i -
sa con instrucción doctrinal. pues su familia reside en la Ar ' l ^ í S í J l O ? 
Basílica de la Milagrosa.—Fiesta a su ¡y solicita, por caridad, portería 
Titular. 8,30, misa de comunión y Expo-|za, cobrador o cosa análoga o i ] l "my** 
síción, que quedará de manifiesto todo el, locación para sus hijos: 1¿ hiia I «a 800.C 
día; 12, misa para los Caballeros de la aprender oficio de modista, somh?0,l-np'ble3 de 
Milagrosa; 7 t, rosario, sermón, reserva, etcétera (11-8-28). José A n t o n ^ X mitad di 
y procesión con la imagen. | lotal, 20 pesetas. " m r gngraci 
-10, misa cantada; 12, mi- Catalina Raggio, viuda, ha disf>ul>—í.lTfK 
to 
B a n c o P o p u l a r d e l o s | 
P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r I 
Encarnación. 
¿A «-ampanaoas. Westerma¡er..i « j ^ gioconda", "Aragone-|sa rezada. |ue u"ena posición económica nern"1!!'1 
sa". Señorita López Lagar: "Rigoletto", E, pías de S. Antonio.—Cultos a S. Jo-|Se encuentra en situación reaimem ác 
"Madame Buterfiy", "Manón", "Ceneren-jsé de Calasanz. 8, Exposición; 10,30, misaj gustiosa. Tiene una hija de veim' ^ hr( 
tola", "Yo te amo". Señor Moreno Je-¡ cantada; 6 t, solemnes Vísperas, reserva| anos,^enferma dê  reuma y tubercnS^snnta 
rez, "Curro el de Lora", "Molinos de;y gozos. 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375jde Aragón", " E l pájaro azul". Señorita I ídem, ídem. 8, Exposición; 10, misa so-j 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario ab- Gessa, "Canción de Sonveij", "Barbieri di lemne; 6,30 t.. Vísperas solemnes, e s t a - ¡ C A S A S B A R A T A 
tronómico. Santoral. Intermedio musical 1 Siviglia", "Africana", "Lo que está deición, rosario, ejercicio, reserva y gozos.! ^ ^ * v / \ 1/\ 
sión del mundial del oro estaba repartida del , DAe C0^05mÍd^0HPl0ftrConista? d e ^ "Erario. Campanadas. Bolsa Progra-1 Dios" "Los puritanos". Noticias de úl-| María AuxUladora (Salesianos). -6,30. o-
a sesión de) ^ „ : _ . 5 _ ^ MI. „^„_,: la Asamblea general de accionistas de, de la semana._i2,i5. Señales hora- tima hora. ,7, 8, 9, 10 y 11, misas. Por real orden de Trabaio ^ >, w t̂e tre 
1 de abril, se abre el pago de un d»vi-[ riag _14 campanadas. Señales horarias.1 BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros). María Inmaculada (Fuencarral, 111).—I ~ 1™ J0 s.e ^ •J6111":̂  i„ 
viernes; el 3 y el 4 por 100 registran 
el mismo cambio de 76,25 y 94 respec-
tivamente. 
Deuda ferroviaria al 5 por 100 pasa 
de 103,50 a 104. Títulos municipales, 
encalmados. Se hacen escasas transac-
ciones, aunque presentan buena orien-
tación. * 
De los valores de garantía Tánger-
Fez se mantiene a 105,25; mejoran las 
obligaciones de la Transatlántica, espe-
cialmente en la emisión de noviembre, 
que pasa de 100,50 a 101,25. De las cé-
dulas hipotecarias, decaídas las del 4 por 
100, invariables las del 5 por 100 y pier-
den un entero las del 6 por 100, que 
pasan de 113 el lunes a 112 el viernes. 
Los efectos públicos extranjeros, aban-
donados. 
E n bancarias no hay tampoco mucha 
regularidad, y, por otra parte, es flojo el 
negocio. E l Banco de España abre la se-
mana a 582; no se publica el martes y 
miércoles; en la última sesión pierde un 
entero, cerrando a 581. 
E l Hipotecario pasa de 478 a 482 el 
miércoles; el Central empieza a 200; ga-
na dos duros el miércoles y ya no varia 
este cambio; el Español de Crédito abre 
a 465; pierde dos puntos el miércoles y 
se repone en la última sesión, quedando 
a 465. 
E n el grupo de Eléctricas, la Coope-
rativa Electra, serie A, pasa de 135 el 
martes a 138-140 y cierra a 143; Men-
gemor abre a 280 y no se publica sino térra posee 151 millones, la Tesorería 
modo siguiente (en libras esterlinas) 
Estados Unidos 836.175.000 





























E l total representa aproximadamente 
2.000 millones de libras esterlinas, y 
está concentrado principalmente en los 
Bancos de ¿misión. E l Banco de Ingla-
tubercmilĴ "; Santa 
TKMARÍÓ 
do. con bro de blseia<? Santa Eng 
CÓMEDÓÍ 
puesto que las personas que hav̂  
.30 t. Exposición. « « „ J habitar en concepto de propietarini 
de Atocha ̂ Pacífico).—7, 8, 9,̂ 10 turos las casas que construya en Sed 
" l a Sociedad Cooperativa Inmobiliaria 
España, tendrán que obtener la corrd 
pendiente autorización del ministerio 
Trabajo, Comercio e Industria. 
[ rías.—14, Campanadas. Señales horarias. 
dendo de 3%  las acciones s scritas) L  orquest : . . ^ v.da por el Zar,, (ober 11( parte meteorológico.—12, Campana-110,30 a 6, 
con anterioridad al 15 de mayo ultimo' tura), Glinka; "Andante de la quinta das. Servicio meteorológico.—13,30, Trío| N. Sra. 
a cuenta de los beneficios del Presente sonata„( Brahmg. hijo pródigo" (pre-:Iberia: "Las castigadoraa" (pasodoble de y n , misas, con explicación de Evangelio 
ejercicio, contra cupón n. ¡ludio, cortejo y danzad, Debussy. Inter- los claveles), Alonso; "De Triana al Pía-;en las tres últimas; 10,30, catequesis; 6 t.. 
E l pago se efectuara a Par"r .aei J-j medi0i p0r Luís Medina. L a orquesta: ta" (pericón), Demón; "Viejo rincón"! ejercicio, 
de septiembre próximo en las uajas oe | ..Agua> ^ ¿ a r f u p g y aguardiente" (fan- (tango). Hoyos; "Rigoletto" (selección),; Olivar.—9, misa de comunión para la 
la Central del Banco (Avenida del M"1" | tasía). Chueca; "Dream of you" (vals), Verdi; "Soupirs d'amour" (vals), Drlgo;! Cofradía de N. Sra. del Sagrado Cora-
de de Penalver, 22), en las Agencias | Marcelle. A Blues Serenade" (fox).¡"Pericón del Paraguay", Torréns; "Pele- 2ón 
y en las Representaciones locales ¡ Signorelli. Boletín meteorológico. Bolsa Melé" ( one-step ), Mayoral, alternando o. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,301 de Calasanz, con rito doble y color blaa 
Madrid, 22 de agosto de iJZü.—h.i t»- de trabajo. L a orquesta: "Silvia" (vals!con discos de gramola. Bolsín.—17,30, E l t Exposición. Parroquia de S. Glnés.—8, misa dee 
rector general, Domingo ¡sastre. lento y pizzicato), Délibes.—19, E l sexte-| sexteto: "Entre serpentinas" (fox), Ba-| ' Pontificia—8, comunión general para! munión general en la capilla de la TÍ V̂̂ N̂̂ VVV̂ N̂̂ '̂ ^̂ ^̂ V̂̂ ^ to: "Las espigas" (fantasía). Luna yjdía y Lefier; "Creí en tu cariño" (tango).] la A. de S. José; 7,30 t., ejercicio a S. gen de la M. Milagrosa y ejercicio. 
ANUNCIO O F I C I A L ¡Brú; " E l Carnaval de los animales" (sui-1 Palomo; "Esto es... fetén" (chotis), Go- josé, por el P. Ariz. | Parroquia de Santiago.—8, misa de, 
/^i £ J Q5r%í4í I ' te)> Saint-Saens.—19,30, Lección del cur- doy.—18, Mercados y cambio de valores. Rosario—9, misa de los Catecismos; 10, rminión, ejercicio y salve cantada ante 
V ^ O n r e a e r a C l O n O i n u l C a i so de Esperanto , por don Mariano Mo-^Bolsa—18,10, E l sexteto: "Los Bolivios" ia cantada; 11 y 12, misas con explicación imagen de N. Sra. de la M. Milagroa 
F~FÍ A «•^rv» ó o o A a \ ¡jado, presbítero—20, Música de baile, (charlestón), Marquina; " E l pescador de del Evangelio; 6 t., ejercicio, sermón P.l E , Pías de S. Antonio.—Fiesta a S. j, 
O i a r O g r a r i C a U C l H i U r o |p0r e] sexteto—20,30, cierre. perlas" (selección), Bízet-Fetras; "Vals Alvarez, O. P., y reserva. sé de Calasanz. 10,30, misa solemne a 
C O N C U R S O Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).—! erotique" (vals), Sancho Marracó; "Inj s. Francisco el Grande. — Termina el1 panegírico, por el P. Barrio; 6,30 t,s 
para demolición de la Casa n." 20 del117 a 19, orquesta, "La chula de Ponteve- i memoriam" (meditación trío), Raurich; triduo a N. Sra. del Olvido. 8, comunión i lemnes completas. Salmo Credidi, resen 
Paseo de Sagasta, de Zaragoza, y cons-|dra", " L a geisha", Benita Mezzacapo, "Tu¡"The ride of the Janissaries" (marcha), general; 10, misa solemne con panegíri- y adoración de la reliquia del Santo, 
trucción de otra de nueva planta en el ausencia lloro", "La partida, "Vaya si Finck.—20,30, Clase práctica de sistema co; 7,30 t.. Exposición, estación, rosario,' E . Pías de S. Femando (40 Korasl, 
mismo solar. ve'.', " L a serrana". Señor Ropero Muñoz, Morse.—21, CotizacionéS de monedas y, sermón, P.'Alvarez, franciscano; rfserva,! Idem ídem. 8, Exposición; 10, misase 
—o— " L a parranda", " L a linda tapada", "La valores. Ultimas noticias. Bolsín. — 21,5, i letanía y salve. | lemne con panegírico, por el señor Ji¡ 
Acordado este concurso por la Junta calesera" y la "Bejarana", "Nubes de bu-:"La Semana Cómica", revista festiva en Servitas (S. Nicolás).—8,30. 9 y 10, mi- Há; 6,30 t., solemnes completas, estatic 
de gobierno, las condiciones y modelo de mo", santoral, noticias.—22 a 24,30, or-i verso, por Joaquín Montero.—21,15, La saS; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, corona do-, rosario, ejercicio, procesión y reserva. 
Encarnación.—6 t., solemnes víspera 



















t r | i 4 N B | 
U N I C O E N E L M U N D O 
P I A 
k S T I L L A 
(Este periódico se publica con censu 
eclesiástica.) 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en preeios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
" L A C U O C C H U V f E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo, HUERTAS, 
22, frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
2 5 L I B R O S G R A T Í S 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 25 libros ie Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A PATRIA 




desea detalles gratis para la jompra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo 
G R Á F I C A S 
A L B I J R Q I I E K q i I E . 12. T E L E F O N O Ü0.438 
Impresos para toda clase de industrias, oticinas y 
comercios, revistan ilustradas, obras de lujo, catA-
logos, etcétera, etcétera. •——' . . , 
P A R A 
V E R B I E N 
Ü L L O A 
O P T I C O 
C A R M E N , 1 4 
M A D R I D 
B E R S I N 
Forraje de invierno de 
e n o r m e producción s e 
siembra en agosto y sep-
t i e m b r e . Hortaleza, 90. 
R. DIEZ.—MADRID. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRUBER, 
BILBAO, Mim S. Mamis. 29 al 3  




les, aumento de los exis-
tentes,* asálisis, nivelación 
y presupuesto. Trabajos 
completos garantizados y 
contratos a tanto alzado 
con Ayuntamientos y par-
ticulares para fuentes, rie-
gos y abrevaderos. Dirigir-
se: A. Morán, geólogo. 
Campomanes, 9. — Madrid. 
F a r o l e s , G u i r n a l d a s , 
E s c u d o s , B a n d e r a s y 
G l o b o s a e r o s t á t i c o s 
Remitimos C a t á l o g o gratis á 
Ayuntamientos, Parroquias, 
Casinos , Comisiones de fes-
tejos y Sociedades recreatU 
vas que lo soliciten. 
E l A r c a d e N o é . ^ P e z , 2 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Preparación para el ingreso en ella por el competentísimo profesorado a l 
de la "Academia de Ciencias", Chinchilla, 7, Madrid. Se garantiza la PrePa™ 250 
en siete meses, estudiando dos horas diarias, mediante nuestro sistema esP̂ cl"á 
apuntes y problemas. Preparación matemática por correspondencia pagando s 
mente 25 pesetas mensuales con sistema especial de maravillosos resultados, 
talles al director. D. José Irizar'. Ambos cursos desde 1 de septiembre. 
iiaUILA 
teriorea 1' 
nacional de Sta. Teresa (Pza dei Cnsto de la Salud 
rrat; " E l dimoni escuat", Gols; "A en España).—Cultos mensuales de la Archi-1 Exposición. 
ijull Carreta", Casáis; "L'Empordá", Mo-1 cofra(i5a ¿leí Niño Jesús de Praga. 8, mi-l Carmelitas de Sta. Teresa IPouam 
Irera; "Somni dolQ", Carreta.—22, Cam- sa de comunión general; 7 t, ejercicio y 65).—Fiesta en honor del Corazónitan 80, 67. 
Ipanadas. Servicio meteorológico. Merca- sermón, P. Epifanío del Santísimo. ¡verberado de Sta. Teresa de Jesús. 1 ^ peg€ 
¡ dos. 22,5, Paquita Gibert, cantatriz, "On i misa solemne con Exposición y serme ^ i ^ g 
vas?", Schúbert; "Adelaida", Beethoven; ¡ P. carmelita descalzo; 6,30 t., estaciĵ  Term'ln 
|"Com de Damasc la rosa ets tu", Elgar;j DIA 27. Lunes. — Stos. José de Cala-1 rosari0 y solemne reserva. Se gánala 
!"Per un bes", Pahissa, pianista acompa- sanz, fd.; Rufo, Ob.; Eulalia, vg.; Maree- dulgencia plenaría en esta iglesia en 
iñante: Srta. Josefa Tomás—22,30, L a or- lino, Serapión, Pedro, Ma»ea, Antusa,| forma acostumbrada, 
jquesta: "Orfeo en los inflemos" (ober-jmrs.; Cesáreo, Ob.; Margarita, viuda. E n 
tura), Offenbach; "Viejos amores" (vals España, la Transverberación del Corazón 
¡lento), Worsley-Marchettl; " P a v a n a " , ! de Sta. Teresa de Jesús. 














E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 , 
9 J 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
m m CONDE PEiLVER, 21-23 
M A D R I D 
3 
¡ N E R V I O S O S ! 
Baste de •uínr inútilmejitfi, gracUs ai maravilloso desoubrlmienlo de l u 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
M A i i v s i c l - ^ n i s a e° todo8 ,Ufi manifestaciones! Impotencia (falta do 
i ^ i e u r c t » L c : x i l c t vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
^ (debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
' vértigoe, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
oiones, histerismo, trastorno» nerviosos de las mujeres j todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos 
corazón, etcétera, que tengan por cansa a origen agotamiento nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é T J Z . T o e Í̂iaaÍndeí0ceSrOen 
bro, modula j todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotado» en sa juventud por toda cla«e de excesos (viejos 
es años), a los que veriScaa trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas. hombrea de oienoia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfacreos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HUO OS JOSE VIDAL T RIBAS (8. so C ) , AtONCASA, «1. BARCELONA. 
Venta a 6,60 pt». frasco en toda» la» principale» farmacia» de España, Portugal y América! 
iniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
UNI l i l i 
t 
D . J U L I A N D E L V A L Y D E L O S R I O S 
Q U E F A L L E C I O EN MADRID E L DIA 29 D E A G O S T O DE 1916 
Habiendo recibido los Santos S a c r a m e n t o s 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a s u s amigos se s irvan encomendar 
su a lma a Dios Nuestro S e ñ o r . 
L a s misas que se celebren el día 29 en la parroquia de S3" 
Ginés y el 30 en la de San Jerónimo el Real, de esta Corte: la' 
del mismo día 29 en el Monasterio y Colegios de Padres Agustinos, 
de El Escorial; parroquias de Nuestra Señora del Pino y de la 
Concepción, de Barcelona, y el funeral en la de Montejo de San 
Miguel (Burgos), serán aplicados en sufragio de su alma. 
El 
excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santida 
el eminentísimo señor Cardenal Primado y varios señores Prelados 
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IIT.—Núm. 5.964 E L DEBATE (7) 
Domingo 26 de agosto de 1928 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i n c i o s POR PAL 
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C ^ f i H oesetaa; mesi-
Uvabos armarios 
adm?nis!^^30Pepesae3ta3. Tudes-
^ - ^ g O S d í a s . Bu«n co 
tXIfr V alcoba, gramola, 
gatísimos. Libertad. 16 
.._duplicado 
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ia, ha di 
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on realr^^.ldos ' todo haya barni. 
S o V bronces, 200 pese-
tas. Santa_Engracia. 65. 
rj^XBÍcThaya b¿ímza-
jTcon bronces, luna gran-
|? biselada, 130 pesetas, 
¿anta Engracia, 65. 
,. talmente 
^ de veM 
la ^ tubercill¡ 
^ P ' Cinco; 
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del ministerio 
ndustria. 
ble y color blaa 
s.—8. misa de 
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a M. Milagrea 
).—Fiesta a S. ] 
misa solemne. 
Barrio; 6,30 t, s 
10 Credidi, res-
uia del Santo, 
ndo (40 Horas 
¡ión; 10, misa s 
por el señor Ju 
¡mpletas, estaá 
sión y resem. 
;olemnes vispet 
10 a 12 y de 
Teresa (Poizan! 
leí Corazón tean 
•esa de Jesús, 
losición y senun 
6,30 t., estaá 
•va. Se gana la 
esta iglesia en 
ibiica con censu 
rofesorado mili 
za la preparaó 
stema especialj 
cia pagando sá 
js resultados. I 
ibre. 
fíS* 800.000 pesetas en 
S í e s de todas clases a 
Smltad de su precio. San-
J E n g r a c i a ^ 
Armario 
rñMEDOR. despacho, ga-
fete, tresillo, gabaneros, 
SSrío luna. Los Madra-
toSgNGO, lunes, despa-
jo reglo, salón dorado, 
tresillo cuadros. Reina, 37. 
/ÚMAS doradas, platea-
das hierro, madera, muy 
buenas, baratas. Desenga-
ñ o ^ ^ ^ ^ 
5ÓBMÍTORIO completo, 




CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
bjño y calefacción central 
«i Velázquez. 65. 
•¿ÚCHA agua. Catorce, 
nbte duros. Cartagena, 
j, "Metro" Becerra. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican 
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 60. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Ecbegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión Fuencarral. 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta P a g o altos pre-
cios. Casa Somera Eche-
garay, 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monto, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 8, entro-
suelo. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
Híspanla" Oficina la más 
Importante y acreditada 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500, hipote-
ca Banco 27.500. Apartado 
231. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarlas po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
CASA corral solar, 5.500. 
Renta 700; otra plazos, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
20, D E S E N G A Ñ O , 20 
COMPRO papeletas Mon-
t e alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería Teléfono 10.706. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, rlfión. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 38. se-
gundo; tres a cinco. 
ItíjüILANSE cuartos ex-
teriores 16 duros. Ponza-
10, 67. 
5fr-70 pesetas cinco habi-
taciones, teléfono. Eraso, 
5, Terminación Alcántara. 
HERMOSO cuarto segun-




ca, 14.000 pies, dos pabe-
llones, muy buena orien-
tación. Barrio Doña Car-
lota. Santa Teresa, 17. 
ClAKTOS todo "confort" 
barrio Salamanca 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
0 D E 1916 
)S 
jncomendar 
quia de San 
a Corte; ^ 
s Agustinos, 
ino y de 1» 








jarnos, motores. Carrlón 
y Compañía Caños, 6. Te-
wono 18.882. 
ARACIL Ochoa Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
j^ono S8.304. 
fcSÁVENTA automó-
™M todas marcas. 'Calle 
filosa, número 7. 
¡OUCITAD presupuestos 
«unció Agencia "Star", 
^ntera, 8, principal Te-
!^P0J2.520. 
JJMJONES "Minerva", 
^mbua, construcción sin 
"'Vi1 calidad y robu8-





W ^ezas ^Puesto. Car-
íííílj^taller. 
feop^^ Caños. 2. 
lelos . . l ! n .todos 108 mo-
lís \n Cltroen"- Matricu-
ComS -̂ Patente "taxi". 
ĵ JUcciones B. 12 y B. 
cas 0L28' Tenemos mar-
^ T Z l ™ * 3 ' Preci08 
S f c ^ S T A S . Neu-
cesori", áaa marcas, ac-
lis, pi ' ^eites lubriflcan-
V S ^ ^ a t o . Codes. 
^ g P ^ C l O Ñ Garage 
^ jaUla3- Se ^d" 
^ c i a ° he3 6ln Jaula 
^ h \ J % días.. Pecios 
u.aleIa a ^P^nceda. 13, 
^•claTa»ere3. 
^A^^-——_ 
& t i ^ ^ a i ^ ^ 
& bisag^^ensas tes-
^ ^ n l t X Nar" 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación. Radiotelegrafía 
Telégrafos. Estadística Po-
licía Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos interna-
do. Regalamos prospectos. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos sa-
len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla Hotel 
Cantábrico. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 




de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Marcel, 
1.50; corte pelo, una pese-
ta ¡¡MI salón!! Toledo, S. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. nMl sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
P R E C I S A socio capitalis-
ta, joven técnico construc-
tor edificación chalets in-
mejorable sitio, terreno ba-





largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo, Incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
IT. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
" E L Mosquito", tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucur-
sal: Almansa, 3. Teléfono 
34.555. 
JORÜANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosllla. Teléfono 52.951. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquil lo,^ 
PINTOR económico ver-
dad. Pidan precios. Made-
ra, 5, principal derecha. 
d 
L a s a m p l i a s c a r r o c e r í a s del C h e v r o l e t 
s u p e r a n a cuanto p u e d a s o ñ a r s e en-
c o n t r a r en u n coche de este p r e c i o 
S u p r e c i o n o i m p i 
c o n s i d e r a r l o c o m o c o c h e d e 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Director 
Centro. Colón, 14. Madrid. 
TAQUIMECANOGRAFAS 
se necesitan. Pérez del 
Molino. Carretas, 12. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53. segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r . 7 
(Gran Vía). 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. PI Margall, 22, 
primero. 
ADUANAS", exclusivamen-
te. Academia. Cela/ Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Per-
nanflor. 4. 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorio Ingenieros. Es-
cribid: Caminos, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
B A C H I L L E R A T O , taqul-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones. 2. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad, cálculos, ta-
quigraf ía , mecanografía, 
francés, inglés. Atocha 4L 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos 12.073. Ma-
drid. 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Coplas. Montera, 29. 
E X T R A N J E R A honorable 
e n s e ñ a Inglés, francés. 
Cardenal Clsneros, 58. ba-
jo derecha 
C L A S E S Derecho. Profe-
sor Escorial. Fernández la 
Hoz, 38, tercero. 
D E S P R E C I A D libros ba-
ratitos, compendiosos. Obra 
completísima Taquigrafía 
García Bote (Congreso). 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 




vo, servicio Inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor, 19. segundo. 
PENSION Alicante. Puer-
ta del Sol, número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
pañola y francesa E l si-
tio más céntrico de Ma-
drid. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, L 
COCINERAS: Daréis de 
comer por poco dinero 
comprando por treinta cén-
timos u n a entrega de 
"La Perfecta Cocinera" 




nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. Es-
tas son también muy In-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos y a 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga, 19. 
Demandas 
O F R E C E S E portería ma-
trimonio j o v e n , guardia 
municipal. Paseo Delicias. 
42, portería. 
ABOGADO ofrécese clases 
particulares. Bachillerato, 
Facultad. Escribir: Juan 
Porcel. Abada. 11. 
" C E N T R O Fememlno" dis-
pone de servidumbre do-
cumentada, señoras y se-
ñoritas p a r a regentai. 
acompañar, comercio, oñ-
clnas. Conde Duque. 52. 
O F R E C E S E sacerdote can-
tor organista, buena voz. 
Santa Engracia 155. 
SEÑORA 36 años, faml-
lia distinguida, venida a 
menos, regentaría c a s a 
sacerdote. Victoria Fer-
nández. Salamanca 8, cen-
tro. 
T A L L E R de cordonería 
para el culto religioso, de 
Eduardo Rublo. Plaza del 
Progreso, 1. tercero iz-
quierda. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa, 
cama. Gomas de todas 
clases. Preciados, 21. 
UN flan en cinco minu-
tos. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. Véase la muestra 
en el escaparate. 
C A F E S tueste natural. 
Moka, Puerto Rico y Ca-




clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega 3. 
P R O F E S O R Inglés, fran-
cés. Italiano se ofrece co-




mos; niazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde, 22. 
100 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Gullis". 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa 7 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En los cuartos y en loe 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
MALETAS, baúles, maleti-
nes. Liquido gran partida 
baratísimos. Caballero de 
Gracia, 50. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da 86 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
P o r l a g r a n c a n t i d a d d e 
r e f i n a m i e n t o s q u e p o s e e 
SI en u n l u g a r de m u c h o m o v i -m i e n t o de c o c h e s se a d m i r a n los 
de g r a n l u j o , o b s e r v a r á u s t e d q u e el 
C h e v r o l e t , a pesar de su p r e c i o tan 
b a i o . es s i e m p r e c o n s i d e r a d o c o m o 
l o c i d a d de m á s de 8 o k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a , e l C h e v r o l e t se d i s t i n g u e p o r 
la f a c i l i d a d de s u b i r las cues tas s i n 
c a m b i a r de m a r c h a . C u e n t a a d e m á s 
este c o e b e c o n u n d o b l e s i s t e m a d e 
f renos i n d e p e n d i e n t e s , q u e s o n los 
q u e e x i g e n los r e g l a m e n t o s . 
)a)0, es 
u n o de e 
i  
l i e s . 
por 
S u s be l las 
F i s h e r , 1 
c a r r o c e r í a s , c o n s t r u i d a s 
l l a m a n la a t e n c i ó n p o r 
s u a m p l i t u d , en la q u e c i n c o p e r s o n a s 
e n c o n t r a r á n u n a c o m o d i d a d que s ó l o 
se t iene e n los c o c h e s de m a y o r 
p r e c i o . 
C o n u n m o t o r s ó l i d o 
de u n a a c e l e r a c i ó n que 
y 
le 
p o t e n t e , 
p e r m i t e 
P R E C I O S 
Turismo (5 asientos).. PtJ 
Coacb ( 5 aliento»). . 
Coupc (2 a 3 asientos). . « . 
Sedan (5 asientos) 
Laodau Sedan (5 asientos) . 
Roadster (3 asientos) . . « 
Cabríolet Convertible 
Precio» en nuestro depósito de Barcelona (embalado) 
E n Madrid, completamente equipado (5 neumáticos), 
coa »upIemcoto de Ptas. 275 modelo cerraJo y Pese-
tas 2 2 0 modelo abierto. 
5 9 8 0 
6 . 9 9 0 
6 . 9 9 0 
7 . 8 0 0 
8 . 2 5 0 
5 - 9 8 0 
7 . 7 0 0 
a l c a n z a r e n pocos s e g u n d o s u n a ve- conces ionar ios en todas partes 
C H E V R O L E T 
G c n e r a i M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . - M a d r i d 
LICENCIADOS D E L EJERCITO 
¿Queréis obtener un destino civil del Estado...? 
Mandar hoy mismo el DOCUMENTO M I L I T A R que 
poseáis al C E N T R O INFORMATIVO. 
V E N T U R A V E G A , 1 9 . 
otras mar-
Santa E n -
cAL2ADOS 
Sf lDoScr f i^ r 
^ arreglé Í T m* 
^ ^ ^ ^ 
S ^ a b i S ^ ^ i n a r l a . teñidla, ¿1Udad aha«i.,to «¿?emitl absoluta 'mes suelas 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez leccio-
nes. Ortografía práctica 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero, clases particulares, 
precios módicos. Academia 
Laso. Fuencarral, 80. Pre-




quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios baratísimos. Monte-
r a 29. 
I N G L E S , francés, italia-
no (conversación, comer-
cial, literario). Clase par-
ticular, 30 pesetas. Oxford. 
Arenal, 9. 
CONTABLES: Prepara-
ción Industrial, mercantil, 
henearla. Colocamos alum-
nos. Estrella 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
MAQUINAS escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza P a p e l 
carbón. Cintas. Sin com-
petencia Teléfono 11.569. 
Montera. 29. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" oes-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
OCASION máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con cue-
vo modelo "Smlth Pre-
mier", cedemos mitad pre-
cio, y plazo, 25 péselas 
mes. Casa Perlquet. Caba-
llero de Gracia 34. 
L A S señoras que sufren 
las molestias propias de 
su sexo, usando la lodasa 
Bellot encontrarán un ali-
vio a sus dolores y un re-
gulador de las funciones 
propias de su organismo. 
Venta en farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso Jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
COMPRA venta de flncaa. ^aa, a "1"3 sueias i u m ^ K ,
t apartado 59. | hipotecas, gestión rápida 
MODISTAS 
SOMBREROS para seño-
ra, bonitos modelos, pre-
c i o s económicos. Vogue. 
Montera, 44. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera hierro. 
A G R I C U L T O R señor ju-
bilado, capital provincia. 
Lope de Vega, portería, 
Trinitarias. 
TRASPASOS 
TRASPASO en diez mil 
duros el hotel Iberia Are-
nal, 2. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-




mas. Sánchez Sierra Fuen-
carral, 46. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.870. 
PIANOS baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla 4. Viuda Muñoz. 
VENDO barato armonium 
transposltor cuatro regis-
tros. Topete, 18. Cuatro 
Caminos. 
VENDO tronco de caba-
llos y limonera, junto o 
separado. Castelló, 14. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía casa do 
confianza. Hortaleza, 40. 
SIN sujeción tipo, 31 agos-
to, Juzgado Chamberí, Se-
cretaría Agullar, subásta-
se casa Pasaje. Bellas Vis-
tas, 21. 
B A S C U L A S 
OE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
7 1 m l M 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
Preparación por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Morete, 7. Hay Internado. MADRID 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 66. Teléf. 7L23L 
VENDO barato armonium 
transposltor cuatro regis-
tros. Topete, 18. Cuatro 
Caminos. 
M U E B L E librería nuevo, 
100 pesetas, ocasión, 30.000 
llbrltos cuentos, propios 
propaganda. Cava B a j a 
30, principal. 
SEÑORA. Compre su ro-
pa Interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés. sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
peraeda bordados, encajo 
ocre Incrustado. E n "La 
Golondrina". 
ORAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de los 
afamados corsés, f a j a s , 
"SIrene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina 17. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Emilio Muñoz Pardo 
F A L L E C I O E L DIA 31 D E AGOSTO D E 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, doña Dolores Per-
nas López; hermanas, doña Manuela, doña 
Elisa y doña Antonia; hermanos políticos, don 
Pedro Esparcía y don Antonio Rlpoll; sobri-
nos, don Luis, don Eustaquio, don Emilio, don 
Justo, doña Matilde y doña Elisa; sobrinos 
políticos, don Cristóbal, doña Eugenia, doña 
Francisca y don José Antonio Quiza; primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 28 
y 29 de agosto en la parroquia de San Se-
bastián, y el 31 en la misma parroquia la 
misa de réquiem, a las nueve y media; el 30 
y 81 del mismo, todas las misas que se digan 
los dos días en el oratorio del Olivar, y el 
1 de septiembre todas las que se digan en la 
Iglesia el Santísimo Cristo de la Salud, de 
Madrid. 
E l funeral, a las once, en la parroquia de 
Merllle (Lugo) y todas las misas de este día 
en dicha Iglesia, y las que se digan de siete a 
once en la capilla de San Francisco de Vllares 
(Lugo), serán aplicados por el alma de dicho 
señor. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras y nU 
ñas. Grandes novedades. Mon-
tera, 15 y 17. Fuencarral, 26. 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
C O N T I N E N T A L 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
OPTICA 
'Mo 9.006. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa Gafas gran 
moda Carretas, 3. 
L E N T E S , gafas, ImperU-
nentes; últimos modelos, 
í Vara y López. Príncipe, 5. 
P i d a V . a s u p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
I M u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACIÓN GENERAL' 
W a r f e l m a n n y S t e í g e r . S . L . 
CENTRAL: SUCURSAL: 
MADRID: Génova, 19. BARCELONA: Balmes 84 
Apartado 4020. 
Tratamiento científico y racional de 
L a H E R N I A 
por el método C. A. BOER 
E l NUEVO METODO del renombrado Especialista 
Ortopédico de París Sr. C. A. B O E R , es el único que 
procura sin molestia, aun haciendo pesados trabajos, 
alivio inmediato, seguridad absoluta y contención per-
fecta de las H E R N I A S , por voluminosas, antiguas y 
rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación de-
finitiva de la H E R N I A , según autorizadas opiniones 
médicas y las manifestaciones de los mismos H E R -
NIADOS, quienes escriben a diario innumerables car-
tas encomiando los valiosos resultados que han obte-
nido con los aparatos C. A. B O E R : 
Valdecilla, 3 de Junio de 1928. Sr. D. C. A. B O E R , 
Barcelona. Muy señor mío: Mucho le agradezco lo bien 
que me ha ido con sus aparatos, encontrándome cu-
rado a pesar de mis 72 años de edad. Autorizo a 
usted para que haga extensiva esta carta con objeto 
de que se enteren los que padecen hernias y no duden 
en aplicarse los aparatos C. A. B O E R . Siempre muy 
agradecido quedo de usted muy atto. s. s., Javier 
Gándara, en V A L D E C I L L A (Ayto. Medio Cudeyo). 
SANTANDER. 
Azafia, a 14 de junio de 1928. Sr. D. C. A. B O E R , Or-
topédico, Barcelona. Muy señor mío: Tengo el honor 
de comunicarle que desde que estoy usando los Apa-
ratos C. A. B O E R me encuentro muy bien y capaci-
tado para efectuar toda clase de trabajos y ejerci-
cios, cumpliéndose todo cuanto yo deseaba. Con el 
fin de que lo publique donde usted quiera le dirige 
la presente su agradecido s. s., Manuel García, agricul-
tor, en AZANA (Toledo). 
Médicos eminentes usan y propagan los aparatos 
y el METODO C. A. B O E R , creyéndolos Imprescin-
dibles para todos los H E R N I A D O S que desean evitar 
las fatales consecuencias de un abandono prolongado. 
Idénticos beneficios para su salud obtienen las SENO-
RAS que, estando o no herniadas, padecen descenso 
o desviación de la matriz, vientre caído, riñón móvil 
u otro desplazamiento de órganos. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la se-
guridad que da el Método C. A. B O E R deben visitar 
con toda urgencia y entera confianza al renombrado 
especialista en: 
BH-BAO, martes 28 agosto. Hotel Antonia 
SANTANDER, miércoles 29, Hotel Europa 
SEGOVIA, jueves 30, Hotel Comercio Europeo. 
MADRID viernes 31 agosto y sábado 1 septiembre, 
H O T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
SAN SEBASTIAN, domingo 2, Hotel Europa. 
GUERNICA, lunes 3 septiembre, Hotel Comercio. 
A Z P E I T I A , martes 4, Hotel Artecbe. 
VTLLAFRANCA ORIA, el 5, Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 6 septiembre. Hotel Biárritz. 
DURANGO, viernes 7 septiembre, Hotel MIota. 
TOLOSA, sábado 8, Hotel Cielo Grande. 
V E R Q A R A , domingo 9 septiembre, Hotel Idarreta. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
R E U S , lunes 27 agosto, Hotel París ContlnentaL 
TARRAGONA, 28 agosto, Hotel ContlnentaL 
ZARAGOZA, lunes 3 septiembre. Hotel Europa. 
CALATAYUD, martes 4 septiembre. Hotel Fornos. 
ALMAZAN, 5 septiembre, Fonda Comercio. 
SORIA, jueves 6 septiembre. Fonda Comercio. 
ARANDA D U E R O , viernes 7, Hotel Ibarra. 
PEÑAFIEL, sábado 8 septiembre. Fonda Cachorro. 
MEDINA CAMPO, domingo 9, Fonda Castellana. 
SALAMANCA, lunes 10 septiembre, Hotel Comercio. 
F A L E N C I A , el 11, Central Hotel Continental. 
ZAMORA, 12 septiembre. Hotel Suizo. 
VALLADOLID, jueves 13, Hotel Inglaterra. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
LUARCA, domingo 2 septiembre, Hotel Oayoso 
TINEO, lunes '¿ septiembre, Hotel L a Hoz. 
CANGAS TINEO, martes 4. Hotel Madrid. 
GRADO, 6 septiembre. Restaurant Cloya. 
n S A J i ^ ' 3Veves ^ septiembre, Hotel Victoria. 
2 y S ? 0 ' / u l e I n e ! 7 sePtlembre. Hotel Inglés. 
/ t Vlv^cf .ado 8 septiembre. Hotel Iberia 
: £ £ £ £ S ¡ domInKo » septiembre, Hotel Victoria. 
INF1ESTO, lunes 10, Hotel Gran Vía. V,Ct0rla-
M I E R E S , miércoles 12 septiembre, Hotel Amparo 
^ B0EE» Ortopedia, pelayo. 60, B A R C E L O N A , 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 6 4 
D o m i n g o 2 6 H e 
agosto ij 
« i ! 
L A S M I N A S P R E H I S T O R I C A S E s c e n a s de l c a m p o 
a n d a l u z (ORO, P L A T A , ESTAÑO, H I E R R O Y S A L ) 
E N L A P L A Y A D E R O S A L E S , por K HITG 
Uno de los fenómenos más curiosos de los tiempos prehistóricos es, sin 
duda, la "fiebre de metales", que se desarrolló en los primeros tiempos de la 
Edad del Bronce, pues se explotaron con diligencia los yacimientos metalúr-
gicos y se comerció con las menas y metales de manera activísima. E l efecto 
de todo esto fué que muchos yacimientos, sobre todo los de oro y estaño, se 
agotaron en seguida. Al principio se empleó el oro con derroche en joyas 
grandes, macizas y pesadas, y después, al aumentar de valor el metal y al ser 
escaso, fueron las alhajas pequeñas, huecas y ligeras. 
E l oro se obtuvo en los aluviones de los ríos. Aunque no se conocen restos ¡ cf(^"peVteneció " a m a g 
de explotaciones prehistóricas, es muy probable que se lavaran las arenas en i nate en tiempos de Felipe V. En los 
bateas de madera y que se utilizaran pieles de pelo largo para retener las par- j calurosos días estivales, el cortijo es 
tículas metálicas. La leyenda del famoso "velloncillo de oro" habrá tenido como! laboriosa colmena. Los árboles de Mi 
base la conquista de algún importante lavadero de Macedonia o de Tracia, i nerva, cargados con el esmeraldino fru-
pues estos países fueron en la antigüedad muy ricos en dicho metal noble. Ito' ,,ex Pinguissimis ramis arborum". 
La p . ^ que fué conocida y apreciada en la Edad del Bronce, Se ^ ^ Z ^ r ^ ^ ^ y ^ 
entre los aluviones e incluso quizá se obtendría por la explotación, mediante 
zanjas, de filones superficiales. 
Tanta importancia como estos metales nobles tenía en el segundo milena-
rio precristiano, el estaño, pues era la base para la confección del bronce. I del sol andaluz ha concentrado en ri 
Además, contribuía a encarecerlo el no encontrarse yacimientos en todos los quísimo jugo todas sus azucaradas esen-
países. Primeramente se explotaron los aluviones y derrubios procedentes de i cias- p n las tardes apacibles, cuando el 
Hay en la espaciosa carretera de Al-
calá de Guadaira, la pintoresca pobla-
ción sevillana que coronan los restos de 
un viejo castillo, al pueblecito de Maire 
na del Alcor, un magnífico cortijo po 
blado de inmensos olivares. Por la es-
pesura verdosa, levanta su airosa pers-
pectiva blanquecina un caserío dieci 
ochesco, que, según la popular tradi 
huerta feraz, fructifican los sangrientos 
tomates y los pimientos, al compás de la 
exquisita fruta que al fuego abrasador 
las montañas graníticas y se separaron las pepitas de casiterita, lavando las 
arenas en bateas de madera, y después, cuando se agotaron estos yacimientos 
superficiales, se buscó el mineral, no por pozos y galerías, sino por zanjas 
superficiales. 
En España es muy probable que se explotaran en la Edad del Bronce 
los yacimientos estanníferos de Galicia, donde la casiterita aparece aún hoy 
en los derrubios del granito o en pequeños filones superficiales. En algunas 
localidades hay vestigios de antiguas explotaciones, especialmente en Maside, 
al SE. de Carballino, donde, según Sales y Ferré, llama la atención la enorme 
cantidad de tierra removida. Igual ocurre también en Salabe y Ablaneda 
(Asturias). 
Entre las antiguas minas de estaño francesas, interesa, en primer lugar, 
la de Montebras (Creuze), pues se descubrió en una galería un esqueleto hu-
mano aplastado por un bloque de piedra que tenía a su lado un hacha de 
piedra pulimentada, que permite fechar su laboreo en los últimos tiempos del 
neolítico o en los comienzos de la Edad del Bronce. Un centro minero de 
estaño de primer orden fué Inglaterra, especialmente la península de Corn-
wall, donde se explotaron los aluviones abriendo zanjas. En Carnea se hallaron 
a 9-12 metros de profundidad varios cráneos humanos. 
De la Edad del Hierro sólo se conocen las minas de sal de Hallsbatt y 
Dürrnberg, en los Alpes orientales. E l hierro, según indica G. Kyvle, verdadera 
autoridad en esta materia, se obtuvo, no de minas, sino de explotaciones su-
perficiales de minerales, tan abundantes en todos los países como la magnetita, 
el oligisto, la hematites y la limonína, siendo probable que se utilizara con 
preferencia una variedad de esta última llamada "hierro de turba o de pan-
tanos", que es depositada por toda clase de aguas ricas en hierro. 
Las minas de sal a que ños hemos referido son curiosísimas, por sus sin-
gulares hallazgos, y han sido descubiertas por las modernas explotaciones 
de los mismos depósitos salinos. Había pozos profundos y galerías con enti-
baciones formadas por pilares sencillos constituidos por troncos de árboles. 
El alumbrado consistía en teas. Los bloques de sal se destacaban con cuñas de 
madera y se sacaban a la superficie en mochilas de cuero, o en sacos. El 
depósito de sal formado por el agua que circula por la mina ha permitido la 
conservación de estos objetos, así como de los mangos de madera de las hachas 
de bronce, de cubetas de madera y de prendas de vestir de los obreros. Se 
citan gorros de piel de cabra, un zapato de cuero de ternera, una estera tejida 
de junco y telas de distinta finura y coloración, con dibujos ajedrezados. Tam-
bién aparecieron montoncitos de cáscaras de cebada y mijo, que se interpretan 
como restos de excrementos humanos. Los mineros debían ser esclavos o gente 
pobre, e injirieron los granos sin mondar. 
Pero lo más asombroso es que en 1573 se descubrió un cadáver de un 
minero prehistórico con toda seguridad v en 1616 otro, probablemente tan 
antiguo como el primero. Como habían estado enterrados en sal, aparecieron 
vestidos, con su carne, pelo y barba y sin huellas de putrefacción. Fueron 
objeto de la curiosidad de las gentes del país, y cuando empezaron a descom-
ponerse, se los enterró piadosamente en el cementerio de la localidad. Del 
accidente que les costó la vida hasta su sepelio definitivo habían transcurrido 
dos mil años. José PEREZ DE BARRADAS 
cortijo empieza a envolverse en la pe 
numbra crepuscular, se desarrollan esas 
pacíficas escenas campestres que tienen 
en el verano un dejo más real de espon 
taneidad, una comunicación más íntima 
con la naturaleza. 
La campiña ardiente, por momentos 
refrescada con la brisa vespertina, heral-
do de la luna de plata, infunde en el es-
píritu ese suave placer de la vida cam-
pesina, que tiene un algo del alegre epi-
cureismo horaciano del "Beatus", y un 
mucho del sabor ascético de la inmortal 
oda leonina. En el cortijo andaluz, hay 
en ese atardecer, un excelente escenario 
para una de las más típicas y genuinas 
escenas. Los fornidos y tostados labrie-
gos regresan sudorosos de sus faenas 
diurnas y, ansiosos de dulce solaz, se 
arremolinan en torno del proverbial 
"dornillo", para tomar familiarmente el 
clásico "gazpacho". Yo he presenciado 
— E s Julio. 
— S í ; pero quieren que le llamen Agosto, porque como refresca por 
las noches... 
u 
P A X R O M A N A 
P a l i q u e s femeninos 
HaB-
Asentada sobre los sólidos cimientos 
de un verdadero internacionalismo cris-
tiano, la "Pax Romana", Secretaria-
do Internacional de los Estudiantes 
Católicos, viénese esforzando, desde su 
constitución durante los difíciles días 
del armisticio, en su labor de unificar 
el trabajo de las diversas organizacio-
nes nacionales de estudiantes católicos, 
y en su noble empeño de infundir en la 
juventud estudiosa de todo el mundo, 
una mentalidad católica común, com-
pacta y definida 
"¿Se debe decir mi esposo o mi ma-
rido? ¿Y el maridó, cómo debe nom-
brar a su mujer? Estas preguntas son 
formuladas sobre la base de desear sa-
ber qué es lo más moderno, respecto 
de dichas denominaciones." 
Así se expresa "Una casada", en la 
consulta que nos ha dirigido, y hemos 
de procurar complacerla. 
Las señoras casadas de distinción, no 
dicen hoy "mi esposo", sino "mi mari-
do", cuando se refieren a él en socie-
dad. "Mi esposo" resulta cursi, por lo 
mismo que en las clases humildes se 
emplea y por cierto con graciosa solem-
nidad. Pero la denominación "mi mari-
do" no será, desde luego, con la servi-
dumbre ni aun cuando se hable con in-
feriores. En ambos casos, la señora ca-
sada para referirse a su esposo dirá 
"el señor". 
Por su parte, un hombre casado no 
dirá "mi esposa", sino "mi mujer", y al 
referirse a ella con los criados "la seño-
ra", y si es muy joven, "la señorita". 
Respecto de los hijos, los padres al 
referirse a ellos en sociedad, dirán "mis 
hijos", sencillamente. A los criados, al 
hablar de ellos, "los niños", si éstos no 
han cumplido doce o catorce años. Y 
a partir de esa edad, "los señoritos". 
El respetuoso y tradicional tratamien-
to de usted a los padres, resulta hoy 
completamente anticuado y fuera de am-
biente, por lo cual los hijos deben tu-
mo inglés—, analizando el problema ge-1 ^3^^ gl usted, por desacostumbrado, 
S e 
para f 
tieiDP0 „ ten 
de 28.1 
n o n 
El 
Bien que no sea tan sólo una obra 
este ágape campestre en el viejo corti-|de congresos amables —su "bureau" 
jo de Alcalá de Guadaira una tarde del permanente de priburgo desarrolla un 
mes de agosto. Los simpáticos campesi- j trabajo muy estimable como órgano de 
nos, entre rumores de coplejas y tona- j reiadón entre las Federaciones nacio-
das, han ido llegando a la gañanía, don- • nales adheridas—, tienen, sin embargo, 
de han ido dejando tomates y pimientos log qUe con tal periodicidad celebra, 
arrancados por sus propias manos de los tanta importancia, que quizá constitu 
C H I N I T A S 
EO 
"Albareda carraspeó con soma, puso "Hace poco que Rinaldo Pellegrini, di-
un ¡psh! como final de la duda de su [rector de la cárcel de Cetania, subraya-
cerebro...," ba en sendos folletos elegantes la fina-
Si la duda hubiese sido de sus pies, lidad del trabajo en las cárceles." o del hígado, o así, no sabemo  lo que 
hubiese puesto Albareda como final. 
Puede que se hubiera limitado a ca-
rraspear con sorna. Que ya es bastante. 
* * » 
"PARIS, 21.—La verdadera razón de 
haber suspendido el Banco de Francia 
sus compras de moneda es que, a pesar 
del gran número de edificios que el Go-
bierno posee en París, no hay sitio ya 
para almacenarla. 
En la Casa de la Moneda es imposi-
ble ya colocarla. Las cuevas están aba-
rrotadas de monedas de oro y plata, y 
un gran pasaje subterráneo de 40 me-
tros de largo y de seis metros de al-
tura está también lleno. Los empleados 
del Gobierno francés están admirados 
y se preguntan de dónde sale tanto 
dinero." 
¡Qué inocentes! 
¿De dónde sale el dinero?, 
pregunta el Fisco asombrado. 
¡En París o en Belorado, 
majadero, 
es de los contribuyentes! 
« » « 
Dice un catedrático muy puesto en 
sus puntos: 
Que lo escriba Cien-higos—puede pa-
sar, amigos—; más que, con pedagógi-
cos atuendos—, se ignore así cuándo se 
emplea sendos....—. Se acabó, compa-
drito—: queda suspenso el ejercicio es-
crito. ' • • » 
"—Ninguna—contestó Sagasta, con-
trayendo los labios y adelantando el 
inferior con menosprecio." 
Luego dicen que el viejo régimen es-
taba suficientemente estudiado... 
¿Sabía nadie que don Práxedes te-
nía tres labios? 
Pues como eso... todo. 
« * * 
"Montepío del Sindicato de Actores 
Españoles 
Esta entidad nos remite la circular 
que sigue: 
"Se ruega a todos aquellos de nues-
tros asociados que se hubieran inscrito 
en los libros de entrada con nombre ar-
tístico o seudónimo, hagan la aclaración 
de su verdadero nombre y apellidos, co-
mo asimismo de la edad..." 
Basta. Ya se ve que el Sindicato es 
de actores. A las actrices no hay quien 
se atreva a pedirles eso. 
VIESMO 
frondosos arbustillos de la huerta. Uno 
de los más conspicuos en las artes gas-
tronómicas ha ido recibiendo aquellos 
frescos y lozanos productos y, con aire 
de suficiencia, ha emprendido la pinto-
resca faena de producir un "gazpacho". 
Para los "gourmand", despreocupados y 
recios que forman este elenco campesino, 
el clásico manjar es algo imprescindible 
y tienen de él un gusto acostumbrado y 
preciso. 
Nadie confecciona mejor que ellos el 
sencillo gazpacho. E l arte de amasar 
con aceite y pan los tomates y pimien-
tos, tiene también sus secretos, y los 
campesinos andaluces se sienten orgu-
llosos de poseerlos. Culminada la labor, 
y repleto el "dornillo" hasta los bor-
des, flotando en el anaranjado líquido 
trozos del suave pan alcalareño, los la-
briegos, sentados en el suelo, rodean el 
caldero de barro. Se guarda entonces, 
de un modo espontáneo, el viejo prin-
cipio de "muchachos, cuchará y paso 
atrás". Entretanto, fluye animosa la 
conversación popular. Salen a relucir 
esos temas corrientes, que comentan 
con fresca y ríente fantasía, con ruda 
pasión hiperbólica, los labriegos anda 
luces. Se habla de política, del calor, del 
campo, de los toros, sobre todo de los 
toros. No he conocido todavía a ninguno 
de estos labradores que desconozca el 
mérito de un natural o la excelencia de 
una media verónica. 
—Compare, ¿va usté er domingo a 
los toros ? 
—Yo, ¿pa qué? ¿Pa vé a esa visión 
de Perlasia? 
—¿Se quié usté di a su pueblo?... Ese 
e er mejó torero der mundo, er sipu-
sutra der toreo... 
Y el compare, que no está conforme, 
enreda la discusión, ensalza a su tore-
ro, al que no se le puede poner un de-
fecto, y tras ella vienen las afirmaciones 
hiperbólicas, los juramentos, las apues-
tas en chatos y cañas innumerables. 
Y cuando la noche va cerniéndose so-
bre el cortijo y los olivos van perdien-
do sus tonos de esmeraldas para con-
vertirse en verdinegras sombras, to-
davía prosigue la animada sobremesa 
campestre que ha tomado otro rum-
bo en su conversación pintoresca sobre 
el cante "jondo". Se le pasa revista a 
todos "los cantaores" de moda, se re-
memoran los antiguos aires, y la dis-
cusión prosigue entre carcajadas y co-
mentarios. 
Más tarde, cuando el espectador se 
aleja, en el silencio de la veraniega 
noche, para tornar a la bulliciosa ciu-
dad, y abandonando el placentero re-
tiro del campo perfumado y exuberan-
te, todavía saborea el encanto poético 
de esas escenas, que en su rudeza es-
neral desde los puntos de vista de la 
Historia, de la Filosofía y de la Etica, 
con cuyo comentario se amplió consi-
derablemente dicho estudio por las 
aportaciones que los delegados de los 
distintos países hicieron de Ifi expe-
riencia de sus respectivas patrias. 
Exponer ahora por extenso el conte-
nido de estas ponencias, bien que fuera 
harto interesante, no es, desgraciada-
mente, posible. Digamos tan sólo que 
al escuchar el informe de míster H. Be-
lloc—tratando del "Historical bridge"— 
no pudo por menos el auditorio de re-
parar en la capital importancia que re-
viste en efecto, para el estudio de la 
tiene un sabor marcadísimo de aldea... 
Lo que no obsta para que haga evo-
car tiempos en que las familias eran 
cristianos patriarcados donde existía una 
subordinación y un respeto por parte 
de los hijos hacia sus padres, que des-
graciadamente han pasado a la histo-
ria... Por el contrario, cada generación 
ha ido convirtiendo aquel respeto que 
llegaba a veces a la veneración misma, 
en una convivencia puramente cordial, 
que hogaño se ha convertido en despre-
ocupada camaradería..., ya que simples 
camaradas de sus padres se "sienten", 
y no lo ocultan tampoco en sus relacio-
nes con ellos, muchos hijos actuales que 
yah, por ahora, lo más interesante de 
su labor. Friburgo, Salzburgo, Buda-
pest, Bolonia, Amsterdam y Varsovia, 
han sido sucesivamente, en los años desenvolvimiento de dos nuevas ramas 
Historia en general, y en particular de la | han ido exigiendo o tomándose sin mo 
historia de Inglaterra, esta discrepan-1 legtarse giqUiera en exigirla, una líber 
cía de las perspectivas católica y pro-
testante; que al oír luego de labios del 
doctor Sheen que la reparación del 
puente roto entre la "philosophia peren-
nis" y la filosofía moderna, necesita el 
De "Le XX Siecle . 
La ciencia moderna « 
diar detenidamente eatos í a ^ 
de la antigüedad, Scv?» v-
monstruos mitológicos ? y 
para los marinos y qUe Jf1 
cho célebres en la OdSea0I11, 
descrito más tarde en s u V r " 
Ambos autores no asignéMnetS 
mos un lugar determiné e V 
man que están situados S ^ 
cho de Mesina, que ¿ 2 '* ^ 
Calabria. epara Sic^ 
Según Homero. Scyla em 
ble monstruo marino, hiin . 
que tenía seis cabezas v H 
poseía una voz semejante ai 
perro. Caribdis estaba en , 
opuesa del estrecho, y la ij 
día absorbía y arrojaba l u L > 
del mar. e50 ej, 
Hace cinco años, el Goblê  
no mandó que fuesen esh,?0 
causas determinantes de SIMS 
corrientes del estrecho a f i í ^ 
mitir el descubrimiento d J 
navegación menos peligroso r 
los trabajos emprendidos se * -
pronto que las mareas de loa ̂ « i 
nico y Tirreno, a los que e l ^ 
pone en comunicación, DO se ril 
simultáneamente, de suerte onÜn 
ferencias de nivel son con -
muy grandes entre los dos mar 
esto, violentas corrientes de he' 1 
rección atraviesan el estrecho l 
en grave peligro a las embarci. 
Se han hecho diversas cartoerfil 
las zonas peligrosas del estreov I 
las que se indica, hora por horau I 
ción de las aguas para todo el i l 
Estos cuadros permitirán, en T 
sivo, a los marinos dirigir*su nti 
peligro. ^ 
E l gran Teocali 
siguientes a la guerra, testigos de su 
labor pacificadora de los espíritus y de 
su esfuerzo en pro de la intelectua-
lidad católica de Europa. En los pre-
sentes días, Cambridge y Oxford, las 
venerables ciudades universitarias de la 
Inglaterra, al acoger hospitalarias en 
su seno su VIH Congreso, han presen-
ciado a su vez un paso más por tal 
camino y un nuevo generoso esfuerzo 
en este intento de la Pax Romana.... 
De dos partes, por decirlo así, se ha 
compuesto el reciente Congreso: una 
doctrinal, en cuyas sesiones, como tema 
general y bajo el sugestivo epígrafe 
De "La República de Managua' 
"Los ingenieros del Estado han 
dido a la Dirección de Bienes Nació 
de la Secretaría de Hacienda uns 
cía de las perspectivas ̂ católica^y pro-|tad cagi absoluta... Vivimos una época cional informe, diciendo que con u 
en que las muchachitas de quince años de los trabajos de excavación pracj 
se consideran mujeres hechas y dere-|dos en la Catedral de Aíéjico py? 
chas, y los chicos de diez y seis, hom- ^ 
bres en toda la extensión del sustanti-
vo. Por eso tutean a sus padres, no sólo 
de palabra, sino... en todos los terrenos. filosóficas en el sistema escolástico: 
una Filosofía de la Religión y una Fi-1 verdad que tampoco abundan los que 
losofía de la Ciencia, asintieron los Pre- saben ser padres...; es decir, que no po-
sentes declarando que tales estudios 
eran enteramente necesarios en la F i -
losofía católica; y que al ver, por úl-
timo, tachada de "utilitaria", por boca 
del profesor J . Clayton, la moral mo-
derna, en contraste con la eterna mo-
ral del cristianismo, que es superior a 
toda conveniencia, más o menos cir-
cos de éstos últimos resultan dignos de 
tales hijos. No saben o no quieren to-
marse el trabajo de "formarlos" moral-
mente, cristianamente, y... serenamente. 
Con lo cual no es menos cierto que lle-
var a menudo en el pecado la peniten-
cia... Porque ¡hay cada hijo y cada hija, 
azote cruel de sus padres y vergüenza 
cunstancial, de prosperidad material de. y amargura de los que les dieron la 
los pueblos, condenaron los congresis-| vida!... ¡Toda una expiación en mu-
tas unánimemente ese criterio utilita-| casos!... 
rio. que traía a la moral de nuestros | Pero resumiendo la respuesta a la con-
terminar el estado en que se encueí 
los cimientos del templo, que, c 
sabido, se van hundiendo paulati 
te, se han descubierto restos de 
tiquísimo edificio. Al cabo de minucv 
investigaciones arqueológicas, resuiu 
el Gran Teocali del Imperio Azteca, 
era uno de los más espléndidos y smt 
sos de la era precortesiana. 
Abriendo una profunda zanja los j 
nieros han encontrado cerca de la caí 
de las Angustias, debajo de la tom 
Oriente, una escalinata que corn 
Este a Oeste, formando un ángé 
once grados con la pared de la di 
capilla. Hasta ahora hay desentem 
tres peldaños, cada uno de los ci 
mismas contravenciones conscientes de la elegancia moderna en lo que respec- los lte¿ ^ 
- ta a los tratamientos familiares, ex-j | de ^ ^ / ^ ^ Dlj 
cluye lo tradicional, exaltando en cam-l ^ debió estar cubierto de cierfe? 
bio, y como de buen tono precisamen- La base o £undam(É 
te, la familiaridad del tu por tu. Ese ^ ldaJños eg de tezontle J 
tú obligado entre muchachos y mucha-1 ,_ ^ ^ ¡a Contraste con la estructura de chas apenas hecha la presentación , ra ^ -
Todos de tu. ¡Elegantísimo y de ul-l*; _, ^ „ 
tima! Esto es cierto. 
pontánea tienen un dulce sabor espiri-
tual y doméstico. Con el "claxon" del 
"auto" que atraviesa la carretera, mien-
tras los pálidos reflejos de la luna ilu-
minan el histórico cortijo, contrastan 
los últimos ecos de la copla vibrante 
del campesino: 
"Las mujeres de la Sierra 
Para dormí a los niños, 
En vez de cantarle el coco 
Le cantan un fandanguillo 
Y se duermen poco a poco." 
Luis ORTIZ MUSOZ 
E l Amigo TEDDY 
de "Brokenbridges" se ha hecho un| ̂  una laxitud de conciencia más per-1 sulta de ..Una caSada", es preciso r e - i " ^ ^ ^ ^ 
^ d i v ^ g e S e n t U Y o H r i S " °ielosa quizá para lo, pueblos, que las] ̂ t como un hecho innegable, que f ^ ^ ^ ^ 
tólico-tradicional y científico-moderno al 
respecto del estudio de la Historia, la 
Filosofía y la Etica, y otra de índole 
práctica, relativa al régimen y activi-
dad de la Internacional. De ésta últi-
ma, que por referirse enteramente a la 
vida interna de la obra no tiene tan 
general interés, diremos tan sólo que 
quedaron aprobadas las Memorias de 
secretaría y tesorería, se introdujeron 
ciertas reformas en los estatutos, fue-
ron admitidos dos nuevos miembros: 
Irlanda y Rumania; se aceptó por acla-
mación la propuesta de los españoles 
de enviar una adhesión a los estudian-
tes católicos de Méjico; se fijó el plan 
de trabajo de las diversas comisiones 
—cooperación intelectual, viajes, rela-
ciones internacionales...—para el curso 
próximo, y, por último, se eligió nue-
vo Comité directivo, otorgando su pre-
sidencia a España, y se determinó ce-
lebrar en nuestra patria el próximo 
Congreso. 
Por lo que hace al estudio de los 
"Brokenbridges", el trabajo hubo de 
reducirse, dada la natural dificultad de 
la discusión, a comentar la triple po-
nencia presentada al Congreso—obra de 
tres preeminentes figuras del catolicis-
una conciencia moral rectamente for 
mada. 
En la discusión de los temas se dis-
tinguieron como informes más ponde-
rados, los de los doctores Bech y Deer-
mann, de Alemania, padres Reymond, 
de la India, y Ovécka, de Checoeslova-
quia, y Mr. Witwicky, de Polonia, y 
dió unidad al trabajo el discurso del 
presidente, profesor Bullongh—un con-
vertido de no hace muchos años—] '"' 
quien en su meritísimo informe e x P u s 0 ¡ T e r r e m o t o s e n A r í j e l i a 
cómo en nuestros días aquella diver-
gencia de perspectivas entre el catoli-
cismo y la pseudociencia tiende a re-
ducirse por dos caminos: por un acer-
camiento insconsdlente de los no cató-
licos hacia el catolicismo, y por un 
ARGEL, 25.—Se han producido sa-
cudidas sísmicas de poca importancia 
en los departamentos de Argel y Orán, T ^ V a ^ 
de adobes. 
E l peldaño superior se ensancha 
mando a modo de un descanso, taal 
cubierto de mosaico. 
Créese que los escalones descubier 
eran parte de la gran pirámide de 1 
calí, que venía a ser el centro de 1Í 
mensa explanada cerrada por el CM 
pantil o muralla de las serpientes,? 
no pertenecían en modo alguno a 
qüe han producido algunos daños mate 
trabajo consciente por parte de los ca-|riaies. No ha habido víctimas, 
tólicos, explicativo de su fe y su doc-
trina, de modo asequible a los no cre-
yentes. 
~En punto a organización, el Congre-
so ha confirmado la buena fama de 
que gozan los ingleses, porque a pesar 
de las dificultades inherentes a la ce-
lebración sucesiva de una Asamblea 
tan numerosa en tres ciudades distin-
tas—el Congreso se inauguró en Cam-
bridge, prosiguióse en Oxford y ha si-
do clausurado en Londres—, no se ha 
descuidado el menor detalle, tanto en 
punto al viaje y alojamiento, como al 
agasajo de los congresistas, de forma 
que difícilmente hubiese podido prepa-
rarse un turista excursión y estancia 
tan gratas en Inglatera como las que 
nosotros hemos gozado en estos días. 
La profusión de insignias del Con-
greso han enterado a la ciudad de cuán 
crecido ha sido el número de los congre-
sistas y la variedad multicolor de los 
distintivos estudiantiles, le han hecho 
saber que en el Congreso estaban re-
día, de la pirámide situada frenti 
camino de Ixtpalapa, porque ésta est 
construida de modo distinto, de W 
presentadas casi todas las naciones de estrecha y elevado peralte, para 
Europa, con más la India y la China, j al bajar, los fieles no dieran la esj 
He aquí que haya podido decir con ver- al santuario, situado en la partel 
dad un periódico, que las protestantes la edificación." 
Universidades de Cambridge y Oxford 
han aparecido durante unos días dormi-
das en el reposo de sus vacaciones, ani-
madas por una población estudiantil 
católica. Es de creer que a su paso 
por los viejos y venerables colegios, se 
han regocijado en sus sepulcros los 
huesos de los nobles fundadores y qui-
zá ha alentado en sus cenizas la es-
peranza de que esta nueva generación 
del viejo tronco del catolicismo, sea la 
venturosamente llamada a ver en tiem-
po no lejano, volver al sagrado redil 
de la Iglesia de Cristo: una, santa, ca-
tólica, apostólica, a las iglesias disiden-
tes, hatos disgregados del solo rebaño 
de la Iglesia Romana-
Alberto MARTIN ARTAJO 
Londres, agosto,. 1928. 
S i n d i c a t o p r o restauracic 
d e l a C h i n a d e v a s 
LONDRES, 25.—El "Daily W 
da cuenta de haberse constituía» 
poderoso Sindicato de manufactun 
ingleses, que tienen intereses COP 
en casi toda la industria y el J 
cío británicos, con el fin de aten 
la restauración de las regiones w 
das por la guerra en China. 
E l capital de este Sindicato p ^ » 
15 millones de libras esterlinas. £J 
ve se firmarán los correspon" 
contratos entre los exPresad°Sfllic« 
factureros y el Gobierno nacional 
Nankín. 
Folletín de E L D E B A T E 45) 
ANDRE G R U Y E R E 
, LA DE LOS L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
Se refugió en su cuarto y lloró amargamente. Al 
cabo de un rato, más serenado su espíritu, fué a pos-
trarse de hinojos ante un crucifijo. De vez en vez sus 
labios se abrían en una súplica, la misma con que Je-
sucristo pidió por los verdugos que le nrucificaron: 
"Señor—gemía con fervor la hija del médico—. Se-
ñor, perdónales, porque no saben lo que hacen". 
IX 
La nieve estuvo cayendo, casi sin interrupción, por 
espacio de tres semanas, fenómeno nada raro en el 
pais, donde las nevadas son tan copiosas y duraderas 
como tardías. Las comunicaciones eran muy difíciles. 
Por las desiertas calles de Monterreal sólo se atrevía 
a transitar el doctor de Bian, que cada mañana, con 
puntualidad matemática, salía de su casa para hacer 
la diaria visita a sus enfermos. Paula se pasaba las 
horas sentada detrás de los cristales de la ventana, 
haciendo labor o entregada a la lectura. Tití de Mo-
rellan, que no había estado enferma nunca contrajo un 
reumatismo nada grave, pero muy molesto, y para dis-
traerse de su aburrimiento, acosaba de continuo a la 
pobre tía Laide con mil caprichosas pretensiones, con 
mil proyectos distintos, la mayoría de ellos irrealiza-
bles. Juan continuaba en España, en casa de unos 
amigos, sin que al parecer sintiera prisa por regre-
sar a la granja. 
Un buen día, Tití proclamó que su reuma provenía 
de la vida sedentaria que estaba haciendo, de su con-
tinuo encierro en la casona, y con la misma seguridad 
con que pudiera hacerlo cualquier famoso galeno, se 
recetó mucho campo, mucho paseo al aire libre, pres-
cripción a la que no se atrevió a oponerse tía Laidê  
aunque su diagnóstico era muy otro y muy distinto 
el procedimiento terapéutico que ella habría seguido. Y 
cierta tarde, más fría y más gris que las anteriores, 
la independiente muchacha se evadió de la casa sin 
pedir permiso y dispuesta a poner en práctica su ori-
ginal remedio contra el reumatismo, a andarse todos 
los kilómetros que fuera preciso. 
Para defenderse de las inclemencias del tiempo, se 
vistió un grueso abrigo de su hermano Juan, que no 
hay para qué decir que le arrastraba; protegió su ca-
beza con la capucha de un impermeable, se arrolló al 
cuello una bufanda de lana subiéndosela hasta casi los 
ojos; metió sus pies diminutos, sin quitarse las zapa-
tillas, en irnos zuecos, y disfrazada de esta guisa, sin 
temor de que pudieran reconocerla, la elegante Tití de 
Morellan tomó el camino del parque de la Asprea a 
grandes zancadas. 
Algunas frases que había podido sorprender en el 
discreto cuchicheo que la noche anterior sostuvieran 
en la cocina, mientras hacían la cena, las criadas de 
la granja la habían puesto sobre la pista le habían 
dado al alerta a su inquieto corazón. La muchacha 
abandonó la casa sin decir adónde se dirigía ni cuál 
era el sitio elegido para su salutífero paseo, lo que 
sumió a la pobre tía Laide en amargas reflexiones 
sobre la ingratitud de las jóvenes modernas y sobre la 
precoz perversidad de su sobrina. 
Sin embargo, Tití debía de haberse trazado de ante-
mano su plan, porque con aire resuelto, sin la menor 
vacilación, se encaminó hacia un bosque vecino. Cons-
tituía el tal bosque uno de los últimos rincones del par-
que del castillo, y había en el centro de él un pequeño 
estanque redondo, que desde hacía algunos días apare-
cía helado, con lo que brindaba a los aficionados al de-
porte de la patinación una pista admirable para que 
desarrollaran sus juegqp y ejercicios. 
Tití de Morellan había sentido siempre una gran sim-
patía por aquel rincón encantadoramente oculto, suave-
mente discreto, silencioso y fragante. Pero aquella tar-
de le dirigió, al darle vista desde el camino, una mira-
da hostil. 
E l estanque no estaba solo. Una pareja de patinado-
res, que desde lejos daban la sensación de volar con sus 
brazos extendidos para guardar el equilibrio, se desli-
zaban raudos sobre la superficie helada, rayándola con 
el filo cortante de sus patines. Tití no tuvo, ni por un 
momento, el pensamiento de ocultarse. Estaba segura 
de que nadie podría reconocerla bajo su extraño y es-
trafalario disfraz. 
Ya un poco más cerca se detuvo a mirar tranquila-
mente, sabiéndose al abrigo de la curiosidad ajena 
gracias a su máscara. E l espectáculo que se ofreció a 
sus ojos, no dejaba, además, de ser interesante. Dos 
jóvenes, una vestida de blanco y enlutada la otra, Iban 
y venían en raudos y graciosos giros con las manos 
entrelazadas, unas veces, sueltas otras, como si hubie-
ran entablado un pugilato de destreza, de habilidad en 
el dominio del arte de deslizarse sobre la resbaladiza 
superficie. La vestida de blanco, perteneciente, sin duda, 
a una familia de gente adinerada, a juzgar por su rico 
traje de terciopelo, guarnecido de plumas de cisne, era 
más distinguida y elegante que bonita, aunque su ros-
tro no dejaba de ser lindo, bajo la aureola de un pe-
queño sombrero, que se le encajaba en la cabeza hasta 
casi ocultarle los ojos. La otra, a pesar de la pobreza 
de su indumentaria, un sencillísimo traje de lana tenía 
un extraño encanto, que residía en la gentileza de su fi-
gura, en la perfección escultural de sus líneas; poseía 
una gracia alada, que la hacía parecer más que una mu-
jer, un ensueño, una aparición fantástica. Y su rostro, 
de tez idealmente sonrosada, de finas facciones hechas 
a cincel, de ojos azules, infinitamente dulces y de pelo 
de color de oro pálido, se dijera escapado de las pági-
nas de un cuento de hadas. 
Durante un rato, las jóvenes prosiguieron solas sus 
juegos entre gritos y risotadas. La vestida de blanco 
se detuvo sofocada anhelante, rendida de fatiga y di-
ciendo con la mano que no podía correr más, fué a sen-
tarse sobre un tronco de árbol, que había no lejos del 
lugar, desde el que acechaba la curiosa Tití. La otra 
no tardó en imitarla, y, después, tras un breve cam-
bio de impresiones, como si se hubieran puesto de acuer-
do, las dos muchachas se despojaron de sus patines. 
De pronto se les acercó un joven, que la granjera 
no había visto hasta entonces, y que pareció surgir 
del suelo. El galán era un buen mozo, elegante en su 
moderno e irreprochable traje de "sport", que le ase-
mejaba al verdadero tipo de un noruego de comedia 
Con gesto amable parecía solicitar a las fatigadas pa-
tinadoras para que le acompañasen en sus ejercicios 
sobre el hielo. Una de ellas, rehusó con un movimien-
to negativo de cabeza, mientras adoptaba una posición 
lánguida e indolente, como si quisiera subrayar todavía 
su cansancio; pero la otra debió de aceptar la galante 
invitación, por que se la vió extender las manos hacia 
los patines que había abandonado en el suelo, al pie 
del tronco de árbol que les servía de asiento. Antes de 
que la muchacha hubiera podido cogerlos, el obse-
quioso caballero se apoderó de ellos, e hincándose de 
rodillas ante la bella, se dispuso a calzárselos. 
Tití Morellan se puso roja como un pavo; sintió 
que la indignación quemaba sus mejillas pálidas y un 
poco marchitas, a consecuencia de los largos días de 
reclusión en la Granja. Volvió la espalda desdeñosamen! 
te, para no seguir presenciando aquel c113*11"0'! 
le antojaba de una comicidad rayana en 10 ^ 
y muy grave y digna emprendió el regreso a la 
campesina, mascullando unas palabras que s( 
do capuchón del impermeable pudo oír. 
El regreso fué muy penoso, porque la nievê  
adhería a los zuecos, obligándola a realizar ^ 
fuerzo superior a sus escasas fuerzas. Cuando ^ 
larga caminata se vió, al fin, en el come ^ 
Granja, Tití declaró rotundamente ante la es ^ 
ción de la tía Laide y al mismo tiempo que se 
caer en una butaca: .. g y 
—Los hombres son completamente imbéci 
una cobardía extraordinaria. ^ 
Y no dijo más, por mucho que tía LaldeuDÍ 
curiosa como mujer, por arrancarle siquierfa 
se que explicara de algún modo la opor 
aquel juicio tan terminantemente formUjl Tjtj eí 
La mañana del día siguiente la pasó ^ 
cuarto, escribiéndole a su hermano Juan ^ 
que por su extensión más parecía un c 
Memorias. iteroo* 
—Léeme lo que le dices—le rogó la solcar}cial 
sobrina durante la sobremesa, mientras a oSo, 
chata cabeza del gato, que marrullero y 
bía hecho la rosca sobre sus rodillas. ]a s 
Margarita de Morellan no se hizo repe ^ 
ca. Sacó de uno de sus bolsillos la carta > 
a leer: tu 
"Mi querido Juan: Nadie, como no sean ^ ^ 
y tu tía, te echa de menos ni se preocupa ^ 
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